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! La! presente! Tesis! ha! sido! elaborada! bajo! nuestra! dirección.! Hemos! de!
destacar! que! la! doctoranda! ha! realizado! un! meritorio! trabajo! con! gran!
aprovechamiento!en!cuanto!a:!
!




conocer! cómo! se! ha! venido! desarrollando! la! economía! ecuatoriana.!Posteriormente,!
elabora! un! estudio! de! componentes! principales,! por! medio! del! mismo! se! reduce! la!
gran! dimensión! de! variables! macro! a! dos! ejes,! los! cuales! simplifican! el! estudio! y!





emigrante! ecuatoriano! según! los! principales! países! de! destino!migratorio:! España! y!
Estados! Unidos,! estos! resultados! ayudaron! a! interpretar! la! última! parte! de! la!
investigación.! En! esta! fase! la! doctoranda! replica! un! trabajo! desarrollado! por!
economistas! del! FMI! (Chami! et# al.,! 2008),! a! través! del! cual! intentan! hallar! la!
naturaleza! económica! de! las! remesas! de! los! emigrantes,! la! cual! no! puede! ser!











los! principales! exponentes! del! tema! de! migraciones,! entre! los! más! relevantes! se!
encuentran:!
!
!! Acosta,!A.,!López,!S.,!y!Villamar,!D.! (2005).!Las! remesas!y!su!aporte!para! la!
economía! ecuatoriana.! En! G.! Herrera,! M.C.! Carrillo! Espinoza! y! A.! Torres!
(Eds.),!La#migración#ecuatoriana:# transnacionalismo,# redes#e# identidades! (pp.!
227^252).! Quito,! Ecuador:! FLACSO! y! Plan! Migración,! Comunicación! y!
Desarrollo.!
!! Adams!Jr,!R.!H.,!y!Cuecuecha,!A.!(2010).!The#economic#impact#of#international#
remittances# on# poverty# and# household# consumption# and# investment# in#




insurance?! Evidence! from! Guyana! using! multiple^migrant! households.!World#
Development,!30(11),!2033^2044.!
!! Alleyne,!D.,!Kirton,!C.!D.,!y!Figueroa,!M.!(2008).!Macroeconomic!determinants!
of! migrant! remittances! to! Caribbean! Countries:! Panel! Unit! roots! and!
cointegration.!The#Journal#of#Developing#Areas,#41(2),!137^153.!
!! Amuedo^Dorantes,!C.,!Pozo,!S.!y!Vargas^Silva,!C.!(2007).!Remittances#and#the#
macroeconomy:# The# case# of# small# island# developing# states! (Documento! de!
Investigación! de! United! Nations! University! y!World! Institute! for! Development!
Economics!Research!No.!22).!
!! Amuedo^Dorantes,! C.,! y! Pozo,! S.! (2004).! Workers'! remittances! and! the! real!
Exchange!rate:!a!paradox!of!gifts.!World#Development,!32(8),!1407^1417.!
!! Arifuzzaman,!S.,!Al!Mamun,!S.A.,!Chowdhury,!N.H.!y!Dewri,!L.V.!(2015).!How!
the! remittances! from! bangladeshi! migrant! workers! are! being! utilized! by! their!
families!at!home?.!IOSR#Journal#of#Business#and#Management,#17(4),!18^26.!
!! Barajas,! C.,! Fullenkamp,! G.! y! Montiel,! P.! (2009).! Do! workers’! remittances!
promote!economic!growth?!(Papel!de!Trabajo!FMI!No.!09^153).!!
!! Becker,! G.! S.! (1981).! Altruism! in! the! Family! and! Selfishness! in! the! Market!
Place.!Economica,!48(189),!1^15.!




Ecuadorian! transnational! families.! Journal# of# ethnic# and# migration# studies,#
38(2),!261^277.!
!! Borjas,! G.! (2013).!The# analytics# of# the# wage# effect# of# immigration# (Papel! de!
Trabajo!de!IZA!Journal!of!Migration!No.!2).!
!! Bussolo,!M.!y!Medvedev,!D.!(2008).!Do!remittances!have!a!flip!side?!A!general!
equilibrium!analysis!of! remittances,! labor!supply! responses!and!policy!options!
for!Jamaica.!Journal#of#Economic#Integration,!23!(3),!734^765.!









!! Docquier,! F.,! Ozden,! C.,! Peri,! G.! (2011).! The! labor! market! effects! of!
immigration! and! emigration! in! OECD! countries! (Papeles! de! Discusión! de!
Forschungsinstitut!zur!Zukunft!der!Arbeit!No.!6258)!
!! Faini,! R.! (2007).! Migration! and! remittances:! the! impact! on! the! countries! of!






of! the! sender! household:! a! longitudinal! approach! using! data! from!Nicaragua.!
WellSBeing#and#Social#Policy,!2(2),!5^25.!
!! Gupta,!S.,!Pattillo,!C.,!y!Wagh,!S.! (2007).!Making! remittances!work! for!Africa.!
Finance#and#Development,!44(2),!1^8.!!
!! Lartey,!E.!K.,!Mandelman,!F.!S.,!y!Acosta,!P.!A.!(2012).!Remittances,!exchange!
rate! regimes! and! the! dutch! disease:! a! panel! data! analysis.! Review# of#
International#Economics,!20(2),!377^395.!




!! Rapoport,! H.! y! Docquier,! F.! (2006).! The! economics! of!migrants'! remittances.!
Handbook#of#the#economics#of#giving,#altruism#and#reciprocity,#2,!1135^1198.!






! Entre! las! comunicaciones! y! publicación! derivadas! actualmente! de! la! tesis!
podemos!citar!las!siguientes:!
!











^! Diferencias! en! la! naturaleza! económica! de! las! remesas! de! los! migrantes!
ecuatorianos!provenientes!de!Estados!Unidos!y!España!periodo!1994!a!2013.!
(2015).!Artículo!publicado!en!las!Actas!Oficiales!del!XII!Congreso!Internacional!
EUMEDNET! sobre! Migraciones,! Causas! y! Consecuencias.! Recuperado! de:!
http://www.eumed.net/eve/actas.htm!
!
^! Propensión!económica!de! las! remesas!de! los!emigrantes!ecuatorianos!según!
el! país! de! destino! migratorio,! periodo! 1994! a! 2013.! Un! análisis! deflactado.!
(2016).! Documento! publicado! en! Actas! Oficiales! del! 51º.! Asamblea! Anual!
Consejo!Latinoamericano!de!Escuelas!de!Administración!(CLADEA),!el!mismo!




^! El! impacto!de! las!remesas!de! los!emigrantes!ecuatorianos!bajo!un!estudio!de!
componentes!principales.!Documento!presentado!en! I!Congreso! Internacional!
de! Investigación!en!Ciencias!Sociales!CIICS!2016.!Aceptado!y!por!publicarse!













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uno! de! los! principales! efectos! económicos! derivados! de! la! migración!
son! las! remesas!de! los!emigrantes!a!sus!países!de!destino.!En! las!últimas!




representatividad! en! los! Países! en! Vías! de! Desarrollo! es! predominante,!
llegando!a!alcanzar!el!76%!en!el!año!2009!(OIM,!2010).!!Ecuador!es!el!tercer!
país!de!Sudamérica!que!registró!mayores!montos!de!remesas!en!el!año!2014!






Las! remesas! en! la! actualidad! han! llegado! ha! constituir! en! muchos!





ingresos!netos!e! inmediatamente!disponibles!para!el! receptor! (Moré,!2005).!!
Los!mismos!no!están!ligados!a!un!proyecto!de!tipo!económico!o!de!ayuda,!no!
tienen!que!ser!devueltos!ni! generan! intereses!o! impuestos,!excepto!por! los!
! 4!
costes! de! transferencia.! La! naturaleza! de! las! remesas! hace! que! éstas! “no!
generen! contrapartidas! o! pasivos,! convirtiéndose! así! en! una! forma! de!
financiación! más! barata”! (Casadevall,! 2006:! 6).! ! Pero! el! potencial! de! las!
remesas! no! solo! se! limita! a! los! ingresos! que! generan,! sino! que! ejercen!
influencia!en!los!sectores!sociales!y!económicos!de!la!economía!del!país!de!
origen! del! emigrante,! afectando! en! diferentes! grados! a! variables!
macroeconómicas! como! la! tasa!de! cambio,! la!oferta!monetaria,! el!mercado!
laboral,! los!salarios,! las! importaciones,! las!exportaciones,!etc.!Y!han!servido!
para!equiparar!las!balanzas!de!pagos!de!los!Países!en!Vías!de!Desarrollo.!
!
A! pesar! de! que! a! partir! del! año! 2008! las! remesas! han! bajado! a!
consecuencia! de! la! crisis! económica! generalizada! que! vivieron! todos! los!
países,! la! mayoría! de! los! emigrantes! no! han! regresado! a! sus! países! de!
origen!(ver!Tabla!1!en!Anexos),!pues!esperan!que!la!situación!mejore!y,!por!





las! remesas! provenientes! de!Estados!Unidos! en! un! 5,8%!estimado! para! el!
2014J! mientras! que! para! el! caso! de! España,! continúan! los! pronósticos!
desfavorecedores!para!las!remesas.!
!
Esta! investigación!parte!del! supuesto!que! los!emigrantes!ecuatorianos!
cuentan!con!una!historia!migratoria!–hasta!el!periodo!2013–!de!entre!8!a!13!
años! (ver! Tabla! 1! en! Anexos)J! tiempo! en! el! que! desde! una! perspectiva!
económica! ha! evolucionado! la! naturaleza! de! sus! envíos! de! remesas,!
pasando!de! la!crisis! financiera!ecuatoriana!hasta! la!crisis! financiera!mundial!
de! 2008.! Esta! investigación! también! examina! las! repercusiones! de! las!







El! objetivo! de! esta! Tesis! Doctoral! responde! a! la! siguiente! pregunta:!





1.! Análisis! del! impacto!macroeconómico! de! la! remesas! de! los! emigrantes!
ecuatorianos!para!el!periodo!1994!a!2013.!
!! Analizar! la! evolución! de! las! principales! variables!
macroeconómicas!y!su!relación!con!las!remesas!para!el!periodo!
1994!a!2013.!




2.! Análisis! de! la! naturaleza! económica! de! las! remesas! de! los! emigrantes!
ecuatorianos!para!el!periodo!1994!a!2013!por!país!de!destino!migratorio.!
!! Identificar! las! características! del! emigrante! ecuatoriano! en! el!
periodo!1994!a!2013,!por!país!de!destino!migratorio!
!! Identificar! la! naturaleza! económica! de! las! remesas! de! los!








Las! limitaciones! con! las! que! nos! hemos! encontrado! en! esta!
investigación!han!sido!las!siguientes:!
!
!! Tal! vez! la! principal! restricción! en! el! estudio! de! remesas! es! la!
cuantificación! de! las! mismas.! Debido! a! que! estas! no! son! enviadas!
únicamente! a! través! de! los! canales! formales,! como! son! los!
instituciones!financieras!y!agencias!de!envío,!sino!que!también!pueden!
ser! enviadas! a! través! de! un! familiar! o! conocido! de! forma! irregular,!
cuando!el! emigrante! viaja! de! visita! a! su! país! de! origen,! a! través! del!
correo! pero! de! forma! clandestina.! Si! embargo,! al! ser! los! principales!
destinos!de!los!emigrantes!ecuatorianos!Estados!Unidos!y!España,!por!
razonamiento! lógico! se! deduce! que! el! envío! de! remesas! debería! de!
encaminarse! hacia! un! tránsito! reconocido! y! legal,! pues! la! distancia!
física!(8.747!Km.!de!Quito!a!Madrid!y!4574!Km.!De!Quito!a!New!York,!
aproximadamente)! dificultaría! la! creación! y! sostenibilidad! de! un!
mercado!de!remesas! informal,!situación!diferente!de!otros!corredores!
migratorios! como! el! de! Turquía! a! Alemania,! Rusia! a! Ucrania! y!
Kazajstán,!Bangladesh!a!la!India!o!México!a!Estados!Unidos.!
Para!el!presente!estudio!se!han!considerado!las!remesas!oficiales!que!











Pagos! en! su! sexta! edición,! el! BCE!mantiene! sus! estadísticas! con! el!
Manual!de!Balanza!de!Pagos!de!la!quinta!edición.!
!
!! La! existencia! de! una! migración! irregular,! es! decir! personas! que! se!
desplazan!por!canales!no! formales!y! fuera!de! las!normas!migratorias!
de! los! países! tanto! de! origen! como! de! destino! y! de! tránsito! (OIM,!
2013)J! así! como,! la! doble! nacionalidad! adquirida! por! los! emigrantes!




no!mantiene!un! registro!de! cifras!oficiales!del! número!de!emigrantes!









se! han! desplazado.! Excluyendo! otros! países! como! Italia,! Chile,!
Canadá,!entre!otros.!
!
!! Para! el! desarrollo! del! primer! objetivo,! al! analizar! el! impacto!
macroeconómico! de! las! remesas! de! los! emigrantes! ecuatorianos,! se!
tomó!en! cuenta! las! variables!macroeconómicas! que! otros! estudios! –
analizados!en!la!revisión!de!la! literatura–!habían!indicado!una!posible!
relación! de! estas! variables! con! las! remesas.! De! igual! manera,! se!







sus! cifras! no! eran! muy! significativas.! En! el! transcurso! del! tiempo! y!
debido! a! cambios! económicos,! políticos,! demográficos,! etc.,! los!
montos! remitidos! han! llegado! a! tener! en! algunos! países! gran!
relevancia! para! la! economía! (por! ejemplo! en! México,! El! Salvador,!
Bangladesh,! etc.).! En! Ecuador! esta! información! desagregada! se!
encuentra!en! la! información!suministrada!por! las! transferencias!netas!




!! La! periodicidad,! cifras,! unidades! y! años! bases! difieren! a! lo! largo! del!
periodo!de!estudio,!estos!cambios!se!han!generado!principalmente!por!




!! Para!el!análisis!del! impacto!de! las!variables!macroeconómicas!no!se!
ha! contemplado! el! estudio! de! variables! demográficas! (edad,! género,!
estado!civil!de!emigrantes)!debido!a!que!son!variables!más!apropiadas!
para!estudios!del!tipo!microeconómicoJ!además,!por!ser!un!estudio!que!











Para! la! realización! de! esta! investigación! se! ha! utilizado! fuentes!
secundarias.! Entre! estas! fuentes! destacan! los! datos! económicos! obtenidos!
en! las! siguientes! páginas! web:! BCE,! Instituto! Nacional! de! Estadísticas! y!
Censos! del! Ecuador! (INEC),! Instituto! Nacional! de! Estadística! (de! España)!
(INE),! Banco! de! España,! Reserva! Federal! de! los! Estados! Unidos,!Census#
Bureau!de!los!Estados!Unidos.!
!
Asimismo,! hemos! utilizado! estudios,! encuestas! y! censos! de! los!
institutos! de! estadística! de! Ecuador! y! España,! junto! con! la! información!
aportada!por!el!Census#Bureau!de!Estados!Unidos!y!la!Secretaría!General!de!
Inmigración!y!Emigración!de!España.!También!hemos!empleado!información!
procedente! de! libros,! capítulos! de! libros,! tesis! y! artículos! de! investigación!




Finalmente,! también! hemos! utilizado! la! información! publicada! en! las!
páginas! web! de! diferentes! organismos! multilaterales! como:! Organización!
Internacional! de! las! Migraciones! (OIM),! el! Banco! Interamericano! de!





En! una! primera! parte,! presentamos! un! análisis! introductorio! sobre! el!
tema!de!la!migración!y!las!remesas!a!nivel!global,!con!la!finalidad!de!conocer!
la! magnitud! de! las! remesas! y! su! impacto! en! el! ámbito! económico! para!
! 10!
Ecuador.! Se! dan! a! conocer! los! objetivos! del! estudio,! así! como! sus!
delimitaciones,!fuentes!de!información!y!estructura!del!documento.!
!
En! el! Capítulo! 1,! mostramos! una! revisión! de! la! literatura! científica!







En! el! Capítulo! 2,! se! analizará! la! evolución! económica! y! política! del!
Ecuador!de!1994!a!2013,!análisis!que!servirá!como!base!para!comprender!el!






los! emigrantes! que! residían! en! esos! países! y! con! efectos! que! alcanzaron!
Países! Emergentes! y! en! Vías! de! Desarrollo.! Posteriormente! hacemos! un!
análisis!de!las!características!del!emigrante!ecuatoriano!por!país!de!destinoJ!














de! interés! de! Ecuador! con! los! principales! países! de! destino! migratorio! y!
variación! del! tipo! de! cambio! nominal! de! la! moneda! de! Ecuador! con! los!
principales!países!de!destino!migratorioJ!mientras!que!el!efecto!aleatorio!fue!
medido!a! través!de! las!variables!dummy:!dolarización!de! la!moneda!y!crisis!
financiera!internacional!de!finales!de!2008.!
!
En! el! Capítulo! 4! revelamos! los! principales! resultados! de! nuestra!
investigación,! dividiendo! los! resultados! según! los! objetivos! del! estudio:!
impacto! macroeconómico! de! las! remesas! de! emigrantes! ecuatorianos! y!
análisis! de! la! naturaleza! económica! de! las! remesas,! concluyendo! si! las!
remesas! son:! oportunistas! o! compensatorias.! Así! mismo,! se! realiza! la!
discusión! de! los! resultados! con! los! estudios! previos! y! con! los! datos!
procedentes!del!modelo.!!
!



















































































































Según! datos! del! Banco! Mundial! (2015),! el! número! estimado! de!
emigrantes!internacionales!a!nivel!mundial!ronda!los!247!millones!de!personas!
en! el! 2013.! Toda! esta! población! junta! formarían! el! quinto! país! con! mayor!
población! en! el! mundo,! es! decir,! el! 3,5%! es! el! porcentaje! de! la! población!
mundial! estaría! constituido! por! emigrantes.!De! acuerdo! a! pronósticos! de! la!





países! de! origen,! lo! que! traería! como! consecuencia! un! incremento! en! la!
migraciónU!esto,!sin!contar!con!los!refugiados,!cuya!cifra!depende!también!de!




Existe! la! idea! errada! de! que! la! migración! de! Sur! a! Norte! es! la! más!
cuantiosa,!pero!ha!sido!desplazada!por!la!migración!Sur!a!Sur.!Datos!del!Banco!
Mundial! (2015)! señalan! que! la! migración! de! Sur! a! Norte! en! el! año! 2010!
representó!el!45%!de!la!emigración!total,!siendo!la!más!alta!en!comparación!
con!las!otras!direcciones!migratorias!(OIM,!2013)U!sin!embargo!esta!cifra!se!ha!









materia! de! profundas! y! continuas! investigaciones.! A! partir! de! los! llamados!
corredores!migratorios,!que!surgieron!en!el!siglo!pasado!y!que!permanecen!
hasta! la!actualidad,! los!estudios!de!migración!se!han!consolidado.!Un!claro!

















los!principales!países!de!donde!surgen! los! inmigrantes,!pero! también!como!
destino! de! los! emigrantes.! Es! importante! el! papel! que! ha! jugado! todos! los!
principales!países!emergentes!(BRICS)!en!la!migración,!Rusia!e!India!son!los!




















bastante!equiparada,!excepto!por!el! corredor!norteanorte,! en!el! cual! hay!un!
ligero! incremento! del! género! femenino! en! un! 54%.! En! cuanto! a! edad,! los!















para! los! emigrantes,! en! especial! para! los! sudamericanos.! Sin! embargo,!
después! de! la! crisis! financiera! internacional,! la! cual! afectó! a! todas! las!
economías,! incluidas! las! de! los! países! europeos,! la! población! emigrante!




en! las! tasas! de! crecimiento! poblacional,! no! necesariamente! responden! a!






La! OIM1!(2015)! cataloga! a! las! migraciones! en! América! Latina! como!
complejas!y!diversasU!y,!señala!que!estas!han!evolucionado!hacia!una!mayor!
feminización! y! urbanización.! Su! desarrollo! se! ha! dado! de! una! forma!
intrarregional,!como!la!que!se!da!entre!los!países!andinosU!extraregional,!como!
la!que!se!presenta!entre!los!países!miembros!de!la!Comunidad!Andina!(CAN)!





Entre! la! segunda! mitad! del! siglo! XIX! y! la! primera! mitad! del! XX,!
Latinoamérica! recibió! 11! millones! de! europeos.! Hoy! por! el! contrario! los!



































mercados! internacionales,! y! según! su! específica! demanda! laboral,!
determinarían!en!gran!parte!el!escenario!en!el!que!los!actores!sociales!optan!
por! la! decisión!migratoria”! (Ramírez!Gallegos! y!Ramírez,! 2005:! 16).!Por! su!
parte,!Sánchez!(2004)!ratifica!esta!aseveración!y!añade!que!el!acto!de!migrar!
responde!a!una!decisión!individual!y!racional!sobre!los!beneficios!esperados!
en! los! países! de! destino.! Lee! (1966)! coincide! en! las!motivaciones! del! tipo!
personal.! Tanto!Ramírez!Gallegos! y!Ramírez! (2005)! como!Sánchez! (2004)!
consideran! que! si! se! toma! en! cuenta! que! el! mundo! actual! se! encuentra!















indica! que! estos! supuestos! se! modifican! en! el! tiempo! y! están! sujetos! a!
procesos!históricos,!políticos,!económicos,!sociales!y!culturales.! !Una!de!las!
representaciones! se! dio! en! la! década! de! los! 70! del! siglo!XX,! el! imaginario!
colectivo!se!apuntaló!a!los!Estados!Unidos,!pero!a!partir!de!la!década!del!90!el!
destino!fue!España!y!en!menor!escala!Italia.!A!raíz!del!Inmigration#Reform#and#
Control# Act! (IRCA)! en! 1986,! las! restricciones! para! ingresar! a! los! Estados!
Unidos!se!incrementaron.!Mientras!que!España,!llegó!a!ser!un!sitio!seguro!de!









librado! de! los! peligros! que! acechan! en! tiempos! de! dictaduras,! guerras! y!








de! diversidad! de! áreas! incluidas! en! dicho! territorio,! de! la! diversidad! de!
personas,!de! las!dificultades!para!superar! intervenciones!y!controles,!de! las!










causal! (efectos! en! el! entorno! social! y! económico! de! las! zonas! emisoras:!
distribución! de! ingreso,! tierra,! cultura),! teoría! institucional! (empresarios! o!
instituciones! que! promueven! el! desplazamiento! de! personas),! nueva! teoría!
económica!de!la!migración!(diversidad!de!mercados!y!decisión!familiar),!etc.!!A!





según! el!modelo! que! se! sostenga,! dependerán! las! políticas! para! regular! la!
migración! internacional.! (Massey! et# al.,! 1993U! Sánchez,! 2004).! Las! teorías!
sobre! la! migración! son! innumerables,! han! cambiado,! ampliándose! y!
complementándose!a!lo!largo!de!la!historia.!Tal!vez!el!denominador!común!más!
mencionado!en!las!teorías!migratorias!está!ligado!a!una!condición!económica,!








hogares! (De! la! Brière!et# al.,! 2002).! En! general! las!motivaciones,! ayudan! a!
reconocer! las!variables!económicas!a! las!que!han! influido!esas!remesas!de!
forma!positiva!o!negativa.!Además!de!ser!un!tema!recurrente,!se!ha!convertido!
en! un! punto! de! partida! para! estudios! económicos,! como! por! ejemplo! el! de!





motivaciones! del!migrante,! sus! planes! futuros! y! la! intención! de! uso! de! las!
remesas,!es!decir!el!fin!que!tiene!previsto!el!emigrante!para!las!mismasU!los!
autores!amplían!a!esta!intención,!el!uso!final!de!las!remesas,!esto!es!lo!que!
verdaderamente! se! hace! con! las! remesas,! lo! cual! suele! distar! en! alguna!







Las! decisiones! de! migrar,! estarían! acordes! según! comparación! de!
oportunidades! de! sus! ingresos! en! diferentes! localizaciones.! Con! estas!
consideraciones,! para! los! autores,! las! remesas! tendrían! a! ser! más!
contractuales! que! altruistas.! “Cualquier!motivación,! así! como! las! relaciones!
únicas!entre!los!miembros!de!la!familia,!implica!que!las!características!de!los!
flujos!de!las!remesas!serán!diferentes!de!los!flujos!de!capital!privados!con!fines!
de! lucro! y! el! impacto! de! estos! dos! tipos! de! flujos! en! el! comportamiento!





Tal! vez! la! mayor! distinción! en! las! últimas! décadas! en! cuanto! a!
motivaciones!de!remitir!son:!puro!altruismo!y!puro!egoísmo,!también!llamado!
este! último! autointerés! o! motivaciones! de! intercambio,! como! lo! prefirieron!
denominar!Chami!et#al.!(2008)!–en!esta!Tesis,!denominaremos!a!este!tipo!de!
motivación! como! autointerés–.! En! el! puro! altruismo,! los! emigrantes! envían!
parte!de!las!remesas!ganadas!para!el!bienestar!de!la!familia!a!la!que!dejaron!







puro! autointerés! hace! referencia! a! que! las! remesas! son! destinadas! a! la!
adquisición!de!bienes!durables,!por! lo!general:!maquinaria,! tierra,!ganado!y!
cualquier! otro! bien! que! constituya! una! inversión! para! el! emigrante! (Niimi! y!
Özden,! 2006).! El!migrante! suele! tener! un! plan! en!mente,! a! través! del! cual!
aspira!una!inversión,!ahorro,!la!adquisición!de!un!bien!inmueble,!un!vehículo!o!
con! la! finalidad! de! emprender! un! nuevo! negocio! a! su! arribo! o! vivir! de! su!
jubilación! (Chami! et# al.,! 2008).! Son! numerosos! los! estudios! que! se! han!
desarrollado!sobre!altruismo!y!autointerés,! los!cuales!se!han! llevado!a!cabo!
especialmente! a! nivel! país.! Estos! han! tenido! diversos! resultados,! y! sus!
connotaciones!se!han!prolongado!a!relacionarse!con!otros!componentes!como!











demostraron! ser! más! altruistas! que! los! hombresU! y,! en! comunidades! con!




halló! que! la! intención! de! permanencia! juega! un! papel! decisivo! en! las!







para! Grecia.! Por! su! parte,! en! su! estudio! de! motivaciones! en! la! segunda!
generación! de! emigrantes! turcos,! marroquíes! y! yugoslavos! en! Europa,!
Fokkema!et#al.!(2013)!encontraron!las!dos!principales!motivaciones,!las!cuales!
no! necesariamente! son! independientes! entre! sí.! Altruismo,! generado! por! el!
vínculo!emocional!a!la!tierra!de!sus!padresU!y,!autointerés!o!intercambio,!como!
forma! de! mantenimiento! de! sus! inversiones! ante! algún! posible! retorno.!






El! tamaño! de! la! familia,! es! otro! componente! que! influye! en! las!
motivaciones!de!las!remesasU!a!mayor!número!de!miembros!de!la!familia!y!a!
menores!ingresos!de!la!familia!de!origen,!las!remesas!tienden!a!incrementarse,!
es! decir! se! comportan! de! una!manera!más! altruista! (Aggarwal! y! Howoritz,!
2002U!Osili,!2007).!Aunque!para!Naufal!(2008)!con!el!aumento!en!el!número!de!
emigrantes!que!pertenecen!a!una!sola!familia,!se!esperaría!una!disminución!
en! el! monto! remesado.! Dentro! de! las! relaciones! familiares,! el! parentesco!
también! es! un! componente! relevante,! en! el! estudio! de! Lianos! y! Pseiridis!
(2014),! encontraron! que! los! montos! remesados! son! mayores! cuando! el!
tomador!de!las!decisiones!es!el!cónyuge!o!el!mismo!emigrante.!!
!





deberse!a!que!el! apoyo!se!deba!a!un! intercambio!de!manutención!para! su!

















las! ciudades! de! San! Salvador! y!Managua,! capitales! de! países! de! América!
Central!muy!cercanas!geográficamente,!halló!que!en!periodos!con!número!de!
emigrantes! y! condiciones! económicas! similares,! el! doble! de! los! hogares!
salvadoreños!recibieron!más!remesas!que!los!hogares!managuosU!además!de!
San!Salvador!recibir!también!montos!más!altos!por!concepto!de!remesas!en!
más! del! doble.! Ante! la! pregunta! ¿Quiénes! son! distintos,! los! emigrantes! de!






el! de! Naufal! (2008),! quien! considerando! el! puro! altruismo! y! autointerés,!
encontró! que! las! remesas! de! los! emigrantes! nicaragüenses! son! altruistas,!
siendo! el! género! femenino! el! que! se! comporta! más! hacia! este! tipo! de!
motivaciones.!En!De!la!Brière!et#al.!(2002),!los!autores!parten!de!la!existencia!










familia! y! si! sus! padres! están! enfermos.! Amuedo!Dorantes! y! Pozo! (2006a),!
encuentran!que!los!emigrantes!mexicanos!actúan!como!agentes!económicos,!
ante!riesgos!en!los!ingresos,!incrementan!los!flujos!de!remesas!a!sus!familias,!
así! como! un! seguro! propio! para! el! emigrante.! Al! igual! que! los! emigrantes!
chinos! rurales! y! urbanos,! ambos! poseen! motivaciones! altruistas! y!
contractuales!(Akay!et#al.,!2012).!
!
En! el! caso! ecuatoriano! Vasco! (2013)! señala! que! según! cifras! de! la!









remitir!montos! superiores.!Del!mismo!modo,! las! familias!de!emigrantes! con!









conocidas! por! su! lealtad! y! solidaridad! intrafamiliarU! además! por! poseer! una!







Adicional! a! las! dimensiones! analizadas! anteriormente,! Rapoport! y!
Docquier! (2006)! consideran! que! las! remesas! combinan! un! componente!





locación.! No! solo! las! personas! diferentes! pueden! poseer! motivaciones!




o! el! autointerés! no! son! suficientes! para! categorizar! las!motivaciones! hacia!
remitir,!al!menos!no!en!su!estudio!de!Bostwana,!donde! las!motivaciones!se!
encaminaron! hacia! lo! que! ellos! denominaron:! un! altruismo! templado! o! un!
autointerés!ilustrado,!pues!las!remesas!demostraron!ser!tanto!altruistas!como!
de!mutuo!beneficio.!Para!Chami!et#al.# (2008),!Lianos!y!Cavounidis! (2004)!y!








las! remesas! de! los! emigrantes.! En! la! primera! fase! micro,! los! autores!
categorizan! las!motivaciones!como:!(a)!altruismo,!(b)! intercambio,!(c)!motivo!
estratégico! para! las! remesas,! (d)! seguro! y! riesgo! moral,! (e)! contratos! de!




motivos! mixtos.! Por! su! parte,! Sandoval! Herrera! y! Reyes! Roa! (2012),!
reclasifican! las! motivaciones! en! (a)! decisiones! individuales! (altruismo,!
inversión! precautelaria! y! herencia),! (b)! de! arreglos! familiares! (intercambio,!
reembolso!de!préstamos,!aseguramiento)U!y,!(c)!motivos!mixtos.!Y,!confirman!
el!carácter!micro!de!la!categorización.!Solimano!(2004)!y!Solimano!y!Allendes!
(2007),! clasificaron! en! cuatro! las! motivaciones! principales! para! que! los!










Algunos! estudios! sobre! altruismo! han! sido! desarrollados! por! Johnson! y!

































en! el! que! mejor! se! explica! el! altruismo.! Aunque! el! mismo! suele! ser!
malinterpretado,!de!la!misma!forma!como!el!altruismo!es!propio!de!las!familias,!
el!autointerés!se!ajusta!más!a!las!decisiones!del!mercado.!El!autor!indica!que!








postulados.! Así,! este! autor! señala! que! el! ingreso! de! las! familias! altruistas!






















social! de! la! unidad! familiar,! la! cual! está! conformada! por! la! suma! de! las!










a! las! remesas! como! compensatorias! en! su! naturaleza,! más! adelante! los!
autores!amplían!esta!clasificación.!
!
Desde! una! perspectiva! familiar:! padreahijo,! que! posteriormente! es!
ampliada!y!analizada!en!otros!contextos!(Mulligan!y!Philipson,!1999U!Chami!et#









suerte! (algo! así! como! mayor! trabajo,! mayor! suerte)U! y,! señala! que! las!
transferencias! privadas! no! comerciales! se! convierten! en! una! externalidad!
positiva! en! el!mercado,! la! interacción! entre! los! incentivos! comerciales! y! no!











remesas! (Chami! et# al.,! 2008).! Otro! aspecto! analizado! en! las! relaciones!
migrantesagobierno,!es!el!riesgo!moral!público,!el!cual!puede!darse!cuando!el!
gobierno!reduce!el!gasto!público!(educación!y!salud),!pues!asume!que!con!las!
remesas! de! los! emigrantes! se! pueden! cubrir! esas! partidas! de! gastos! del!
gobierno,! es! decir! cubrir! las! ineficiencias! de! los! malos! gobiernos! (Kapur! y!
Singer,!2006U!Shahbaz!et#al.,!2008U!Grabel,!2009U!Ebeke,!2012).!
!
Chami! et# al.! (2008),! indican! que! debido! a! la! existencia! de! distintos!
motivantes! al! remitir,! no! puede! existir! exclusividad! de! una! sola! teoría! que!
intente! establecer! los! determinantes! de! los! flujos! de! remesas.! Los! autores!













económicas! del! país,! es! decir! que! actúan! como! flujos! de! capital,! por! el!
contrario,!al!ser!de!naturaleza!compensatoria,!el!impacto!será!diferente!a!como!
actuarían!los!flujos!de!capital.!“El!impacto!económico!de!las!remesas!cambia!





(1998),! desarrollado! empíricamente! por! Chami! et# al.! (2005)! y! Chami! et# al.!
(2008)U! y,! considerado! fundamento! para! los! resultados! en! el! estudio! de!







2014! fue! de! 436.000! millones! de! dólares! (Banco! Mundial,! 2015).! Aunque!
analizando!las!cifras!regionales,!las!tasas!de!crecimiento!de!remesas!han!sido!
volátiles!de!2012!a!2014.!Para!el!caso!de!América!Latina!y!el!Caribe,!el!año!
2014! registró! 65.382! millones! de! dólares! por! concepto! de! remesas.! El!
crecimiento!de!este!rubro!en!la!zona!fue!constante!desde!1994!hasta!el!año!
2008,!a!partir!del!año!2009!las!remesas!sufrieron!una!caída!de!8.500!millones!









valores! de! remesas! del! 2014! han! sido! el! monto! más! alto! registrado! en! la!
historia!de!la!región!(Maldonado!y!Hayem,!2015).!
!
Durante! estos! años! de! disminución! de! montos! remesados,! muchos!
inmigrantes!como!estrategias!para!compensar!el!envío!de!remesas!redujeron!
sus!propios!gastos!para!mantener!las!remesas!que!enviaban,!sacrificando!sus!
salarios! o! usando! parte! de! sus! ahorros! para! tratar! de! mantener! las!
transferencias,!algunos! incluso!esperaron!a!que! la! tasa!de!cambio!aumente!
para! hacer! transferencias! (Lynch,! 2010U!Orozco!et# al.,! 2009).!Mientras! que!














naturales–! (Borodak,! 2007).! Países! como!Bielorrusia,! Armenia,!Kirguistán! y!
Moldova,!pero!también!a!otros!países!de!Europa!del!Este!y!Central,!entre!los!






remesas!de! los!emigrantes!cuyo!destino! fue!Rusia! (Dabrowski,!2015).!Para!
Libman!(2015),!las!remesas!provenientes!de!Rusia!han!llegado!a!ser!una!de!
las!mayores!y!más!importantes!fuentes!de!ingreso!para!emigrantes!de!países!









desplazados! económicos,! aspectos! demográficos,! entre! otros.! México! se!
mantiene!como!el!país!con!más!remesas!en!la!región,!del!mismo!modo,!es!el!
país!con!más!emigrantes!en!el!exterior!y!el!cuarto!país!en!recibir!remesas!en!
el!mundo! (Banco!Mundial,! 2015).!De!aquí! que! los!estudios!de! las! remesas!






remesas! sudamericanas! se! reciben! de! Estados! Unidos! y! España,! también!
existe! una! relación! de! migración! entre! los! mismos! países! sudamericanos,!
producto! de! las! diferencias! económicas! y! del! mercado! laboral! (demanda!











Debido! a! la! recuperación! de! los! Estados! Unidos,! cuyo! PIB! a! precios!
actuales!creció!de!2009!a!2014!en!un!20,8%,!América!Latina!y!el!Caribe!superó!
su!histórico!de!remesas!recibidas!e!incidió!directamente!sobre!las!remesas!de!
los! países! centroamericanos! (México,! El! Salvador,! Guatemala! y! Honduras)!
(Banco!Mundial,!2015).!Sin!embargo,!Sudamérica!aún!no!puede!superar!su!
máximo! histórico! del! 2008! (11.466! millones! de! dólares! en! remesas).!
Manteniéndose!a!una!tasa!creciente!pero!desacelerada!(SGCAN,!2013).!De!





de! crecimiento! promedio! de! remesas! son! 14,7%! y! 28,1%! respectivamente!




CAN! se! han! incrementado,! llegando! en! 2012! a! 176,4!millones! de! dólares.!
Probablemente! la!movilidad!entre! los!países!miembros!de! la!Comunidad!ha!
desencadenado!este!resultado.!El!país!del!que!se!generaron!la!mayor!parte!de!
las!remesas!fue!Colombia!con!93,6!millones!de!dólares,!mientras!que!el!país!














En! Venezuela,! ante! la! inflación,! la! falta! de! dólares! y! la! devaluación! de! la!
moneda,! el!Gobierno!ha!desarrollado!medidas!para!evitar! la! adquisición!de!
dólares,!afectando!a! las! remesas.!A!menos!de!un!mes!de! la!creación!de! la!
Comisión!de!Administración!de!Divisas!(CADIVI)!(2003),!esta!generó!a!través!
de! la!Providencia!No.! 019! la! primera!medida!a! través!de! la! cual! estableció!
requisitos!y!trámites!para!la!adquisición!de!divisas!para!el!envío!a!jubilados!y!
pensionados!residentes!en!el!exterior.!Con!el!paso!del!tiempo!los!requisitos!y!
trámites! se! fueron! haciendo! más! exigentes,! generándose! constantes!
modificaciones.! De! la! Providencia! No.! 50! (CADIVI,! 2004)! se! pasó! a! la!
Providencia!No.!086!donde!se!estableció!un!monto!máximo!de!envío!de!1.800!
dólares! mensuales! con! un! máximo! de! seis! beneficiarios! (CADIVI,! 2008).!
Posteriormente!se!redujo!la!asignación!de!dólares!para!las!remesas,!pasando!
a!900!dólares!mensuales!y!un!máximo!de!tres!beneficiarios!(CADIVI,!2009).!






a! Colombia! hasta! que! se! instrumente! un! nuevo! mecanismo.! El! canciller!
venezolano! Elías! Jaua!manifestó! que! el! objetivo! de! la!medida! era! que! las!
remesas! que! reciban! en!Colombia! sean! en! pesos! y! no! en! dólares! (Yapur,!
2014).! Esta! situación! se! generó! después! de! que! algunos! colombianos!
residentes! aprovecharon! para! adquirir! dólares! al! tipo! de! cambio! oficial! y!
revender!en!el!mercado!negro.!Para!complementar! la! resolución!anterior,!el!




traslado! de! encomiendas! particulares! desde! Venezuela! a! Colombia! para!
operadores! postales! públicos! y! privados,! empresas! de! actividades! de!
encomienda! y! empresas! de! transporte! de! personas! o! carga! de! alimentos,!
productos! de! higiene! personal,! limpieza,! farmacéuticos! (Presidencia! de! la!
República! Bolivariana! de! Venezuela,! 2014).! Todas! estas! medidas! fueron!





instauró! a! partir! de! noviembre! de!2011!un! conjunto! de!medidas! restrictivas!
relacionadas! al! envío! de! dinero! al! exterior,! las! cuáles! fueron! conocidas!








de!manera! informal,! afectando! al! registro! estadístico! formal! de! las!mismas!
(Banco! Mundial,! 2015)U! y,! generando! un! aumento! de! intermediarios! que!





El!monto! de! las! remesas! que! los! emigrantes! envían! a! sus! países! de!
origen! se! ve! afectado! por! el! coste! en! el! envío,! el! cual! es! pagado! por! el!




receptor! el! que! lo! cancele,! no! obstante,! constituye! un! coste! para! el!monto!
remitido,!el!cual!puede!ser!considerado!como!un!impuesto!por!el!traspaso!del!!
!
capital,! es! decir! que! disminuye! su! valor! real.! La! unidad!Remittance# Prices#
Worldwide! del! Banco! Mundial,! en! su! afán! de! hacer! los! mercados! más!
transparentes!y!fomentar!la!competencia!entre!operadoras!de!envío!de!dinero,!
ofrece! a! la! sociedad! vinculada! con! las! migraciones! información! sobre! los!
costes! de! remitir! alrededor! del!mundo.!De!acuerdo! a! la! entidad,! los! costes!
mayores! por! concepto! de! envío! de! remesas! pertenecen! a! los! corredores!
migratorios! de! SudáfricaaZambia! con! un! 19,35%,! SudáfricaaMalawi! con! un!








así! como! un! coste! que! suele! ser! cobrado! al! receptor,! el! cual! también!
dependerá!de!las!condiciones!en!que!se!desee!que!arribe!el!dinero,!esto!es!
tiempo!y!liquidez!(efectivo!o!transferencia!bancaria).!La!importancia!de!un!coste!







Algunos! operadores! de! envío! de! dinero! (MoneyGram,!Western!Union,!












que! opera! principalmente! entre! países!miembros! de! la! ex! Unión! Soviética,!
entre!otras.!Los!bancos!también!han!tenido!participación!directa!en!el!envío!de!









los! mercados! financieros! no! están! tan! desarrollados.! El! coste! de! las!





declaración!del!G8!que!se!desarrolló!en! la! ciudad!de!L’Aquila! (Italia)! y!que!
posteriormente! retomó! el! G20U! a! través! de! la! cual! los! mandatarios!
manifestaron,!lo!que!se!conoce!como!el!objetivo!5x5:!!
!
“Dado! el! impacto! en! el! desarrollo! de! los! flujos! de! remesas,! vamos! a!












años! a! través! de! una! mayor! información,! transparencia,! competencia! y! la!
cooperación!con! los!socios,!generando!un!aumento!neto!significativo!en! los!






para! obtenerlo! las! operadoras! de! transferencia! de! dinero! deberán! cumplir!





otras! iniciativas.! Para!Orozco! (2012),! la! educación! financiera! debe! dirigirse!
principalmente! a! las! personas! que! desconocen! de! las! nociones! básicas! de!
presupuestación.!Orozco!(2012)!efectuó!un!análisis!de!un!estudio!de!campo!
realizado!por!el!think#tank!Interamerican#Dialogue!sobre!la!educación!financiera!
para! transformar! a! las! personas! (azerbaiyanos! y! hondureños)! que! reciben!
remesas!en!clientes!bancarios.!El!autor!encontró!que!los!participantes!de!las!
remesas! son! en! definitiva! una! población! no! bancarizada,! el! número! de!
personas!que!envían!remesas!y!que!tienen!un!presupuesto!son!mayores!a!las!
personas!que!reciben!remesas,!esta!situación!se!dio!más!en!personas!del!área!
rural! y!que! reciben! ingresos! irregulares.!Además,! los! resultados!del!estudio!













de! servicios!básicos! y!otros! servicios! financieros! (Orozco!y!Fedewa,!2007).!




han!originado!que! las!políticas!de!“conocimiento!al!cliente”!pueden! limitar! la!
inclusión! de! migrantes,! debido! a! la! falta! documentos! para! una! clara!
identificación,! lo! que! ha! llevado! a! que! algunas! instituciones! financieras!






relación! entre! las! remesas! y! el! crecimiento! económico! (PIB),! en! sistemas!
económicos!poco!desarrollados!como!Latinoamérica!y!otros!Países!En!Vías!de!













mencionado.!Un! hallazgo! complementario,! fue! el! de!Giuliano! y!RuizaArranz!
(2009)! quienes! también! evidenciaron! que! en! los! países! con! sistemas!
financieros!más!desarrollados,!existe!un!nulo!o!escaso!impacto!de!las!remesas,!
el! cual!para! los!autores!podría!deberse!a!que!en!estos!países! las! remesas!










debilitado! en! los! últimos! años.! Un! estudio!más!minucioso! fue! realizado! en!
México! por! DemirgüçaKunt! et# al.! (2010),! quienes! analizaron! la! amplitud! y!

















Al! igual! que! las! estadísticas! sobre! migraciones,! las! cuáles! son! más!
extensas! en! los! países! OCDE,! debido! a! que! se! trata! de! economías! más!
desarrolladas! con! mayores! controles! y! más! fiables! (OIM,! 2013),! lo! mismo!
sucede! con! la! cuantificación! de! las! remesas.! En! los! Países! en! Vías! de!
Desarrollo,! los! controles! estadísticos! no! actualizados,! incompletos! o! nulos,!
afectan!en!mayor!grado!el!registro!formal!de!las!remesas,!sobre!todo!en!los!




que! otros! países! que! no! precisan! de! reportes! regulares! si! no! existe! cierta!
cantidad! para! que! sean! considerados,! ocasionando! que! aún! los! registros!
formales!excluyan!montos!importantes.!
!







en! los! sistemas! financieros! de! los! países.! Un! sistema! financiero! débil! o!
monopolizado,! con! altos! costes! o! escasas! facilidades! para! los! receptores!
podría! fomentar!un! incremento!en! la! informalidad!de!envío!de! remesas.!En!
algunos! países! se! han! desarrollado! Sistemas! de! Transferencia! de! Dinero!
Informal! (STDI)2,! los! cuáles! son! conocidos! popularmente! como! el# sistema#
bancario#del#hombre#pobre.!A!pesar!de!que!sus!orígenes!se!remontan!a!un!









(Buencamino! y! Gorbunov,! 2002).! La! mayor! parte! de! los! estudios! se! han!








en! lengua! árabe! que! significa! cambio! o! transferencia),! –el! sistema! más!
conocido–,!el!hawaladar!(o!bróker)!ubicado!en!el!país!receptor!del!emigrante!
recibe! el! dinero! de! manos! del! emigrante! para! que! sea! entregado! a! un!
destinatario!–por!lo!general!con!relación!de!parentesco–,!en!el!país!de!origen!
del!emigrante,!este!último!paga!una!comisión!de!entre!0,25%!a!1,25%!por!el!












chinos! durante! la! Dinastía! T’ang,! con! lo! que! evitaban! riesgos! en! las!
movilizaciones!de!dinero.!Las!operaciones!de!transferencia!continuaron!y!se!










no! se! mueve! de! un! país! al! otro,! aunque! el! sistema! también! puede! incluir!
transferencias! a! través! de! rutas! bancarias,! giros! postales! o! intercambio! de!
bienes.!Sin!embargo,!sin!el!registro!adecuado!del!origen!y!destino!del!dinero,!
podría!dar!lugar!a!prácticas!delictivas!(Orozco,!2012),!como!lavado!de!dinero!
(Passas,! 2005).! Otras! desventajas! las! consideró! ElaQorqui! et# al.! (2003:! 2),!





































demográficos! y! de! economía! global).! Actualmente! los! países! escogen! las!
fuentes!de!datos!y!métodos!de!estimación.!La!valoración!de!las!remesas!se!
puede! efectuar! a! través! del! sistema! financiero! (bancos,! cooperativas! o!
agencias! operadoras! de! envío)! por! medio! de! la! declaración! directa! de! las!







Straubhaar! (1986),! a! través! del! cual! consideró! las! siguientes! variables:!
propensión!media!a!remitir!del!emigrante,!salario!medio!en!el!país!de!destino!
(considerando! el! tipo! de! cambio)! y! población! emigrante! en! el! país! de!
inmigración.!No!obstante,!de!los!trabajos!revisados,!casi!todos!consideran!las!










los! trabajadores! como! la! “suma! de! dinero! ganada! o! adquirida! por! no!
nacionales,! trasferida! a! su! país! de! origen”.! Las! definiciones! del! resto! de!
investigadores! no! difieren! mucho,! excepto! por! completar! ciertos! aspectos.!
Adams! (2009:! 93)! define! a! las! remesas! internacionales! de! los! trabajadores!





transferencias! de! gobierno! a! gobierno,! mientras! que! las! remesas! están!
compuestas! por! numerosas! pequeñas! transferencias! entre! particulares”.! A!
pesar!de!su!importancia!económica!y!social,!no!hay!una!definición!precisa!y!


































































MBP5! !! !! !! !MBP6! ! !! !! !!
1.!CUENTA!CORRIENTE! !! !1.!CUENTA!CORRIENTE! !!
!!!A.!Bienes!y!Servicios! !! !! !! !!!1.A.!Bienes!y!Servicios! !!
!!!!!!a.!Bienes! ! ! ! ! ! ! !
!!!!!!b.!Servicios! !! !! !! !! !! !! !!
!!!B.!Renta! !! !! !! !!!1.B.!Ingreso!Primario! !! !!
!!!C.!Transferencias!Corrientes! !! !! !!!1.C.!Ingreso!Secundario! !!
!!!!!!!1.!Gobierno!General! ! ! !!!!!!!!1.C.1.!Gobierno!General! !
!!!!!!!2.!Otros!Sectores! ! ! !
!!!!!!!!1.C.2.!Sociedades!financieras,!no!
financieras,!hogares!e!ISFLSH!
!!!!!!!!!!!2.1!Remesas!de!trabajadores! ! ! !!!!!!!!!!!!1.C.2.1!Transferencias!personales!!
!!!!!!!!!!!2.2!Otras!transferencias! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!1.C.2.1.1!Remesas!de!trabajadores!
!







producción! ! ! 1.C.2.0.2!Contribuciones!sociales!
! 2.2.4!Las!contribuciones!sociales! ! ! 1.C.2.0.3!Prestaciones!sociales!








! ! ! ! ! !
1.C.2.0.6!Cooperación!
internacional!corriente!
! ! ! ! ! !
1.C.2.0.7!Transferencias!
corrientes!diversas!
! ! ! ! ! !
1.C.2.0.7.1!Transferencias!
corrientes!a!las!ISFLSH!

















































(MBP6).! El! cual! se! subdivide! en! Transferencias# personales! y! Otras#
transferencias# corrientes.! Las! transferencias# personales,! dentro! del! MBP6!
reemplazan!a!la!partida!conocida!como!remesas#de#trabajadores!en!el!MBP5.!
Las! transferencias! personales! no! se! limitan! a! las! transferencias! de! los!

















Remesas!personal:!a+b+c! d! !! !!


















































































































































En! el! MBP6! se! observa! que! los! rubros! de! remesas! comprenden! una!

















relacionadas! con! el! bienestar! social.! El! impacto! de! las! remesas! ha! sido!
enormemente! discutido! en! algunos! estudios! desde! una! perspectiva! social!






sea! en! países! o! regiones! como! África,! Guatemala,! México,! Filipinas! o!

















moderados,!un! incremento!en!un!1%!de! las! remesas!en!el!PIB,! reducen! la!
pobreza!en!un!0,4%.!Aunque!este!último!estudio!termina!indicando!que!como!
resultado!que!la!pobreza!y!el!potencial!de!reducción!de!la!desigualdad!de!las!




desigualdad! puede! ser! debido! a! los! aumentos! en! la! actividad! económica!
impulsada!por! las! remesas,! así! como!por! las! transferencias! directas! de! los!
hogares!de!origen!de!los!migrantes!en!comparación!con!los!hogares!que!no!
tienen!miembros!migrantes!(Yang!y!Martínez!2006),!es!decir!la!ventaja!de!un!
flujo! adicional! a! sus! ingresos! de! unos! sobre! otros.! Otros! análisis! hacen!









subsistencia!y! luego!a! la!educación!de!sus!hijos,!mientras!que! los!hombres!
urbanos! reinvierten! en! negocios! y! activos! fijos! como! terrenos! y! casas!
(Sánchez,! 2004).! Por! su! parte,! Ponce! et# al.! (2008)! encuentran! impactos!
positivos!sobre!la!educación!y!el!consumo,!pero!los!resultados!hallados!no!son!
tan! significativos! en! la! educación! y! la! salud.! En! cuanto! a! la! educación,!
encontraron!que!los!niños!que!reciben!remesas!tienen!una!mayor!probabilidad!
de! asistir! a! escuelas! privadas.! En! relación! con! la! salud,! las! personas! que!













Entre! las! décadas! de! los! 60! y! 80! del! siglo! XX! había! una! percepción!
negativa!de!las!remesas.!Sin!embargo,!es!a!partir!de!las!década!de!los!90!del!
siglo! pasado! que! comienzan! a! surgir! otras! apreciaciones! en! las!
investigaciones,!principalmente!ligadas!a!las!repercusiones!productivas!de!las!
remesas,!vinculadas!especialmente!al!capital!humano!(Papail!y!Arroyo,!2004U!
Lacomba! Vázquez! y! Sanz! Abad,! 2013)U! y,! considerando! la! distribución! del!
ingreso! dentro! de! las! economías! y! su! impacto! microeconómico! o! en!
determinadas! regiones! (Buch! y! Kuckulens,! 2010).! Otros! estudios!











decirse! que! son! insuficientemente! modelados! y! comprendidos.! Existe! una!
carencia!de!modelos!que!puedan!predecir!tanto!la!migración!como!las!remesas!
(Morán,! 2013).! De! acuerdo! a! Papail! y! Arroyo! (2004),! existen! dos!modelos!






lujo,! celebraciones,! obligaciones! con! la! comunidad! de! origen,! costes!
socioeconómicos! que! pudieran! generarse! de! la! migración,! así! como!
desigualdades!entre!las!familias!de!los!que!migraron!y!los!que!no!migraronU!y,!
en!general! la!dependencia!hacia!estos! flujos.!Este!modelo!se!ajusta!más!al!
enfoque! micro! de! Carling! (2008).! Mientras! que! el! segundo! modelo! es! el!
desarrollista! –ligado! a! comunidades! urbanas–,! el! cual! analiza! el! desarrollo!
económico!fruto!de!las!transferencias!monetarias!de!los!emigrantes,!así!como!










a! no! ser! que! surjan! restricciones–,! algunos! autores! (Russell! y! Teitelbaum,!
1992U!Brown,!1998U!Ratha,!2005U!Hansing!y!Orozco,!2014U!Burki,!2015)!han!
considerado! a! las! remesas! como! flujos! de! capital! continuo.! Algunas!
investigaciones! han! encontrado! que! las! remesas! pueden! tener! un!
comportamiento!semejante!a! los!de! la! inversión!conducida!por! los! flujos!de!
capital!(Giuliano!y!RuizaArranz,!2005U!Lueth!y!RuizaArranz,!2006).!Mientras!que!
otros,!como!Chami!et#al.! (2008),!encontraron!que!en!el! tiempo! los! flujos!de!
remesas!no!tienden!a!parecerse!a!las!transferencias!oficiales,!a!los!flujos!de!
capital!oficial!o!a!los!flujos!de!capital!privado,!al!menos!no!en!su!estudio.!En!lo!
que!no!cabe!duda!es!que! la!proporción!de! las!remesas!dentro!de! la!cuenta!
corriente!de!las!balanzas!de!pagos!de!los!países!receptores!ha!sido!notableU!
este!hecho,!han!dado!lugar!a!que!los!estudios!de!remesas,!de!los!últimos!años!
posean! una! visión! global! de! las! mismas! en! la! economía! receptora,! con!






Desde! el! punto! de! vista! macroeconómico,! las! remesas! han! adquirido!
tanta! importancia! como! las! exportaciones! (Orozco,! 2004)! o! los! flujos!
extranjeros! privados,! y! han! llegado! a! constituirse! en! una! de! las! principales!
fuentes!de!riqueza!de!muchos!países!en!desarrollo,!razón!por!la!cual!también!
han!dado!lugar!para!que!se!desarrollen!múltiples!estudios!que!relacionan!las!













entre! los! proveedores! de! servicios! financieros! puede! estimular! a! que! las!
remesas!se!dirijan!hacia!una!posición!de!ahorro!—en!vez!de!consumo—,!a!
través!del!ofrecimiento!de!herramientas!de!ahorro!apropiadas!para!el!corto!y!
largo!plazo! y! a! través!de! la! promoción!de!buenas!prácticas!de!ahorro,! que!
mejoren!las!condiciones!de!vida!del!emigrante!y! los!receptores!de!remesas.!
Las! remesas! encaminadas! hacia! el! ahorro! pueden! ayudar! a! promover!
acumulación! de! dinero! y! bienes! duraderos,! los! cuáles! pueden! facilitar! una!














aumentar!el! capital! físico,!pero! también!el! capital!humano!para! los!hogares!
receptores!(Fajnzylber!y!López,!2008)U!así!como!reducir!el!riesgo,!debido!a!que!
contribuyen!a!un!mayor!crecimiento!y!menor!volatilidad!en!el!crecimiento!del!
PIB,! inestabilidad! que! suele! ser! mayor! en! Países! en! Vías! de! Desarrollo!









patrones! de! consumo!e! inversión! bastante! diferentes.!Durand!et# al.! (1996),!
hallaron!que!las!remesas!se!relacionan!con!el!ahorro,!de!acuerdo!a!factores!
como! más! ganancias,! estabilidad! laboral,! separación! familiar,! edad! adulta,!





tienden!a!gastar! y! a! ahorrar!más,! siempre! y! cuando! reciban!otros! ingresos!
aparte!de!los!no!agrícolasU!las!familias!que!no!reciben!ingresos!adicionales!no!
presentaron!diferencias!entre!los!que!no!reciben!remesas.!Peláez!Herreros!et#












y! destino—,! inciden! en! mayor! proporción! hacia! las! remesas.! Según! las!
condiciones! macroeconómicas! —tipo! de! cambio,! índice! de! competitividad,!
crecimiento! del! PIB! en! país! de! origenU! y,! crecimiento! del! PIB! en! país! de!
destino—,! el! autor! confirmó! el! primer! escenario.! Y,! de! acuerdo! a! las!
condiciones! financieras! y! del! exterior! —IED,! saldo! en! balanza! comercial,!























pueden! ser! mantenidos! en! cuentas! bancarias! del! país! de! destino! (Lozano!
Ascencio,! 2004),! con! esto! el! emigrante! busca! mitigar! riesgos! económicos,!






puedan! identificar! como! ciudadanos! mexicanos,! sin! importar! sus! estado!
migratorio,! a! los! residentes!mexicanos! que! se! ubican! en!Estados!Unidos! y!
Canadá! (Secretaría! de! Relaciones! Exteriores! de! México,! 2015).! Este!
instrumento,!les!permite!a!los!ciudadanos!mexicanos!–entre!otros!requisitos!y!
dependiendo!del!banco—,!acceder!al!sistema!financiero!norteamericano,!con!
lo! cual,! la! Federal# Deposit# Insurance# Corporation! (Organismo! Federal! de!
Garantía!de!los!Depósitos!Bancarios,!FDIC),!protege!el!dinero!de!los!tenedores!
de! cuentas! en! los! bancos! y! asociaciones! de! ahorro! de! los!Estados!Unidos!
(IME,!2015).!Además!de!que!el!documento!sirve!—en!algunos!estados—,!como!











remesas!se!conviertan!de!consumo!a!ahorro.!Es! tanta! la! importancia!de! las!
remesas! y! el! ahorro! que! pudiera! generarse! a! partir! de! éstas! que! el! Fondo!
Multilateral!de!Inversiones!(FOMIN)!dirige!junto!con!la!Corporación!Andina!de!










el! uso! de! productos! de! ahorro! formal,! promoviendo! la! inclusión! de! grupos!
excluidos!(indígenas,!mujeres,!etc.),! (b)!Reducir! la!vulnerabilidad!de!clientes!
domésticos! de! remesas,! promoviendo! hábitos! de! ahorro! orientados! hacia!
inversión! en! salud,! educación! y! emprendimientosU! y,! (c)! Proveer! asistencia!
técnica!para!intermediarios!financieros!y!generar!conocimiento,!a!fin!de!ayudar!
a!desarrollar!productos!o!servicios!que!se!ajusten!a! las!necesidades!de! los!
receptores! de! remesas! y! a! la! vez! sean! rentables! para! las! instituciones!
financieras.! Algunos! ejemplos! exitosos! del! programa! son:! la! federación! Le!
Levier! en!Haití,! la!Red!Katalysis! en!Honduras! y!Visión!Banco!en!Paraguay!
(FOMIN,!2015).!
!
Por! su! parte! el! Centro! de! Estudios! Monetarios! Latinoamericanos!
(CEMLA),! junto!con!el!FOMIN,!los!bancos!centrales!y!diferentes!organismos!
multilaterales! vienen! trabajando! desde! 2004! en! programas! para! el! manejo!
eficiente!de!las!remesas!para!la!región!de!América!Latina!y!el!Caribe.!Los!dos!


































dos! misiones! de! diagnóstico! de! mercados! internacionales! de! remesas!








hacia!consumo!o! inversión!algunos!estudios,!como! los!de!Cornelius! (1990),!






















inversión! que! no! se! hubiera! hecho! efecto! por! las! restricciones! financieras,!
principalmente! al! crédito,! así! como! por! los! altos! costes! de! envío! de! dinero!
(Yang,!2011).!!
!
Sin!embargo,!uno!de! los!que!discrepan!con! la! relación! favorable!entre!
remesas!e! inversión!es!Chami!et# al.! (2008),! pues! señalan!que! los!estudios!
antes!mencionados!suelen!partir!de!supuestos!que!no!se!pueden!generalizar,!
como!que!los!hogares!de!los!emigrantes!tienen!restricciones!de!crédito,!aunque!
















que! dependerá! de! la! condición! en! la! que! se! encuentre! el! receptor! de! las!
remesas,! el! uso! puede! comenzar! desde! un! consumo! elemental,! pero! para!
receptores! de! remesas! que! se! encuentran! en! mejores! condiciones,! éstos!








Desarrollo! las! remesas! se! destinan! tanto! hacia! el! consumo! como! hacia! la!










se! destinan! en! primera! instancia! hacia! el! consumo,! esto! es,! alimentos! y!

























fueron! fuente! de! inversión! generando! pequeñas! empresas! (McCormick! y!
Wahba,! 2002).! En! Ghana! las! remesas! internacionales! se! emplean!
marginalmente!menos!en!comida!y!más!en!educación,!vivienda!y!salud!(Adams!
y! Cuecuecha,! 2013).! En! Filipinas,! las! remesas! fueron! tomadas! como! un!
seguro,!ante!problemas!ambientales!(Yang!y!Choi,!2007),!si!se!considera!el!
seguro! como! una! forma! de! inversión,! otros! estudios! fueron! los! de! Gubert!
(2002)! en! Mali,! Aggarwal! y! Horowitz! (2002)! en! Guyana! y! el! de! Amuedoa
Dorantes!y!Pozo!(2006)!en!México.!
!
Conway! y! Glesne! (1986)! encontraron! que! en! la! isla! caribeña! de! San!
Vicente,!las!remesas!y!su!consumo!están!ligados!a!la!edad!del!receptor!y!al!






se! destinan! hacia! ahorro,! adquisición! de! terrenos! y! pequeños!
emprendimientos.! En! América! Latina,! los! últimos! estudios! coinciden! en! los!
resultados! de! los! estudios! de! otros! países.! Adams! (2005)! halló! en! su!
comparación! entre! hogares! receptores! y! no! receptores! de! remesas!
guatemaltecos,! que! los! hogares! no! receptores! gastan! 58,9%! en! bienes! de!




que! no! reciben! remesas.! Posteriormente,! Adams! y! Cuecuecha! (2010)!
encontraron! que! en! Guatemala! las! familias! receptoras! de! remesas! gastan!
menos!en!bienes!de!consumo!–alimentación—,!y!más!en!bienes!de!inversión,!
específicamente! educación! y! salud.! En! un! estudio! adicional! Cuecuecha! y!
Adams!(2011)! ratificaron!el!estudio!previo!y!descubrieron!que!a! la! inversión!
priorizada!por!los!guatemaltecos,!se!le!suma!la!inversión!en!vivienda.!Cerruti!y!
Parrado! (2007)! hallaron! que! las! remesas! de! paraguayos! radicados! en!
Argentina! (específicamente! en! Buenos! Aires)! fueron! enviadas! inicialmente!
para!cubrir!gastos!domésticos!(alimentación,!vestuario!y!gastos!menores)!79%,!
seguido! de! salud! 29%! y! educación! 16%U! y! en! menor! grado! con! fines!
productivos! (construcción! de! viviendas,! herramientas! y! vehículos),! 1,2%.!
Aunque! los! mismos! emigrantes! señalaron! en! la! actualidad! destinar! las!
remesas!hacia!construcción!de!viviendas,!herramientas!y!vehículos!(98,8%)U!
seguido!de!educación!(84%),!salud!(71%)!y!gastos!del!hogar!(22%)!(en!este!
estudio! los! emigrantes! tuvieron! la! opción! de! escoger! varias! opciones!
simultáneamente).!
!
En!México,! aunque!el! gasto!de! consumo!ocupa!el! primer! lugar! en! los!
hogares!mexicanos,!la!inversión!productiva!también!ocupa!un!lugar!importante!






familia! a! través! del! ahorro! (Durand! et# al.,! 1996).! De! acuerdo! al! trabajo! de!
campo! realizado! en! el!marco! del! estudio! de!Massey! y! Parrado! (1997),! las!
remesas! impulsaron! la!creación!del!11%!de! las!microempresas!en! regiones!
urbanas!mexicanas,!conclusión!que!posteriormente! fueron!corroboradas!por!
Woodruff! y! Zenteno! (2001).! Las! remesas! proveen! a! México! de!
aproximadamente! 84! millones! de! dólares! en! inversión! adicional! (Massey! y!
Parrado,! 1994).! Aunque! esta! inversión! productiva! fruto! de! las! remesas! en!
algunos!estados!mexicanos!es!!mayor!que!en!otros!(Durand!y!Massey,!1992).!
Durand!et#al.!(1996)!encontraron!en!su!estudio!que!emigrantes!mexicanos!con!
educación,! esposa! migrante! y! que! ya! cuentan! con! una! base! de! activos!
(emprendimientos,! tierra! y! vivienda),! es! más! probable! que! empleen! las!
remesas!en!actividades!productivas,!a!diferencia!de!personas!que!no!cuentan!
con! esos! recursos.! Aunque! todos! los! hallazgos! apuntan! a! micro!
emprendimiento.! Así,! para! Stahl! y! Arnold! (1986)! resulta! idealista! que! un!
trabajador! humilde! pueda! alcanzar! un! desarrollo! del! tipo! industrial.! Los!
resultados!en!San!Vicente,!México! y! en!Guatemala! son! compatibles! con! lo!
anteriormente!señalado!por!Yang!(2011).!En!Guatemala!y!Paraguay!el!uso!de!
las! remesas! demostró! ser! evolutivo,! pasó! de! un! consumo! básico! hacia!
inversión.! No! obstante,! no! se! han! encontrado! estudios! precedentes! que!
indiquen!que!en!México!y!San!Vicente!hubo!una!evolución.!
!
Otros! países! latinoamericanos! han! demostrado! un! impacto! de! las!
remesas!escaso!hacia! la! inversión!y!más!orientado!hacia!el!consumo,!en!El!
Salvador,!CoxaEdwards!y!Ureta!(2003)!hallaron!una!relación!entre!las!remesas!
y! la! inversión!escolar.!Mientras!que!en!Bolivia,! las! remesas! se!emplean!en!
consumo! más! que! en! inversiónU! esta! inversión! se! pueden! vincular! a!
emprendimientos! o! a! la! obtención! de! capital! productivo! (Quispe,! 2010).! En!


















señalan! que! se! debe! a! que! el! Ecuador! por! ser! una! economía! abierta! y!
dolarizada! —desde! hace! no! mucho! tiempo—,! no! cuenta! con! un! marco!





desde! un! punto! de! vista! microeconómico! los! factores! que! influyen! en! la!
decisión!del!agente!receptor!de!remesas!para!consumir!o!invertir!dicho!ingreso,!
















determinarán! en! gran!medida! el! bienestar,! la! competitividad! y! la! capacidad!
económica!de!las!naciones.!
!
Otro! estudio,! con! el! enfoque! micro! y! que! apoya! a! los! estudios!
precedentes,!fue!el!de!Ochoa!Moreno!(2009)!quien!en!la!ciudad!de!Loja!–al!sur!
del! Ecuador–,! halló! que! las! remesas! se! orientan!mayoritariamente! hacia! el!







vivienda! (adquisición! de! vivienda,! reparaciones! y! adecuaciones)! 9%,!
finalizando! con! salud! 5%,! pago! de! deudas! 4%! y! ahorro! 3%.! Aunque! si! se!





















La! inversión,! al! igual! que! el! ahorro,! también! mantiene! una! relación!
relevante!con!un!sector!financiero!desarrollado.!Las!remesas!se!destinarán!a!
la!inversión,!de!la!mano!con!la!calidad!institucional!!y!el!desarrollo!financiero.!
La! canalización! de! recursos! financieros,! con! fines! de! inversión,! mejora! la!
capacidad!financiera!y!disminuye!las!restricciones!de!inversión!(Bjuggren!et#al.,!
2010)! promoviendo! que! las! remesas! puedan! explotarse! en! su! máximo!
potencial! (Giuliano! y! RuizaArranz,! 2005).! Del! mismo! modo,! las! tasas! de!
inversión! serán! más! altas! en! países! receptores! de! remesas! que! poseen!
sectores!financieros!más!desarrollados!(Acosta!et#al.,!2009).!Aunque!tal!vez!el!
papel!más!importante!del!sistema!financiero!es!el!de!impulsar!el!crecimiento!






financiero! en! los! países! de! América! Latina,! las! conclusiones! de(Mundaca!
(2009)! fueron! similares:! las! remesas! y! un! mercado! financiero! desarrollado!
juntos!dan!como!resultado!mayor!efecto!de!las!remesas!sobre!el!crecimiento.!
Aunque,! en! la! región! aún! no! existe! un! pleno! desarrollo! de! este! sector,! el!
impacto! de! las! remesas! en! el! desarrollo! financiero! es! más! débil! en!
Latinoamérica! que! en! el! resto! de! regiones!más! desarrolladas! (Fajnzylber! y!
Lopez,! 2007).! En! la! región! latinoamericana,! junto! con! la! liberalización,! ha!
habido!un!surgimiento!del!sector!financiero,!ha!prevalecido!la!importancia!hacia!
el!desarrollo!financiero!más!que!hacia!la!productividad.!El!principal!motivo!es!
un!mercado! financiero! desarrollado! en! el! corto! plazo! y! no! dirigido! hacia! la!












como! inversión! a! la! formación! bruta! de! capital! fijo! (FBKF)! (Amjad,! 1986U!
Catrinescu!et#al.,!2009),!mientras!que!otros!consideran! importante! tomar!en!
cuenta! las! cifras! del! sector! doméstico! (Brown,! 1994U! 1995)! o! bien! la! FBKF!
doméstica!(Mundaca,!2009).!Mundaca!(2009),!emplea!en!su!estudio!la!FBKF!
como! variable! proxy! del! promedio! de! stock! de! capital.!Chami!et# al.# (2008),!
señalan! que! al! designar! la! FBKF! como! variable! proxy! de! la! inversión!
doméstica,! debe! tomarse! en! cuenta! que! el! efecto! de! las! remesas! sobre! la!






algunos! actores:! la! sociedad! civil,! el! Estado! y! el! sector! financiero.! La!
participación!de!la!sociedad!civil!se!da!a!través!de!asociaciones!de!emigrantes!
























más! pobres,! donación! de! ambulancias! y! equipos! médicos,! ayudas! para!
enfermos,!entrega!de! juguetes!para!niños!de!escasos!recursos!(Moctezuma!





de! California! a! partir! de! los! años! sesenta,! a! través! de! reuniones! iniciales,!
procedieron! a! organizarse! y! ayudar! a! emigrantes! con! dolencias! de! salud,!
accidentados!o!que!habían!fallecido!y!que!debían!movilizar!sus!restos!al!país!
de! origen! (Moctezuma,! 2000).! Posteriormente,! surge! una! fase! de! ayuda!










Reguero!et#al.! (2016),!existen!225!asociaciones!civiles!que! trabajan!con! los!





de! los! estudios!desarrollados!en!el! tema,!Orozco! (2012),! es! enfático! en!no!
considerar! a! las! remesas! como! donativos! grupales,! pues! en! ocasiones! los!
emigrantes!realizan!envíos!masivos,!con!la!finalidad!de!disminuir!los!costes!de!
transferencia,!para!después!repartirlos!a!los!beneficiarios,!por!lo!que!se!puede!
contabilizar! erradamente! estos! montos.! Si! bien! se! trata! de! una! inversión!







cada! dólar! de! aporte! de! las! asociaciones! de! emigrantes,! para! obras! de!
inversión! en! sus! comunidades,! el! gobierno! federal! aportaba! un! dólar! y! el!
gobierno! estatal! otro! dólar! (García! Zamora,! 2005).! En! 1999! cambia! la!
modalidad!a!3!x!1,!sumándose!el!aporte!de!los!municipios.!Posteriormente!el!
programa! se! consolidó! en! el! año! 2002,! durante! el! gobierno! del! presidente!
Vicente!Fox!a!través!de!la!Secretaría!de!Desarrollo!Social!(SEDESOL)!(Cortés!
Soriano,! 2012),! organismo! que! ha! establecido! normativas! y! reglas! de!
operación!para!el!óptimo!funcionamiento!del!programa,!las!cuales!se!han!ido!
modificando! según! acuerdos! entre! la! SEDESOL! y! las! asociaciones! de!
emigrantes,!ante!vacíos!que!se!han!dado!en!el!desarrollo!del!programa!y!con!
la!finalidad!de!canalizar!esos!flujos!hacia!inversiones!productivas!(prohibiendo!
las! inversiones! en! iglesias,! salones! de! baile! y! lienzos! charros3).! La! última!














ingresos!se!destina!a! la! inversión!en!su!país,!en! función!del! tipo!de!cambio!
nominalU! siguiendo! un! enfoque! de! inversión,! “la! desalineación! del! tipo! de!
cambio,!junto!con!la!expectativa!de!una!corrección!del!tipo!de!cambio!nominal,!
puede! inducir! a! los! migrantes! a! cambiar! su! asignación! de! cartera! y,! en!
consecuencia,! su! comportamiento! de! las! remesas.”! (Faini,! 2007:! 203).! Del!
mismo!modo,!las!remesas!pueden!influir!sobre!el!tipo!de!cambio!real,!lo!que!









recibidas).!Esta!situación!afecta!el!consumo!de! la! familia!del!emigrante!y! la!
utilidad! del! emigrante! altruista! (U! =! U(CM,CF),! siendo! CM! el! consumo! del!
emigrante!y!CF!el!consumo!de!la!familia!del!emigrante).!Un!segundo!efecto,!es!







conocida! como!Dutch#Disease)! que! desarrollaron!Corden! y!Neary! (1982)! y!
Corden!(1984).!Acosta!et#al.!(2009)!intentaron!identificar!si!se!podría!dar!este!












Posteriormente! Acosta! et# al.! (2009)! desarrollaron! un! estudio! en! 109!
Países!en!Vías!de!Desarrollo!y! llegaron!a! las!mismas!conclusiones,!aunque!
sus! efectos! suelen! ser! más! frágiles! en! países! que! poseen! mercados!
financieros! más! desarrollados,! los! cuáles! mantienen! una! competitividad!
comercial.!El!ingreso!de!remesas!puede!renovar!la!posición!de!los!inversores!
del!país!de!origen,!dando!como!resultado!menores!costes!de!capital!en!dicho!
país! (Barajas! et# al.,! 2009).! Las! remesas! generan!mayor! crecimiento! si! los!
mercados!financieros!están!bien!desarrollados,!y!estos!dos!juntos!(remesas!y!
mercados! financieros)! pueden! acelerar! el! crecimiento! y! eliminar! las!
restricciones! al! financiamiento! en! el! desarrollo! de! empresas! e! individuos!
(Mundaca,!2009)!(otros!estudios!sobre!la!relación!entre!remesas!y!desarrollo!
financiero!fueron!mencionados!!anteriormente).!En!un!estudio!realizado!en!13!
países! de! América! Latina! y! el! Caribe,! AmuedoaDorantes! y! Pozo! (2004),!
reconfirmaron! el! efecto! de! la! apreciación! del! tipo! de! cambio! real! en! las!
economías! receptoras! de! remesas,! esta! apreciación! grava! un! coste! a! los!
productores!de!bienes!de!exportación,!volviéndolos!menos!competitivos!con!el!
resto! de! economías.! Posteriormente,! López! et# al.! (2007)! ratificaron! la!
apreciación!en!el!TCR!para!siete!países! latinoamericanos.!Así!como!Singer!









centroamericanos,! incluido! México.! La! apreciación! del! tipo! de! cambio! ha!
llegado!a!afectar! incluso!al!crecimiento!de! todos! los!países!de! la! región!(no!
solo!México).!Las!ventajas!de!la!mayoría!de!los!países!analizados!en!el!estudio!
de!Díaz!González! (2009)!es!que!poseen! tipo!de!cambio! flexible,!el! cuál! les!
otorga!la!oportunidad!de!manipular,!a!fin!de!equilibrar!la!balanza!comercial!de!
sus! economías.! Los! efectos! de! la! enfermedad! holandesa! son! mayores! en!
aquellos!países!con!regímenes!de!tipo!de!cambio!fijo,! los!países!que!tienen!
como! moneda! al! dólar,! dependen! de! reducidos! mecanismos! de! política!





Un! estudio! que! arrojó! resultados!mixtos! fue! el! de! Izquierdo! y!Montiel!
(2006).!Estos!autores!encontraron!que!en!Jamaica,!Honduras!y!Nicaragua!no!




través!de!un!enfoque! individual,! como!el!caso!de!países!del!Golfo! (Wahba,!




El! trabajo! de! AmuedoaDorantes! y! Pozo! (2004)! también! incluyó! la!
comparación!de!la!recepción!de!remesas!con!la!recepción!de!ayudas!externas!
y!hallaron!que!estas!últimas!a!diferencia!de! las! remesas,!no! tienen! impacto!











al! hallar! determinantes! del! tipo! de! cambio! real! en! equilibrio! de! largo! plazo,!
encontraron!que!las!transferencias!corrientes!(incluidas!remesas)!fueron!una!
de!las!variables!más!significativas!para!Ecuador,!Bolivia,!Paraguay,!México,!El!
Salvador,! Haití,! Honduras! y! Guatemala.! De! todos! los! países,! Ecuador! y!
Paraguay! presentaron! una! relación! de! largo! plazo! con! las! transferencias!
corrientes.!
!
Por!el! contrario,! el! estudio!de!Rajan!y!Subramanian! (2005),! en!el! que!
hallaron!que! las! remesas!en!Países!en!Vías!de!Desarrollo! (33!países!en! la!
década!de!los!80!y!15!países!en!la!década!de!los!90),!no!parecen!afectar!a!la!
competitividad! de! los! países! de! origen,! en! comparación! con! las! ayudas!
oficiales,! tal! vez! porque! las! remesas! son!menores! en! aquellos! países! que!
poseen!tipo!de!cambio!sobrevalorado.!Para!estos!autores,!las!remesas!al!igual!











es! del! 5%,! mientras! que! en! el! resto! de! países! comprenden! un! 2,5%.! Los!







Quispe! (2010)! en! Bolivia! y! Gratereaux! Hernández! (2012)! que! aplicó! en!
República!Dominicana.!El!peso!de!las!remesas!sobre!la!economía!constituye!




estudios! antes! señalados,! la! apreciación! del! tipo! de! cambio! genera! un!
incremento! en! la! tasa! de! interés! y! con! el! mismo,! un! incremento! en! las!
inversiones!de!cartera,!aunque!sujetos!a!la!condición!de!MarshallaLerner.!Un!
hallazgo!que!confirma!las!aseveraciones!antes!indicadas!es!el!de!Ratha!et#al.!
(2010)! quien! halló! que! los! efectos! de! las! variaciones! en! el! tipo! de! cambio,!
estimularon!la!inversión!relacionada!con!las!remesas!en!la!India,!a!lo!que!se!
denominó! sale# effect! o! efecto! venta.! En! la! misma! línea,! una! forma! de!
contrarrestar! la! apreciación! del! tipo! real! que! generan! los! ingresos! de! las!
remesas! en! la! economía! local! es! encaminar! esos! ingresos! a! través! de! la!
inversión!(Acosta!et#al.,!2009U!López!et#al.,!2007).!Otra!medida!a!través!de!la!
cual! se! puede! contrarrestar! el! descenso! del! tipo! de! cambio! real,! aunque!
parcialmente,!es!a!través!del!incremento!en!la!productividad,!sin!embargo!esta!
dependerá!de!la!modernización!en!procesos!de!inversión!y!tecnología,!es!decir!







A! continuación! detallamos! cómo! las! exportaciones,! importaciones! y!
remesas!también!han!sido!analizadas,!pero!no!a! través!de!sus!efectos!ante!
apreciaciones! o! depreciaciones! en! el! tipo! de! cambio,! sino! a! través! del!






en! el! corto! plazo,! mas! no! en! el! largo! plazoU! además! de! ser! una! relación!
unidireccional.!En!el!caso!mexicano,!Mendoza!y!Calderón!(2013)!hallaron!que!
la! apertura! económica! fruto! del! Tratado! de! Libre!Comercio! de! América! del!













particular! es! el! comercio! nostálgico,! el! cual! hace! referencia! al! comercio! de!
bienes!que!surgen!para!satisfacer!gustos!propios!de!la!cultura!del!emigrante!y!
ocasiona!nichos!de!mercado!orientados!a!esos!productos,! promoviendo! las!








financiera! ganada,! entre! otros,! para! desarrollar! emprendimientos! que!
favorezcan! tanto! su! condición! económica! como! la! del! país! de! origen! del!
emigrante.!Agrupando!todas!las!microactividades!empresariales!que!pudieran!











Estudios! previos! que! emplearon! variables! de! apertura! comercial! y!
financiera,! entre! otras,! han! encontrado! que! a! mayor! apertura! económica,!
mayor!es!la!sincronización!de!los!ciclos!económicos!con!el!resto!de!países.!Sin!

















Para! Taylor! (1999)! los! principales! impactos! económicos! de! la! relación!
migración–remesas! se! pueden! dividir! en! dos! términos,! estos! son:! la!
enfermedad! holandesa! —antes! analizada—,! y! la! Nueva! Economía! de! la!





1999)! profundiza! las! investigaciones! que! se! habían! desarrollado! hasta! el!
momento!y!considera!la!hipótesis!de!que!la!fuerza!laboral!no!necesariamente!
era!negativa!como!había!sido!considerada!hasta!esa!década.!En!esta!fase!se!
muestra! a! la! migración! como! un! fenómeno! generador! de! dinamismo!
encauzado!hacia!el!desarrollo,!el!cual!reduce!las!restricciones!en!inversión!y!
producción!de!los!hogares!en!ambientes!imperfectos!de!mercado!y!establece!








los!migrantes! y! con! una! tendencia! hacia! ser! estudios!más! teóricosU! tal! vez!
debido!a!que!la!inmigración!va!ligada!al!tema!laboral!en!cuanto!a!políticas!de!
migración,!o!suponemos!que!se!priorizó!en!las!sociedades!anfitrionas!el!estudio!






Algunos! estudios! han! encontrado! que! las! remesas! enviadas! por! los!
emigrantes!inciden!en!la!oferta!laboral!del!país!de!origen.!Siguiendo!un!modelo!
neoclásico,!dentro!de!un!marco!de!oferta!y!demanda!laboral,!las!remesas!dan!








Banco! Mundial! (2015),! en! diversos! países! de! origen! de! 1994! a! 2013! la!
participación!en!la!fuerza!laboral!ha!llegado!a!reducirse!entre!el!5%!y!el!37%,!
siendo!mayor!en!países!insulares!(islas)!y!a!nivel!mundial!el!descenso!llega!a!
3,25%! (considerando! población! entre! 15! a! 64! años).! En! algunos! casos,! la!





Pero! la! reducción! en! la! oferta! de! trabajo! de! los! familiares! ha! sido!
estudiada!no!solo!a!nivel!país,!esto!es,!en!todos!los!no!migrantes!del!país!de!










de! las! motivaciones! altruistas! del! emigrante.! Éste! altruismo! hace! que! los!
receptores!de! remesas!actúen!bajo! riesgo!moral,! el! cual! se! refuerza!con! la!
distancia! y! las! relaciones! familiares! y! se! puede!manifestar! en! dos! vías:! el!
receptor! reduce!su!oferta! laboral!y!pueden!hacer! inversiones!más!riesgosas!
(Chami!et#al.,!2008).!
!
Según! Itzigsohn! (1995)! la! reducción!se!da!más!en! las!cabezas!de! los!
hogares! receptores,! aunque! el! efecto! de! la! sustitución! laboral! puede! variar!
según!otras!condiciones!de! los!no!migrantes!como,!por!ejemplo,!el!género,!
edad!y!la!localización.!Kozel!y!Alderman!(1990)!y!Rodríguez!y!Tiongson!(2001)!








mientras! que! no! se! afectó! en! la! oferta! laboral! de! los! hombres.! Similares!
resultados!de! los!de!Acosta! (2011)! fueron! los!de!Amuedo!Dorantes!y!Pozo!
(2006),!quiénes!encontraron!que!en!México!hay!la!tendencia!a!la!reducción!de!
la!oferta!laboral!e!inclinación!hacia!el!ocio,!en!mayor!proporción!en!las!mujeres!
de! la! zona! rural.!Mientras! que! los! hombres! se! da! un! cambio! en! el! tipo! de!
empleo,! reduciéndose! el! sector! formal! y! el! autoempleo! urbano,! siendo!








el! precio! de! los! salarios! de! los! no!migrantes! (Funkhouser,! 2006U! Amuedoa
Dorantes!y!Pozo,!2006aU!Mishra,!2007U!Gagnon,!2011).!De!acuerdo!a!Borjas!
(2013)!el!desplazamiento!de!trabajadores!desde!países!de!bajos!salarios!hacia!




este! incremento! en! los! salarios! de! los! no!migrantes! genera! desigualdades!
internas,!es!decir,!las!familias!que!no!cuentan!con!uno!de!sus!!miembros!que!
haya!emigrado!en!comparación!con!las!que!sí!lo!cuentanU!para!el!primer!grupo!












encuentran! en! el! contexto! de! esos! países—.! Y! en!McKenzie! et# al.! (2014),!




internacional,! sus! resultados! distan! de! los! modelos! macroeconómicos!
conocidos,! el! patrón! encontrado! es! inverso! a! la! prociclicidad! empírica! del!
empleo! y! los! salarios! percibida! en! economías! desarrolladas!—destinos! de!







del! salario!mínimo!y! son!maltratadas.!Similar! situación! se!da!en!países!del!
Medio!Oriente! (Castles! y!Miller,! 2004U! Human!Rights!Watch,! 2006U! Human!
Rights!Watch,!2010U!Amnistía!Internacional,!2013).!!
!
Los! cambios! en! los! salarios! pueden! venir! de! la! mano! con! alguna!
condición!demográfica!de!los!no!migrantes!o!del!contexto!económico!del!país.!
Por! ejemplo! un! estudio! encontró! un! mayor! impacto! en! los! salarios! de! los!
hombres!de!estado!civil!solteros,!comprendidos!en!edad!juvenil!y!el!efecto!nulo!







impacto! del! diferencial! en! el! salario! hace! que! el! desarrollo! de! las!
investigaciones! en! los! Países! en! Vías! de! Desarrollo! sea! mucho! más!
interesante.!Por! ejemplo! en!México! (Mishra,! 2007),! en!Puerto!Rico! (Borjas,!
2008),! Lituania! (Tahut,! 2009U! Elsner,! 2010U! 2011),! en! Honduras! (Gagnon,!
2011),!en!Moldavia!(Bouton!y!Tiongson,!2011),!etc.!
!
Desde! una! perspectiva! metodológica,! en! la! selección! de! datos! los!
estudios! que! consideran! salarios! promedios! en! lugar! de! origen! y! destino!
pueden! sesgar! la! información,! pues! no! consideran! características!
inobservadas!de!las!personas!que!son!retribuidas!en!cada!uno!de!los!países.!
Mientras!que!en!el!estudio!de!los!determinantes!de!la!migración!es!de!mayor!
utilidad! el! análisis! de! datos! longitudinales,! pues! proporciona! a! los!
investigadores!controlar!variables!que!no!se!pueden!observar,! influyen!en!el!
salario! y! se! correlacionan! con! la! decisión! de!migrar! (Stark! y!Bloom,! 1985).!
Borjas!(2003)!señaló!la!necesidad!de!considerar!estudios!urbanos!y!rurales!o!
a! nivel! nacional,! debido! a! que! los! efectos! de! la! emigración! pueden! ser!
compensados! por! la! migración! interna.! Posteriormente,! Karam! y! Decaluwé!
(2010)!ratificaron!estas!aseveracionesU!y,!en!vista!de!que!los!estudios!previos,!
han!tomado!en!cuenta!la!emigración!de!las!poblaciones,!pero!no!la!inmigración.!




En! los! contextos! analizados! con! anterioridad,! las! remesas! tienen!
características! en! su! mayoría! positivas! y,! por! consiguiente,! son! flujos,! los!
cuáles!se!deberían!de!alentar.!A!pesar!de!que!algunos!autores!consideran!que!
los!impactos!de!las!remesas!han!sido!importantes!en!la!economía!del!país!y!
de! sus!habitantes,! estos!no!han! logrado!un!desarrollo! sostenible! (Sánchez,!
2004)! y! aún! no! existen! los! mecanismos! adecuados! para! optimizar! el!
aprovechamiento!de!estas!remesas!(González!Casares!et#al.,!2009).!Uno!de!




referencial!universal.!Las! investigaciones!en! la! temática!de! las!remesas!aún!











pregrado! y! posgrado! con! un! enfoque! más! descriptivo! y! responden! a! la!
necesidad!de! información!de!una! realidad!vivida,! tal! vez!por! los!autores! (la!
mayoría!de!los!estudios!son!desarrollados!en!la!provincia!del!Azuay,!eje!de!la!
migración! ecuatoriana).! Algunas! investigaciones! son! las! de! Borrero! Vega!
(2006),!Borja!Ligua!y!Solórzano!(2007),!Arias!Solano!(2009),!Jara!Alba!y!López!
Guzmán! (2010),! Alvarado! Vásquez! y! Chimborazo! Patiño! (2011),! Guerrero!





una! configuración! procesual.! Este! autor! desarrolló! un! protocolo! de!
investigación! propio! en! el! que! estructuró! una! plantilla! a! la! que! denominó!

















Otro! estudio! reciente! de! remesas! en! el! Ecuador! fue! el! efectuado! por!
Nuevo! Pérez! (2014),! quien! desarrolló! un! estudio! del! corredor! migratorio!
EcuadoraEspaña,! y! analizó! desde! una! investigación! descriptiva,! el! impacto!
macroeconómico!de!las!remesas!de!los!emigrantes!ecuatorianos,!comparando!
remesas! con!PIB,! ayudas! oficiales! al! desarrollo! (AOD),! inversión! extranjera!
directa!(IED),!gasto!en!salud,!gasto!en!educación!y!exportaciones!de!petróleo.!
Un!estudio!bastante!completo!es!el!de!Campoy!Muñoz!(2013),!quien!a!través!









Estados!Unidos! y!España! (principales! corredores!migratorios! con!Ecuador),!
consideramos! que! el! tomar! en! cuenta! ambos! países! constituye! un! aporte!
adicional!que!antes!no!había!sido!realizado!y!con!el!cual!se!puede!desarrollar!










Las! remesas! no! siempre! tienen! un! impacto! positivo.! Aún! no! hay!
unanimidad! de! criterios! al! respecto,! pues! algunos! autores! las! consideran!
positivas!y!otros!que! las!consideran!perjudiciales! (Aragonés!et#al.,#2008).!A!
continuación! exponemos! algunas! razones! para! no! considerarlas! como! una!
panacea.!
!
Las! remesas! parecen! afectar! negativamente! a! la! oferta! de! trabajo,! el!













apoyó! la! tesis! de! que! las! remesas! apreciaran! el! tipo! de! cambio! real,!
perjudicando! la! competitividad! del! sector! transable,! señalaron! que! si! las!
remesas!causan!que! la!demanda!de! los!bienes! transables,!es!probable!que!
aumente!más!de!la!capacidad!para!satisfacer!la!demanda!a!nivel!nacional!y!el!









aumentar! los! salarios! y! causa! una! pérdida! de! competitividad! en! el! sector!
exportador!al!incrementarse!la!factura!de!las!importaciones!del!país!(Acosta!et#
al.,! 2009U!Alleyne!et# al.,! 2008U).!Giuliano! y!RuizaArranz! (2005:! 30)! son!más!
desaprobatorios! al! señalar! que! “el! nulo! o! incluso! negativo! impacto! de! las!
remesas!en!los!altos!niveles!de!desarrollo!financiero!como!evidencia!sugestiva!
de!que!las!remesas!son!más!propensas!a!desalentar!la!oferta!de!trabajo!en!los!
países! económicamente! más! desarrollados”.! Otro! aspecto! que! es! poco!
considerado! es! que! las! remesas! son! ingresos! extraordinarios,! no! son! una!
fuente!garantizada!de!recursos!y!por!tanto!llenos!de!incertidumbre!(González!













etc.),! a! menudo! se! limita! a! determinados! grupos! socioeconómicos! y! varía!
considerablemente! entre! países.! Como! se! mostró! anteriormente! la!















mitigado! por! su! efecto! favorable! sobre! las! remesas.! Sin! embargo,! se! ha!
demostrado!que!esto!no!es!cierto!del!todoU!la!fuga!de!cerebros!parece!estar!
asociada!con!un!menor!flujo!de!remesas.!Esto!se!debe!a!que!los!inmigrantes!
cualificados! es! más! probable! que! provengan! de! familias! con! mejores!
condiciones! económicas,! cuya! propensión! a! remitir! es! relativamente! baja!
(Faini,! 2007).!Aunque! la! falta! de! trabajadores! calificados!no!deja! de! ser! un!
problema!a!largo!plazo!para!el!país!de!origen!(Ruiz!Sandoval,!2007).!González!
Manrique!(2006)!señala!que!si!bien!entre!los!emigrantes!predominan!los!menos!








compleja! (Acosta!et#al.,! 2005).!Sobre! todo!debido!a!que! las!vías!que!estos!!
flujos!pueden!tomar!pueden!ser!muy!variadas,!estas!se!pueden!dar!a!través!de!
transferencias! a! través! del! sistema! bancario,! empresas! especializadas! ! de!
courrier,!correos!clandestinos,!envíos!con!familiares!y!otros!canales!informales,!
estas!últimas!vías!imposibilitan!el!control,!la!recopilación!y!la!cuantificación!de!





tienen! diferentes! requisitos! de! informes! internos,! los! países!





en!efectivo!o! incluir! las! transferencias!en!especie,!etc.)! (Meyers,!
1998)U!y,!










de! Pagos! pretende! agregar! nuevas! formas! de! medición! de! las! remesas!
internacionales,!proporcionando!una!orientación!más!clara!sobre!el!registro!de!
las!transacciones!transfronterizas!y!las!posiciones!de!acuerdo!con!un!conjunto!
de! directrices! acordadas! internacionalmente,! y! dando! una!mayor! claridad! y!




estas! puede! no! ser! representativo! o! puede! haber! sesgo,! ! el! tiempo! de!
recolección! de! datos! puede! influir,! esto! a! que! las! remesas! son! volátiles!












responsables! de! políticas! tienen! la! oportunidad! para! aplicar! medidas!
necesarias!para!mejorar! la!seguridad!financiera!de!los!que!dependen!de!las!
remesas! (Oxford!Analytica!Daily!Brief!Service,! 2009).! Las! políticas! hasta! el!








a!ayudas!del! tipo! social! (bonos! sociales,! educación,! salud,! etc.)! con! lo!que!




receptores,! como:! productos! financieros! básicos,! seguros,! hipotecas,!
préstamos! a! pequeñas! empresas,! remesas! de! seguros,! etc.! El! uso! de! la!
innovación! y! las! nuevas! tecnologías! al! alcance! de! los!más! pobres,! que! se!
puede!otorgar!a!estos!servicios!como!el!acceso!a!servicios!financieros!por!el!
teléfono!móvil!(Orozco,!2006U!Recuero,!2009U!Mirabaud,!2009U!Donovan,!2012U!
Jack! y! Suri,! 2014U!Munyegera! y!Matsumoto,! 2016).! Y! la! apertura! de! estos!













sido! identificada! como! uno! de! los! medios! más! eficaces! para! mejorar! la!
transparencia! del!mercado.! Aunque! la! publicación! es! en! la! página!web! del!
Banco! Mundial,! habría! que! considerar! que! no! todas! los! migrantes! tienen!
acceso!a! Internet.!Además!de!políticas!de!retorno!voluntario,! reformas!a! las!
leyes!migratorias!y!políticas!de!protección!de!los!derechos!de!los!trabajadores!





efecto! alteran,! la!migración! transnacional.!Ésta! puede! responder! a! distintos!
patrones,! pero!no! siempre!puede!darse!de!manera!previsible.! La!migración!
transnacional! depende! de! muchas! fuerzas! sociales! y! políticas! que! se!




pero! la! heterogeneidad! de! cada! país! hacen! necesario! que! ! para!
investigaciones! puntuales! de! un! país! o! sector! se! lo! analice! de! forma!
independiente.!
!
En! resumen,! la!migración!y!sus!efectos!constituyen!un! fenómeno! tan!
amplio,! en! constante! evolución! y! con! un! sinnúmero! de! implicaciones.! Aún!
cuando!con!el!tiempo!los!corredores!migratorios!y!sus!actores!han!cambiado!
de!posición,!la!problemática!del!desplazamiento!se!mantiene.!Esta!continuidad!
ha! hecho! que! la! migración! haya! sido! profundamente! estudiada,! pero! más!
desde!un!enfoque!socialU!en!cuanto!al!enfoque!económico,!aún!falta!mucho.!!






















en! el! envío,! altos! costesU! la! mayoría! por! lo! general! barreras! vinculadas! a!














exportadores! y! desplazando! al! sector! mercantil! transable.! Otros! estudios!
















































































































































Para! comprender! el! presente! y! proyectarnos! hacia! el! futuro,! es!
necesario!primero!comprender!qué!sucedió!en!el!pasado.!Con!la!finalidad!de!
entender! la! magnitud! del! proceso! migratorio! en! Ecuador,! en! el! presente!
apartado!se!realiza!un!análisis!de!la!historia!de!la!emigración!ecuatoriana!y!se!










Durante! los!años!1860!a!1950,!por! la!entrada!del!país!en!el! comercio!
internacional,!principalmente!por!el!incremento!en!las!exportaciones!de!cacao!
y! banano! centralizadas! en! Guayaquil! (Acosta! et# al.,! 2006),! se! produjeron!
movimientos! poblacionales! desde! el! centro! y! sur! del! país,! en! su! mayoría!
desde! las! provincias! de! Chimborazo,! Azuay! y! Cañar! (estas! provincias!
llegaron! a! formar! el! eje! central! de! la! emigración! ecuatoriana,! posiblemente!
también! la! zona!de!mayor!emisión!de!emigrantes!de!Suramérica)!hasta! las!
ciudades! más! grandes,! Guayaquil! y! Quito! (Serrano! y! Troya,! 2008).! Las!
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principales! ciudades! estaban!más! abastecidas! de! servicios! que! el! resto! de!
ciudades,!lo!que!dio!lugar!a!grandes!desigualdades!entre!los!sectores!urbano!
y!rural.!Luego,!estos!desplazamientos!se!vieron!acrecentados!por!“la!Reforma!





A! finales! del! siglo! XIX,! la! Costa! era! la! región! que! producía! con! la!
finalidad!de!exportar,!mientras!que! la!región!Sierra!producía!con! la! finalidad!
de!consumo!interno,!salvo!una!excepción!que!fue!la!producción!de!sombreros!
de! paja! toquilla! o,! como! se! le! conoce! más! comúnmente! con! su! nombre!
genérico! de!Panama#Hat,! que! se! exportaba! a! Estados!Unidos! y! Europa,! y!
cuya!producción!estaba!a!cargo!de!poblaciones!del!Azuay!y!Cañar!(Acosta,!et#
al.,! 2006).! Fue! época! de! bonanza! económica! para! el! sector.! La! población!
emigrante! de! Azuay! y! Cañar! estaba! tan! enfocada! en! el! sector! textil,! y!
dependía!tanto!de!éste,!que!dejaron!a!un!lado!la!agricultura!y!otras!formas!de!
negocios.!Hasta!1950!que!finalizada!la!Segunda!Guerra!Mundial,!se!promovió!




exportaban! los! sombreros! se! valieron! de! sus! contactos! en! el! exterior! para!
emigrar! (Ramírez! y! Ramírez,# 2005),! estos! primeros! pasos! dieron! lugar! a!
redes!de! recepción!de! los!nuevos! inmigrantes,! “fue!el!principio!de!un!goteo!
que,!con!el!tiempo,!se!convirtió!en!una!cascada”!(González!Manrique,!2006:!
1).!Esta!emigración! fue! fundamentalmente! liderada!por!el!género!masculino!




de! la! migración! interna! ruralcurbano! (mientras! que! en! 1962! el! 65%! de! la!
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población! vivía! en! zonas! rurales,! en! 1974! sólo! lo! hacía! el! 41%)! que!
transformó! la! distribución! demográfica! del! país,! concentrando! en! las!
ciudades,!y!ya!no!en! los!campos,!el!mayor!número!de!habitantes.!Mientras,!
en!la!década!de!los!70!del!siglo!XX,!la!producción!petrolera!llegó!a!la!cúspide,!
y! en! 1974! el! sector! industrial! ecuatoriano! experimentó! una! importante!
expansión!y!el!PIB!creció!a!un!ritmo!superior!al!7%.!Junto!con!la!producción!
petrolera! vino! de! la! mano! la! inversión! extranjera! y! la! deuda! externa.! Esta!
última!alteraría!para!siempre!la!economía!ecuatoriana.!A!mitad!de!la!década!
de! los!80!del!siglo!XX!el!precio!del!barril!de!petróleo!cae.!Con! los! ingresos!
generados! por! el! petróleo! se! realizaron! cambios! en! temas! como!
comunicación,! infraestructura! e! industrialización,! pero! nunca! en! la! misma!
medida!para!la!agricultura.!Este!crecimiento!económico!no!benefició!a!todos!
los! sectores! productivos! en! el! proceso! de! industrialización! y! generó! una!





al! sector! rural.! La!migración! interna! también! continuaba! creciendo,! pero! la!
idea! de! mejores! condiciones! de! vida! hizo! que! se! pasara! poco! a! poco! del!
“sueño! metropolitano! hasta! transformarlo! en! el! llamado! sueño! americano”!
(Acosta!et#al.,!2006:!30).!Fue!un!proceso!continuo!que!permaneció!año!tras!








De! 1982! a! 1991! se! le! conoce! como! la! década! pérdida! (González!
Manrique,!2006),!pues! fue!un!constante!batallar!por!combatir! la!pobreza,!el!
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incremento! en! la! inflación! y! el! lidiar! con! el! pago! de! la! deuda! externa.! El!
Estado!dejó!de!intervenir!y!se!liberalizó!comercialmente.!Mientras!que!el!FMI!
se!convirtió!en!el!encargado!directo!de!emitir! las!políticas!económicas,! junto!
con! el! BID! y! el! Banco! Mundial,! se! tornaron! férreos! defensores! de! los!








una! amnistía! bajo! el! marco! de! la! Reforma! de! Migración! de! 1986! que!
garantizaba! la!residencia! legal!en! los!Estados!Unidos,!y!con!ello! la!de!otros!








endógenos! y! exógenos! que,! de! alguna! manera,! afectaron! directa! o!
indirectamente! la! economía! del! país.! Así,! acontecimientos! como! el! Efecto!
Tequila! (1994),! el! conflicto! bélico! EcuadorcPerú! (1995),! el! fenómeno! de! El!
Niño! (1997! y! 1998),! la! crisis! asiática! (1997),! el! virus! de! la!mancha! blanca!
(1999)! o! la! crisis! financiera! nacional! de! 1999,! la! cual! constituyó! el!
desencadenante! de! la! segunda! emigración! de! ecuatorianos.! La! crisis! tuvo!
sus! antecedentes! a! inicios! de! la! década! de! los! noventa! del! siglo! XX,!
siguiendo! ideologías!neoliberales,! los!presidentes!de! turno,!a!partir!de!Sixto!
Durán!Ballén,! implementaron! leyes! que! fomentaron!medidas! liberalizadoras!
del! mercado! a! fin! de! atraer! la! inversión! exterior! y! de! promover! el! ahorro!
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interno,! con! lo! que! se! esperó! reactivar! la! economía.! Se! resumen! a!
continuación!algunas!de!estas!leyes!(Páez!Pérez,!2004):!
A.! La! Ley! de! Régimen! Monetario! y! Banco! del! Estado! (LRM),! que!
modernizó!el!sector!público!financiero,!particularmente!las!operaciones!
del!Banco!Central.!!
B.! La! Ley! de! Promoción! de! Inversiones! de! 1993! (LPI),! que! eliminó! la!
posibilidad! de! regulaciones! al! capital! y! favoreció! los! flujos! hacia!
adentro!y!hacia!fuera!de!capitales!sin!consideraciones!de!ningún!tipo,!
ni!en!plazo,!ni!en!origen,!ni!en!propósito.!
C.! !La! Ley! General! de! Instituciones! del! Sistema! Financiero! de! 1994!
(LGISF),! que! avanzó! profundas! transformaciones! en! la! liberalización!
de!las!actividades!de!las!instituciones!privadas!y!redujo!desigualmente!
las! capacidades! y! las! atribuciones! de! la! supervisión! bancaria,!
implicando!la!creación!de!nuevas!instituciones!financieras.!!
!
A! estas! leyes! siguieron! otras! como! la! Ley! de! Mercado! de! Capitales!
expedida!en!1998,!la!misma!que!permitió!a!las!entidades!financieras!acceder!
a! la! figura! de! los! fideicomisos,! ese! mismo! año! se! promulgó! la! Ley! de!
Reordenamiento! en! Materia! Económica! (LRME),! la! cual! dio! origen! a! la!
Agencia! de! Garantía! de! Depósitos! (AGD),! institución! recomendada! por! el!
Banco!Mundial!(Beckerman,!2003)!y!que!garantizaba!los!depósitos!on#shore!y!
off# shore,! pero! también! pasivos! que! las! instituciones! financieras! hayan!
adquirido! un! día! antes! a! la! intervención! de! la! AGD.! Sin! embargo,! ante! tal!
nivel! de!desregulación,!Ecuador! no! fue!atractivo!a! la! integración!al! sistema!
financiero! internacional!por! temas!de!economía!política! (Páez!Pérez,!2004).!
En! la! década! de! los! noventa! del! siglo! XX! la! política! económica! fue!
encaminada!a!fijar!un!anclaje!cambiario,!tomando!como!principal!medida!las!
altas! tasas!de! interés! (Acosta,!1999).!Si!bien!estas!medidas!hicieron!que! la!
IED!se!incremente!en!1997!y!1998,!la!más!beneficiada!fue!la!inversión!de!tipo!




fuera! de! la! rama! financiera! (radio,! televisión,! telefonía,! industria! agrícola,!




Este! fue! el! precedente! de! la! mayor! crisis! económica! del! país,! pero!
también! de! deterioro! político! –desde! 1996! a! 2006! hubo! siete! presidentes!






El! año! 1998! fue! un! periodo! de! completa! inestabilidad! política! y!
económica,!la!pobreza!nacional!por!necesidades!básicas!insatisfechas!fue!del!
53,35%.!Según!el! coeficiente!de!Gini,! para!ese!mismo!año!podemos! inferir!
que!el! 10%!más! rico! consumió!16,9! veces!más!que!el! 10%!más!pobre.!La!
inestabilidad!continuó!en!1999,!año!que!resultó!con!el!PIB!más!bajo!después!
de! 1995,! periodo! de! crecimiento! mínimo,! por! los! conflictos! bélicos! entre!
Ecuador!y!Perú!que!tuvo!que!afrontar!el!país.!Los!efectos!de!la!crisis!asiática!
y! rusa!afectaron!a! la! región,!causando!el!cierre!de!créditos!del!exterior,!así!
como! dificultades! en! el! comercio! internacional.! El! país! seguía! ahogándose!
intentando!pagar!la!deuda!externa.!A!inicios!de!1999!tuvo!que!hacer!frente!al!
pago!de!bonos!(Bonos!Brady),!dejando!al!país!con!cifras!en!rojo!y!retrasando!
el! pago! de! remuneraciones! de! empleados! del! sector! público,! así! como! la!
provisión!de!hospitales!públicos!(Acosta,!1999).!!
!
Entre! las! medidas! económicas! del! gobierno! de! Jamil! Mahuad,! que!
afectaron!el!dinamismo!de!la!economía,!estuvieron!la!eliminación!del!subsidio!





ecuatoriano! no! soportase! la! presión! económica.! Hogares! y! compañías!
empezaron! a! retirar! su! dinero! pues! demandaban! cada! vez! más! dólares!
americanos.!El!sucre,!la!moneda!local,!se!depreció.!Para!el!sector!financiero!
se! hacía! cada! vez! más! difícil! de! mantener! la! liquidez.! Por! su! parte! las!
instituciones!financieras!afrontaron!dificultades!exógenas!y!endógenas.!Entre!
las! exógenas,! Beckerman! (2003)! señala! los! créditos! que! los! bancos!
otorgaron!a!empresas!de!la!región!Costa,!dichas!empresas!no!pudieron!hacer!
frente!a!sus!deudas!debido!a!la!mala!situación!en!la!que!habían!quedado!tras!
el! fenómeno!El!Niño.!A!esto!se!sumó! la!medida! impuesta!por!el!presidente!
Mahuad,! de! suplantar! el! impuesto! a! la! renta! por! el! 1%! de! impuesto! a! la!
circulación! de! capitales.! Mientras! que! Acosta! (1999)! detalla! además!
problemas! del! tipo! endógeno! originados! por! la! ineficiencia! y! autointerés! de!
las! instituciones! financieras,! como! la! enorme! concentración! del! crédito,! la!
existencia! de! créditos! vinculados,! la! falta! de! mecanismos! de! control,! la!
disipación! de! recursos! y! la! lucha! entre! los! bancos! por! el! mercado! en!
contracción,! amparada! en! el! regionalismo! CostacSierra.! Probablemente,!
todas! estas! relacionadas! con! la! vinculación! de! banqueros! de! la! época! en!




A! inicios! de! febrero! de! 1999,! el! gobierno! ecuatoriano,! buscando! una!
transparencia!cambiaria!y!autorregulación,!pero!sobre!todo!con!la!finalidad!de!
evitar! la! disminución! de! las! reservas! internacionales,! hizo! a! un! lado! los!
mecanismos!de!estabilización!cambiaria!y!adoptó!una!política!de!flotación!de!
tipo!de!cambio!nominal,!con!esto!se!eliminó!el!sistema!de!bandas!cambiarias!
que! intentaban! sujetar! a! la! variable! económica! con! una! tasa!máxima! (tasa!
techo)! y! una! tasa! mínima! (tasa! piso),! se! avizoraba! en! un! principio!




Esta! medida,! siguiendo! a! Beckerman! (2003),! había! sido! demorada,!
hasta!la!aprobación!del!presupuesto!del!Estado,!en!el!que!había!sido!tomado!
en! cuenta! un! tipo! de! cambio! lejano! a! la! realidad! del! mercado.!
Inmediatamente!el!tipo!de!cambio!perdió!su!valor!frente!al!dólar!(ver!Gráfico!
2.1)! y! las! carteras! de! crédito! de! las! instituciones! financieras! se! vieron!








Pero! tal! vez! el! suceso! que! más! afectó! a! los! ecuatorianos! fue! el!
congelamiento! de! los! depósitos! bancarios.! Así,! la! Superintendencia! de!
Bancos! –que! no! había! tenido! participación! alguna! en! todo! el! conflicto!
financiero–!dispuso,!del!8!al!12!de!marzo!de!1999,!que! los!bancos!privados!
cerraran! sus! puertas,! con! la! finalidad! de! evitar! una! corrida! de! divisas!
extranjeras! y! la! inminente! insolvencia! del! sistema! bancario.! Se! congelaron!
aproximadamente! 3.800! millones! de! dólares,! de! los! cuales! se! devolvieron!
una!parte,!pero!no!consideraron!intereses,!lucro!cesante!o!la!disminución!del!
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Debido! a! que! los! bancos! no! pudieron! sostenerse,! comenzó! lo! que! se!
denominó! salvataje! bancario! con! el! fin! de! evitar! su! quiebra,! a! través! de! la!
nueva!institución,!AGD!–creada!a!la!medida–,!el!Gobierno!llegó!a!pagar!más!
de! 8.000! millones! de! dólares,! mediante! transferencias! en! efectivo,! el! BCE!
emitió! masivamente! sucres,! con! el! objetivo! de! capitalizar! a! los! bancos! y!
también! de! devolver! los! dineros! a! los! depositantes,! con! lo! que! la!
hiperinflación!se!disparó.!Otra!medida!fue!a!través!de!deuda!pública!interna!y!
externa! (Salgado,! 2002).! De! acuerdo! con! Gallardo! Zavala! (2011),! para!
solventar! la!crisis!se!emitieron!1.230!millones!de!dólares!en!deuda!interna!y!





de! dólares! con! escasas! garantías! (Acosta,! 2012),! aunque,! y! siguiendo! a!
ParejacCordero! (2012),! los! propietarios! del! banco! fueron! los! únicos! que!
otorgaron! garantías! reales! con! un! fideicomiso! de! 65! millones! de! dólares!
(apenas!un!16%!de!toda!la!deuda).!Por!el!contrario,!al!Banco!de!Fomento!–
especializado! en! créditos! agrícolas–! se! le! concedió! un! préstamo! de! 20!
millones!de!dólares,!con!bastantes!más!garantías!(Acosta,!2012).!
!
A! pesar! de! haber! recibido! la! ayuda! del! Gobierno,! poco! a! poco! los!
bancos!fueron!declarándose!en!quiebra,!especialmente!entre!1998!y!1999.!Al!
final! del! tercer! trimestre! de!1999!entre! el! 60%!y! 70%!de! los! activos! de! los!
bancos!se!hallaban!bajo!administración!del!Estado.!Hasta!la!actualidad!(año!
2016),!39!bancos!han!sido!intervenidos!(Fiscalía!General!del!Estado!Ecuador,!








Andersen,! BDO,! KPM! Consulting,! Deloitte! and! Touche,! Price! Waterhouse,!
Hansen!Holm!&!Co,!Holland!and!Knight!LLP,!KPMG!Peat!Marwick!Cía!Ltda.,!
entre!otras.!En!estos!estudios!salieron!a! la! luz!resultados!de!auditorías!muy!
diferentes! a! los! resultados! de! las! auditorías! de! la! Superintendencia! de!
Bancos! (Urrutia! Torres! y! Salazar,! 2004).! Además! de! la! gran! cantidad! de!
créditos! vinculados! de! los! bancos! y! las! empresas! fantasma! ligadas! a! los!
accionistas!de!las!entidades!financieras!(Oleas!Montalvo,!2001).!De!acuerdo!
a!Acosta! (2012),! los!banqueros!aprovecharon! información!de!sus!clientes!y!




En! el! contexto! latinoamericano! de! esa! época,! con! Argentina!
atravesando!una!situación!similar!a! la!de!Ecuador,! la!medida!de!dolarizar! la!
moneda! tuvo! sus! coidearios,! como! algunos! economistas! de! la! CEPAL! que!
recomendaron! dolarizar! la! moneda! en! toda! América! Latina,! mientras! que!
otros! fueron! sus! detractores.! Así! Furtado! (2000)! señaló! que! al! tomar! la!
dolarización!América!Latina!retrocedería!a!un!período!semicolonial.!Gallardo!
(1999),! ex! ministro! de! finanzas! del! Ecuador,! argumentó! que! la! medida!
volvería! vulnerable! al! Ecuador! de! los! shocks! externos,! afectando! su!




que! pagar!mayores! costes! financieros,! con! lo! cual! procedería! a! emitir!más!
sucres,!por!tal!motivo,!más!que!Ecuador!escoger!la!dolarización!como!medida!
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monetaria,! el! país! sucumbió! a! ella.! O! como! Acosta! (2012)! señala! la!
dolarización!fue!una!decisión!exagerada,!pero!no!precisamente!adecuada.!En!
todo! caso,! en! medio! de! la! incertidumbre,! los! economistas! de! la! época!
acordaron!que!la!dolarización!era!la!medida!más!viable!en!ese!momento!para!
Ecuador,! pues! suponía! eliminar! la! desconfianza! de! la! inflación! y! las!
devaluaciones! sucesivasq! en! efecto,! paulatinamente! la! inflación! fue!
descendiendo! hasta! llegar! a! un! dígito! y! se! descartó! la! posibilidad! de!
devaluaciones.!
!
Posterior! a! la! dolarización! de! la! economía,! se! intensificaron! las!












doctor!Gustavo!Noboa! Bejarano,! quien! ratificó! la! dolarización! (De! la! Torre,!
2015).!
!
Debido! al! alto! tipo! de! cambio! existente! (25.000! sucres! =! 1! dólar),! se!
ajustaron! los! precios! a! niveles! internacionales,! los! salarios! también! se!
incrementaron.!Sin!embargo,!el!gobierno!perdió!su!capacidad!de!interferir!en!
la!política!monetaria,!de!la!posibilidad!de!devaluar!la!moneda!para!incentivar!
exportaciones,! de! la! emisión! de! dinero,! etc.! Todos! estos! cambios! trajeron!
consigo!problemas!generalizados!en!todos!los!sectores:!desempleo,!inflación,!







sucesos! particulares,! puede! pensarse! en! procesos! migratorios! ligados! a!
desastres! naturales,! dictaduras,! genocidios! (Sassen,! 2002),! y! nosotros!





atravesó! Ecuador,! “por! un! lado! produjo! nuevos! flujos! migratorios!




ecuatorianos,! pero! está! claro! que! esta! cifra! está! subvalorada! pues! no!
considera!a!los!indocumentados.!A!esta!misma!fecha,!en!la!ciudad!de!Nueva!
York,! los! ecuatorianos! constituyeron! la! tercera! posición! en! número! de!





en!Estados!Unidos!por!el!aumento!de! la!vigilancia!de! la! frontera!y! los!altos!
precios! que! los! “coyotes”! pedían! para! ayudarlos! a! cruzarla,! convirtieron! a!
España! en! el! nuevo! destino,! pronto! se! convirtió! en! la! opción!más! barata! y!
segura.!A!ello!se!sumaron! la!demanda!española!de!mano!de!obra!barata!y!
semicualificada!para! trabajos!agrícolas,!el!boom!de! la!construcción!para! los!





Marruecos! (Secretaría! de! Estado! de! Inmigración! y! Emigración! de! España,!
2010).! Es! la! colonia! extranjera! latinoamericana! más! numerosa,! 9,21%! de!
toda! la! población! inmigrante! en! España,! de! los! cuáles! el! 94,1%! está! bajo!
Régimen!General!y!el!5,99%!bajo!Régimen!Comunitario!(Secretaría!General!
de!Inmigración!y!Emigración!de!España,!2010).!Los!ecuatorianos!pasaron!de!
12.933! personas! en! 1999! a! 440.334! personas! en! 2009.! ! Es! decir,! que! se!




la! situación! de! que! no! existía! visa! y! podían! entrar! y! salir! de!España! como!
turistas! por! un! plazo! de! tres! meses.! “La! legislación! española! daba! a! los!
inmigrantes! ilegales! amplios! derechos,! incluyendo! garantías! de! educación,!
cuidados! médicos,! el! derecho! de! reunión,! la! reunificación! familiar! y! el!
adherirse!a!sindicatos,!con!una!posibilidad!de!deportación!baja.!!Sin!embargo,!
en! marzo! de! 2000! la! reforma! de! la! ley! de! extranjería! buscó! reducir! la!
inmigración!ilegal!eliminando!muchos!de!esos!derechos!para!hacer!selectiva!
la! llegada,! cerrando! las! fronteras! y! aumentando! la! presión! y! las! multas! a!
empleadores! que! contraten! inmigrantes! sin! los! permisos! de! trabajo!
correspondientes”! (González!Manrique,! 2006:! 1).! ! “La! situación! privilegiada!
duró!hasta!el!1!de!agosto!de!2003,! fecha!en! la!que! la!visa! fue!un! requisito!
para!entrar!a!España.!A!partir!de!esta! fecha,! los! inmigrantes!se!condujeron!
además!a!otros!países!europeos,!diferentes!de!España,!donde!los!controles!
migratorios! eran! menos! severos.! La! mayor! parte! de! los! ecuatorianos!
registrados! en! el! consulado! de! Ecuador! en! España! han! entrado! por! el!
aeropuerto!de!Schiphol!(Amsterdam),!seguido!por!el!de!MadridcBarajas,!París!
y!Frankfurt.!(..)!Los!circuitos!hacia!España!pasan!hoy!por!rodeos!tan!lejanos!
como! Polonia! y! otros! países! del! Este! europeo! para! desde! ahí! pasar!





familiar.! A! través! de! las! redes!migratorias! que! surgieron! gradualmente,! los!
que!se!quedaron!en!los!países!de!origen!iban!asegurando!su!viaje!a!partir!de!
los! que! partieron! primero,! quiénes! financiaron! nuevos! procesos!migratorios!

































Después! de! analizar! la! historia! económica! y! política! de! Ecuador,! se!
observa! que! con! el! año! 2016,! el! país! no! ha! cambiado! demasiado,! los!
modelos!agroexportador!y!extractivista!se!mantienen!y!no!parecen!cambiar,!
aún!con!las!estrategias!del!Gobierno!de!cambio!de!matriz!productiva!que!se!
desconoce! si! se! mantendrán! con! el! próximo! cambio! de! Gobierno.! Ante! la!
continuidad!en!la!dependencia!hacia!el!petróleo!y!los!bajos!precios!en!el!barril!
del! crudo!a! nivel!mundial,! con! sus! consecuencias! directas! sobre! el! ingreso!
del!país,!además!del!terremoto!que!sufrió!el!país!en!abril!de!2016,!el!cual!se!
estima! que! aumente! el! déficit! presupuestario,! se! vislumbra! incertidumbre!





La!crisis! financiera! internacional!2008c2009!sin! lugar!a!dudas!ha!traído!
graves!consecuencias!económicas!que,!por!los!alcances!de!la!globalización,!
han! repercutido! en! el! desenvolvimiento! económico! presente! y! futuro! de!
Estados! Unidos,! España! y! Ecuador.! A! continuación! se! detallan! algunos!
antecedentes! de! la! crisis,! sus! efectos! y! medidas,! al! final! a! manera! de!




confianza! originando! inestabilidad! en! su! mercado.! Con! la! finalidad! de!
fomentar! la!política!monetaria!expansiva!para!obtener! liquidez!y! reactivar! la!
economía,! la!Reserva!Federal! y! los!Bancos!Centrales! bajaron! las! tasas! de!
interés.!La!diferencia!entre! las! tasas!a! largo!plazo! (para! los!bancos),! ! y! las!
tasas! a! corto! plazo! (entre! bancos! y! clientes)! era! la! ganancia! del! sistema!
financiero! (Novales! Cinca,! 2010).! Hubo,! por! tanto,! facilidades! para! el!
endeudamiento! lo! que! fue! ! aprovechado! por! las! instituciones! financieras,!
quienes! adquirieron! deudas! con! porcentajes! bajos! y! a! su! vez! ofrecieron!
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préstamos! así! mismo! con! intereses! bajos,! estos! créditos! se! destinaron!
principalmente! para! la! compra! o! construcción! inmobiliaria.! Como!
consecuencia!el!ahorro!se!vio!perjudicado!llegando!a!ser!inferior!al!1%!de!los!





primeros! bancos! vendían! la! hipoteca! a! las! Government8Sponsored#
Enterprises! (GSE),!que!son!entidades!privadas!(patrocinadas!por!el! !Estado!
Federal! y! creadas! por! el! Congreso! de! Estados! Unidos)! con! privilegios! y!
exentas!de!ciertos! impuestos.!Estas! instituciones!se!crearon!para!mejorar! la!
eficiencia! de! los! mercados! de! capitales! bajando! el! coste! de! financiación! y!
aumentando! el! crédito.! Tazini! (2010)! señala! que! estas! hipotecas! a! su! vez!
fueron! vendidas! a! instituciones! financieras,! inversionistas! extranjeros! o!
fondos! de! inversión! y! permitió! que! exista! liquidez! para! seguir! concediendo!
préstamos.!
!
El! boom! inmobiliario! explotó! como! una! burbuja! debido! quizás! a! la!
confianza!excesiva!en!el! sistema! financiero.! La! falta! de!previsión! ! causó!el!
caos!produciendo!crisis!sobre! todo! !en! la! falta!de!empleo,! la! intervención!y!
quiebra! de! bancos! de! inversión! (Fannie! Mae,! Freddie! Mac! o! Lehman!
Brothers),! empresas! y,! en! general,! el! estancamiento! en! la! economía.!
Siguiendo! a! Murphy! (2008)! la! crisis! financiera! de! 2008! se! originó! por! los!
cambios! y! las! leyes!generadas!para! favorecer!al! sistema! financiero,! el! cual!
actuó!de!manera!irresponsable!favoreciendo!la!corrupción,!el!surgimiento!de!
créditos!mal!calificados!a!través!del!traslado!del!riesgo!a!otros,!mientras!que!
el! acreedor! hipotecario! se! desligó! del! deudor! e! inmediatamente! la! deuda!
pasó!a!perderse!en!un!grupo!complejo!de!títulos!de!deudas,!donde!era!difícil!
descubrir!las!deudas!confiables!de!las!que!no!prestaban!garantías.!La!baja!de!
intereses!en! los!préstamos!para! la!adquisición!de!bienes! inmuebles!generó!
una! ola! de! adquirientes! que! no! fueron! calificados! correctamente! en! su!
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capacidad! crediticia! en! su! afán! de! captar! más! inversionistas.! Los! tipos! de!
crédito!se!los!categorizó:!(a)!Hipotecas!consideradas!las!mejores!AAA!prime,!
(b)! Hipotecas! mezzanine,! esto! es! ni! confiables! ni! no! confiablesq! y,! (c)!
Hipotecas! subprime,! clientes! que! no! tenían! capacidad! crediticia! alta! sin!
garantía!de!cuentas!o!patrimonios!(Peláez,!2011),!con!intereses!y!comisiones!
más! altos.! Cabe! indicar! que! las! agencias! calificadoras! más! importantes,!







de! la!bolsa,!sin!saber!que!no! tenían!garantía!de! inversión,!confiados!en! las!
empresas! calificadoras! de! riesgos! (Tazini,! 2010).! Estas! operaciones!
irregulares!continuaron,!sin!embargo,!cuando! la!Reserva!Federal!Americana!
aumentó!los!intereses!del!1%!al!5%,!estallaron!los!problemas!crediticios!y!las!
deudas!se!volvieron! impagables.!En!conclusión,! las!empresas,! los!bancos!y!
los!clientes!fueron!quebrando!poco!a!poco.!
!
Según! Helming! (2008),! gran! cantidad! de! clientes! fomentaron! la! crisis!
con! los! fondos!de! inversión!y! las!empresas!que!cotizaron!en! la!bolsa,!pues!
las!ofertas!eran!atrayentes,!pero!no!había!seguridad!por!la!falta!de!garantías.!!
En!2005!la!venta!de!inmuebles!bajó,!los!que!mantenían!hipotecas!vendieron!
sus! propiedades! a! un! valor! inferior! al! comprado.! En! 2006! la! situación!
hipotecaria! empeoró,! dejando! al! descubierto! que! un! cambio! de! interés! de!
bajo! a! alto! puede! provocar! efectos! negativos! por! el! alto! riesgo! de! créditos!
ilíquidos!y!un!decrecimiento!del!valor!de!activos!(Rajan,!2005).!Para!2007!se!
comenzó! a! evidenciar! el! desequilibrio! en! mercados! financieros! y! la!
desconfianza! en! los! bancos.! Ese! año! se! caracterizó! por! las! deudas!










hipotecas.! La! Housing! and! Economic! Recovery! Act! tomó!medidas! a! fin! de!
recobrar! la! confianza! del! mercado! familiar! de! hipotecas,! concediendo! la!
garantía! de! hasta! 300.000!millones! de! nuevas! hipotecas! a! 30! años! (Nadal!
Belda,! 2008).! La! Hope# Now# Alliance! se! dedicó! a! reducir! por! medio! de!
acuerdos!entre!bancos!y!deudores!las!ejecuciones!hipotecarias,!así!como!la!
disminución!de!dividendos!y!la!creación!de!fondos!soberanos.!Todo!ello!logró!
que! los! bancos! consiguieran! capital! en! los! mercados.! La! Reserva! Federal!
presentó!programas!de!descuento!de!préstamos!que!permitía!a!los!bancos!en!
estado! ilíquido! prestar! como! Term# Aution# Facility! (TAF),! Term# Securities#
Lending# Facility! (TSLF)! y! Primary# Dealer# Credit# Facility! (PDCF).!
Adicionalmente,! la! Reserva! Federal! financió! la! compra! de! activos! menos!




y! ambas! poseían! la! mitad! de! la! deuda! hipotecaria! del! país.! Si! esto! no! se!
hubiera! realizado,! la! quiebra! de! estas! empresas! hubiera! desestabilizado! el!
dólar.!
!
Los!más! importantes!eventos!de!2008! fueron! recogidos!del!estudio!de!
Reinhart!y!Rogoff!(2008)!y!se!detallan!a!continuación:!El!15!de!septiembre!!dl!
2008! el! Bank! of! America! compró! a! Merrill! Lynch.! Los! préstamos!
interbancarios! se! congelaron! y! AIG! fue! nacionalizado! pues! se! vio! afectado!















aplicó! “el! Plan! Brown”! y! nacionalizó! algunos! bancos,! compró! acciones!
equivalentes!a!50.000!millones!de!libras!e!ingresó!capital!en!créditos!a!corto!
plazo!por!200.000!millones!de! libras!y!250!millones!de! libras!como!garantía!
para! préstamos! interbancarios.! Algunos! países! siguieron! este! ejemplo.! Así,!!
Estados! Unidos! ingresó! 250.000! millones! de! dólares! a! recapitalización!
bancaria!(Diamond!y!Rajan,!2009).!
!
2.1.2.1( Efectos( macroeconómicos( de( la( crisis( de( 2008( en( Estados(
Unidos(
(
La! crisis! de! liquidez! en! ! el! sistema! bancario! tuvo! repercusiones!
negativas! pues! pusieron! en! riesgo! el! crecimiento! que! había! mantenido! el!
país.! La! mala! comercialización! de! hipotecas! residenciales! trajo!
consecuencias! desastrosas! en! la! tasa! de! empleo! en! el! sector! de! la!
construcción! (Payne,! 2012).! Los! gobiernos! estatales! y! locales! eliminaron!




Debido!al! incremento!de! las! tasas!de! interés,! las! tasas!de! los!créditos!
subprime! aumentaron,! por! lo! cual! los! créditos! se! volvieron! impagados.!
Iniciaron! las! confiscaciones,! aumentaron! las! viviendas! disponibles! para! la!
venta,! se! redujo! la! capacidad! de! compra! y! se! produjo! una! sobreoferta!
causando! una! baja! de! los! inmuebles! lo! que! hizo! que! los! inversionistas!
pierdan!interés!(Zurita!González!et#al.,!2009).!El!primer!trimestre!de!2009!las!
inversiones! se! redujeron! aproximadamente! en! el! 5%! de! participación! que!
estas! tenían! en! el! PIB! estadounidense.! El! ingreso! de! los! hogares! con!
ingresos!medios!disminuyó!!de!53.252!dólares!en!1999!a!49.445!dólares!en!el!
2010! (Departamento! del! Tesoro! de! los! Estados! Unidos,! 2012).! Como! el!
consumo! bajó,! las! importaciones! también! bajaron,! otros! países! dejaron! de!




empresas! de! información.! La! industria! automotriz,! que! atravesaba! por! una!
crisis,! también!sufrió!con!el!colapso! financiero!pues!esta! industria!generaba!
empleos! directos! e! indirectos! a! través! de! proveedores! y! productores! de!
insumos! ! para! la! producciónq! ! se! efectuaron! recortes! de! producción,! de!
empleo,!de!cierre!de!plantas!de!ensamble!y!de!reducción!de!beneficios!de!los!
clientes.!La!presión!en!el!coste!de!la!materia!prima!afectó!las!ventas.!A!inicios!
del! 2008!General!Motors! y!Chysler! recibieron! fondos! a! través! del!Troubled#
Assed#Relief#Program! (TARP)! (Plan!de!Salvación!Bancaria)! lo!que!ayudó!a!
estas!empresas,!aunque!no!evitó!que!caigan!en!quiebra.!Arenas!Rosales!et#
al.!(2010)!señalan!que!las!acciones!de!estas!empresas!perdieron!valor!en!la!





Ante! esta! situación! el! Gobierno! norteamericano! aplicó! un! recorte! de!
gastos! públicos:! educación,! asistencia! pública! y! transporte.! Las! políticas!
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fiscales! fueron! agresivas,! pero! estas! fueron! capaces! de! lograr! soportar! la!












en! todas! sus! actividades! económicas,! pero! sobre! todo! en! la! construcción.!
Diez! años! antes! de! la! crisis! la! economía! española! estaba! creciendo! y! el!
sector!de!la!construcción!aumentó!sus!actividades!en!40%.!De!1998!hasta!el!




se!convirtió!en!un! lugar!atractivo!para! los! inmigrantes!por!el!crecimiento!del!







los!despidos!dando! facilidades!al!sector! inmobiliario! (Tatjer!Recordá,!2014).!!
Lo! siguiente! fueron! excesos! en! el! sector! inmobiliario,! desajustes! en! el!
mercado! laboral,! irracionalidad! económica! y! falta! de! control! del! sistema!
financiero.!La!situación!fue!parecida!a!la!de!los!Estados!Unidos,!debido!a!que!
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el! sistema! financiero! español! y! el! norteamericano! crearon! derivados!
financieros!parecidos!creando!una!posible!tasa!de!morosidad!!en!el!futuro.!La!
crisis!de!Estados!Unidos!pasó!a!España!pues!cerca!del!25%!de!esos!créditos!
hipotecarios! estaban! en! Europa.! Los! bancos! empezaron! a! ejecutar! sus!
transacciones! pues! tuvieron! que! pagar! las! deudas! adquiridas,! al! no! poder!
cobrar!esas!deudas!España!pasó!por!un!estado!crítico!de!liquidez.!Cuando!la!
crisis!estalló,!los!precios!de!las!viviendas!bajaron!y!hubo!una!restricción!!del!
crédito!que!produjo! falta!de! financiamiento!en! las!empresas!constructoras!y!
en!la!producción,!lo!que!trajo!como!consecuencia!gran!cantidad!de!despidos!
(Ocón,! 2012).! España! tuvo! la! tasa! de! desempleo! más! alta! de! Europa!
terminando! con! aproximadamente! 3,2!millones! de! desocupados! registrados!
en!2008!(Alabort!et#al.,!2009).!!!!
!
El! desempleo! afectó! el! consumo.! Así,! en! 2007! el! consumo! creció! un!
7,2%,!pero!el! siguiente!año!sólo! lo!hizo!en!un!3,5%.!La!economía!del!país!
Ibérico! se! vio! afectada! profundamente,! los! indicadores! económicos! lo!
demuestran:! El! PIB! español! creció! de! forma! sostenida! e! importante! en! un!
275%! de! 2000! a! 2008.! Luego,! a! partir! de! 2008,! el! PIB! tuvo! tendencia!
decreciente.! A! partir! de! 2009! el! gasto! público! se! fue! incrementando!
paulatinamente! hasta! 2011,! mientras! que! el! consumo! privado! descendió.!
España,! por! medio! del! Pacto! de! Estabilidad! y! Crecimiento! (PEC),! ejecutó!
fuertes! recortes,! especialmente! en! 2009! cuando! el! déficit! alcanzó! el! 11,2%!
del! PIB.! La! crisis! trajo! un! incremento! en! los! costes! de! financiación! y!
endurecimiento!de!condiciones!para!obtener!un!préstamo,!esto!se!debió!a!la!
desconfianza!de!las!entidades!financieras,!sobre!la!evolución!!de!la!economía!
del! país,! del! mercado! de! viviendas! y! la! poca! solvencia! de! los! clientes.! La!
inflación! en! 2007! creció! de!manera! acelerada,! principalmente! en! productos!






España! exporta! bienes! y! servicios! de! bajo! coste,! que! presentan!
innovaciones,! es! poco! competitivo! en! relación! con! otros! países! de! la! zona!
euro,! además! posee! la! incapacidad! de! devaluar! su! moneda.! Estos! puntos!
hacen! que! los! salarios! sean! bajos.! Hay! que! indicar! que! el! déficit! se! venía!
arrastrando! desde! hace! ya! 20! años,! con! la! crisis! las! importaciones!
disminuyeron! logrando!así!equilibrar!el!déficit.!En!2007!el!déficit!en!balanza!
comercial!fue!de!63.874!millones!de!euros,!para!2013!consiguió!un!superávit!




Empleo! (Plan!E),!por!medio!del! cual! se!efectúo! la!creación!de!un! fondo!de!
3.000!millones!de!euros!para! invertirlos!en!sectores!estratégicos!y!un! fondo!
de!8.000!millones!de!euros!para!obras!públicas.!!Además!incrementó!el!tipo!
impositivo! del! IVA,! se! creó! la! Ley! de! Economía! Sostenible! y! en! 2010!
implementó!!el!plan!creado!el!año!anterior.!Todas!estas!decisiones!llevaron!a!




la! década! de! los! noventa! promovidas! por! el! Consenso! de!Washington,! las!
cuales!afectaron!a!Estados!Unidos!y!después!al!resto!de!países!que!estaban!
mayor! interrelacionados! con! ellos,! principalmente! las! economías! más!
desarrolladas,! los! efectos! que! se! repitieron! en! la! mayoría! de! los! países!
fueron:!reducción!en!el!comercio!internacional,!consumo,!inversión!y!aumento!
en! el! desempleo.! Posteriormente! los! efectos! contagiaron! al! resto! de!
economías!con!menor!desarrollo,! por!ejemplo!el! nivel! de!desempleo!en! los!
países!menos!desarrollados!se! incrementó!en!menos!de!0,02%!durante! los!
seis! años! subsecuentes! a! la! crisis,! mientras! que! los! países! desarrollados!
registraron! incrementos! superiores! a! 2%! (ver! Gráfico! 2.4).! Es! importante!





















Los! dos! países! tuvieron! caídas! en! el! consumo! doméstico,! en! 2008!
ambos! se! redujeron! levemente! (0,34%! Estados! Unidos! y! 0,65%! España),!
posteriormente!en!2009!se!dio!el!mayor!desplome!para!Estados!Unidos,!pero!
con!!recuperaciones!para!!los!!siguientes!años.!!De!la!misma!manera!en!2009!!











España! registró! una! gran! caída! en! el! consumo,! y! a! esta! se! sumaría!
descensos!en!2011,!2012!y!2013!de!2,3%,!3,5%!y!3,0%!respectivamente.!El!
comportamiento! fue!similar!para! la! inversión!bruta,! la!cual!se! frenó!en!2008!
en!4,84%!en!Estados!Unidos!y!en!3,93%!en!España,!seguidamente!vendría!
la!mayor!contracción!en!la! inversión!para!ambos!países,!en!Estados!Unidos!
13,1%! y! en! España! 16,9%.! Desde! 2010! en! adelante! la! inversión! creció!






se!hayan! incrementado,!pues!sus!productos! fueron!preferidos!en! relación!a!
los!productos!del!resto!de!economíasq!y,!las!importaciones!se!redujeron!pues!
se!vieron!encarecidas.!Por!otro! lado,!el!desempleo! fue!una!de! las!variables!
más!castigada,!de!2008!a!2009!Estados!Unidos!incrementó!el!desempleo!en!
3!puntos,!mientras!que!España!lo!hizo!en!6!puntos,!llegando!a!pasar!de!12%!








incrementó! los! impuestos,! principalmente! los! provenientes! de! renta,!
ganancias!y!utilidades!de!capital,!en!cambio!en!España!se!dio!mayor!énfasis!!
en! los! impuestos!a! los!bienes!y!servicios!(ver!Gráfico!2.5!y!2.6!en!Anexos).!




















































































































fuera!del! país.! Lo!más!aproximado!son! las!estadísticas!de! los!movimientos!
migratorios!internacionales!de!ecuatorianos!y!de!extranjeros!que!registran!las!
18! jefaturas! de! migración! ubicadas! en! las! ciudades! de! Quito,! Guayaquil,!
Tulcán,! Huaquillas,! Macará,! Machala,! Esmeraldas,! Salinas,! Manta,! Lago!
Agrio,!San!Lorenzo,!San!Cristóbal,!Santa!Cruz,!Nuevo!Rocafuerte,!La!Balsa,!
Latacunga,!Puerto!El!Carmen!y!Tufiñoq! y! que!el! INEC!organiza! y! publica!a!
través!de!los!anuarios!de!entradas!y!salidas!internacionales.!
!
La! información! oficial! recopilada! por! el! INEC! en! cuanto! a!migración! y!
remesas! no! ha! sido! constante,! sino! que! ha! evolucionado! progresivamente.!
De! acuerdo! a! los! registros! de! la! INEC! correspondientes! a! la! Encuesta! de!
Empleo,!Desempleo!y!Subempleo,!antes!de!2000!se!realizaba!una!pregunta!
sobre! otros! ingresos! recibidos! por! las! familias! ecuatorianas,! pero! sin!




años! posteriores! se! especificó! la! pregunta! sobre! recepción! de! dinero! del!
exterior.! El! INEC! ha! desarrollado! en! cuatro! ocasiones! un! conjunto! de!
preguntas! relacionadas! con! las! migraciones! y! remesas,! las! cuáles! fueron!
recogidas!dentro!de!la!Encuesta!de!Empleo!Desempleo!y!Subempleo!que!se!
realizaron! en! los! años! 2005,! 2006! y! 2007,! y! las! cuáles! el! instituto! de!
estadísticas! denominó! como! módulos! adaptables,! y! constituyen! rotativos!
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complementarios! que! no! se! realizan! con! una! periodicidad! establecida,! sino!
que!responden!a!una!demanda!de!información!(INEC,!2007).!El!evolutivo!de!
los! temas! relacionados!con!migración!y! remesas!desde!1999!a!2013!por!el!
INEC!puede!ser!analizado!en!la!Tabla!2.2!(ver!en!Anexos).!
!
En! la! cuarta! ocasión,! las! preguntas! se! realizaron! dentro! del! Censo!
Nacional!de!Población!y!Vivienda!2010.!El! INEC!(2008:!51)! reconoce!como!
algunas!limitantes!de!su!encuesta!las!siguientes:!
•! No! es! posible! realizar! la! comparación! entre! las! fuentes! de!
información!de!forma!exacta,!ya!que!existe!inconvenientes!en!cuanto!
a! las!poblaciones!de!estudio,!períodos!de!referencia,! formulación!de!
preguntas,! cobertura! geográfica,! etc.! Así,! no! se! puede! realizar! un!
seguimiento!sistemático!del!fenómeno!migratorio!a!través!del!tiempo.!!
•! En!cuanto!a!la!relación!de!parentesco!de!la!persona!emigrante!con!el!
jefe! de! hogar,! las! respuestas! dependen! de! quién! haya! asumido! la!
jefatura! luego! de! la! emigración,! pues! podría! ser! el! padre/madre! de!
familia! que! tiene! un! hijo! emigrante! o! el! abuelo! que! se! queda! al!
cuidado!de!los!nietos.!!
•! La! información! obtenida! en! las! fuentes! de! datos! del! INEC! son!
exclusivamente!de! tipo!cuantitativo,!no!permitiendo!detallar!a!mayor!
profundidad!el!fenómeno!migratorio.!!
•! Las! fuentes! primarias! utilizadas! en! el! estudio! no! captan! aquellos!
hogares!que!en!su!totalidad!migraron!al!exterior.!
!
Adicionalmente,! analizando! la! base! de! datos! de! la! encuesta! del!
ENEMDU! de! diciembre! 2007,! se! puede! añadir! que! los! emigrantes!
ecuatorianos!pueden!ser!aprensivos!para! responder!preguntas! relacionadas!
con!los!montos!de!dinero,!como!se!explicará!más!adelante.!Del!mismo!modo,!
si! bien! los! datos! que! se! presentan! a! continuación! constituyen! estadísticas!
oficiales,!al!igual!que!en!el!caso!de!las!remesas,!el!problema!de!cuantificación!






Otras! fuentes! de! información! para! este! estudio! vienen! del! Census#
Bureau! de! los! Estados! Unidos,! el! cuál! cuenta! a! través! de! los! censos! que!
realizan!cada!década!con!información!de!las!migraciones!ecuatorianas!a!sus!
países.! Desafortunadamente! el! Censo! del! 2010! de! Estados! Unidos! no!
desglosa!las!características!socioeconómicas!de!los!ecuatorianos,!sino!que!lo!





Anteriormente,! la! clasificación! se! dirigía! más! hacia! los! países! vecinos!
(miembros!de! la!UE)!y!en!una!agrupación! total!para! los!países!de!América!




fuerza! hacia! España,! las! publicaciones! que! hacen! referencia! a! un! perfil!
migratorio!ecuatoriano!en!España!son!mayores!que!en!Estados!Unidos.!
!
Para!el! presente!estudio! se!ha! tomado!en! cuenta! los!datos!del! último!
estudio! de! migraciones! del! INEC! desarrollado! en! diciembre! de! 2007,! el!
Censo!de!Población!y!Vivienda!de!2010,!el!Censo!de!2000!y!2010!del!Census#



















Los! resultados! de! la! última! encuesta! más! completa! del! INEC! (2007),!
señalan! que! la! mayor! parte! de! los! emigrantes! ecuatorianos! consultados,!
36%,! salieron!del! país! entre!1999!a!2001! (ver!Gráfico!2.9!en!Anexos).! Los!
ecuatorianos!que!migraron!a!Estados!Unidos!lo!hicieron!principalmente!entre!
1984! a! 1995.!A! partir! de! 1996! a! 1998!España! comenzó! a! ser! considerado!
como!destino!de!migración.!No!obstante!de!1999!al!2004!se!convirtió!en! la!
principal! plaza! migratoria,! desplazando! a! Estados! Unidos! y,! aunque! en!















La!población!ecuatoriana!en!Estados!Unidos! se!ha! ido! incrementando!
progresivamente.! De! acuerdo! con! los! censos,! en! 1990! fueron! 191.198!
personas,!en!el!2000! llegaron!a!260.569!personas!que!manifestaron!poseer!
origen! hispano! ecuatoriano.! En! vista! de! diferencias! estadísticamente!
significantes! encontradas! en! los! censos! de! 1990! y! 2000,! como! la!
autodenominación!del!1,9%!de!personas!como!español,!hispano!o! latino!en!
1990!y!que!en!el!2000!pasó!a!ser!del!11,9%,!hicieron!que,!a!partir!del!censo!
de! 2000,! surgieran! otros! estudios! (Logan,! 2002q! Suro,! 2002)! que!
consideraran! otras! técnicas! o! información! adicional! a! fin! de! corroborar! la!





La! edad! de! los! emigrantes! fluctúa.! Así,! uno! de! los! últimos! estudios!
señala! que! ha! disminuido! la! emigración! de! adultos! jóvenes,! aunque! sigue!
siendo!mayoría!el!grupo!perteneciente!a!los!18!a!30!años,!quiénes!ascienden!
a!44%!(OIM,!2012).!El!censo!2010!registró!que!las!edades!de!la!mayoría!de!
los!ecuatorianos! radicados!en! los!Estados!Unidos!oscilan!entre! los!25!y!34!
años!con!20%,!seguidos!de!los!grupos!entre!35!a!44!años!con!un!18%.!Estas!
cifras!han!cambiado!en!relación!con!el!censo!de!2000!principalmente!en!que!
el! grupo! de! 25! a! 34! años! antes! representaba! el! 23%,! mientras! que! el!









No! existen! diferencias! importantes! entre! la! edad! y! género! de! los!








1996! a! 2013,! la! población! de! personas! originarias! de! América! del! Sur! se!
incrementó!en!un!638,7%,!de!los!cuales!los!ecuatorianos!representan!aún!el!
grupo!mayoritario!con!el!23%.!En!el!año!2001! los!datos!del!censo!arrojaron!
que! el! número! de! nacidos! en! el! extranjero! viviendo! en! España! era! de!
1.969.269,!de!los!cuáles!522.450!eran!de!América!del!Sur,!y!un!68%!de!los!












establecido! por! los! hijos! de! los! emigrantes! nacidos! en! el! país! de! destino,!
estos! aun! constituyen! un! grupo! relativamente! incipiente! y! está! conformado!
por!el!51%!de!hombres!y!el!49%!de!mujeres!(ver!Tablas!2.4!y!2.5!en!Anexos).!
!
La! comunidad! de! ecuatorianos! residentes! en! España! constituye! en! la!
actualidad! el! grupo! que! posee! más! personas! que! han! obtenido! la!
nacionalidad! española,! incluso! superando! a! los! marroquíes! residentes! en!
España.! Los! ecuatorianos! junto! con! los! colombianos! son! los! grupos! que!
cuentan! con! una! mayor! diferencia! de! género! en! haber! adquirido! la!



















De! acuerdo! a! la! ENI! (INE,! 2007),! el! porcentaje! de! migrantes!
ecuatorianos!de!género! femenino!que! llegaron!a!España!antes!de!1999! fue!
superior! al! porcentaje! de! ecuatorianos! de! género! masculino.! Lo! opuesto!
sucedió!para!el!periodo!de!llegada!de!los!migrantes!de!2000!a!2007,!donde!el!
porcentaje!de!migrantes!de!género!masculino!es!superior!al!género!femenino,!
según! Cerruti! y! Maguid! (2011).! Ello! se! puede! deber! a! que! las! emigrantes!
ecuatorianas! pudieron! haber! migrado! antes! y! llevaron! a! sus! parejas!
posteriormente.! El! único! país! de! emigración! donde! los! ecuatorianos! han!
tenido! una! diferencia! significativa! de! género! fue! en! Italia.! Así,! en! los! años!














crecimiento! poblacional,! el! cual! fue! del! 5%.! El! aumento! de! los! hogares!
formados! por! una! familia! y! una! persona! no! emparentada! se! han!
incrementado! casi! en! cinco! veces,! esto! debido! a! la! inmigración! extranjera.!
Aunque!las!parejas!residentes!en!España!son!en!su!mayoría!de!nacionalidad!
española! ambas! personas! (96%),! destacan! las! parejas! compuestas! por! un!
miembro! de! nacionalidad! española! y! otro! de! una! nacionalidad! distinta,! el!
grupo! más! numeroso! es! el! conformado! por! hombre! español! y! mujer!
procedente!de!América!del!Sur!o!Central!con!un!23,8%.(
!
La! Encuesta! Nacional! de! Inmigrantes! (INE,! 2007)! registra! 2.158.694!




de! hogares! españoles! y! otras! nacionalidades! europeas! (42%).! Los!
ecuatorianos! son! el! segundo! grupo! de! nacionalidades! americanas! que!
comparten!el!hogar!con!un!ciudadano!de!nacionalidad!española!(ver!Gráfico!
2.15!en!Anexos).!El!hogar!del!emigrante!ecuatoriano!que! reside!en!España!







hijos! de! los! migrantes.! Así,! la! proporción! de! nacidos! de! madre! extranjera!
pasó!de!1999!a!2002!de!un!4,9%!a!un!10,4%.!Los!ecuatorianos!ocuparon!en!
2002! el! segundo! grupo! más! importante! de! nacimientos! extranjeros! en!
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España,! con! un! 19%! de! toda! la! población! extranjera,! solo! superado! por!
Marruecos!con!un!20%!(INE,!2004),!mientras!que!para!2013!los!nacimientos!















( uno! dos! tres! cuatro! cinco! seis!o!más!
conviven! 89.294! 69.495! 20.495! 5.879! 1.124! 432!
no!conviven! 52.076! 38.721! 21.993! 8.009! 3.439! 2.290!
total(hijos( 141.370! 108.216! 42.488! 13.888! 4.563! 2.722!
Fuente:!INE!(2007)! ! ! ! ! !
!
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De! acuerdo! a! datos! del! Censo! 2010! de! Estados! Unidos! (Census!
Bureau,! 2010),! de! 564.631! ecuatorianos! que! residen! en!Estados!Unidos! el!
99%! indicaron! vivir! en! un! hogar,! el! 29%! de! ellos! (165.434! personas)! se!
identificaron! como! la! cabeza! de! la! familia.! Del! total,! el! 29%! manifestaron!
tener!hijos!y!el!20%! tiene!hijos!propios!en!edades! inferiores!a! los!18!años.!
Los!emigrantes! indicaron!además!que!el!15%!viven!con!otros!parientes!y!el!
9%! con! otras! personas! de! las! que! no! tienen! parentesco.! El! 2,4%! se!
autodenominaron! como! parejas! solteras! y! el! 1%! conviven! en! alojamientos!
grupales.!
!
Los! jefes! de! los! hogares! señalaron! que! el! 81%! de! ellos! viven! en! un!
hogar!del!tipo!familiar!y!el!19%!no.!También!indicaron!que!el!47%!tienen!hijos!
menores!de!edad.!Dentro!del!grupo!de!hogares!del!tipo!familiar,!el!66%!está!
formado! por! esposa! y! esposo,! de! ellos! el! 62%! tienen! hijos!menores! de! 18!









En! cuanto! a! la! tenencia! de! la! vivienda,! del! total! de! 165.434! hogares!








no! necesariamente! cuentan! con! escolaridad! nula,! en! el! año! 2007!
aproximadamente!el!51%!de! la!población!emigrante!contaba!con!educación!
secundaria! (instituto),! 30%! primaria! y! 18%! educación! superior,! es! decir,!
estudios!de!pregrado.!Del!grupo!con!educación!secundaria!el!más!numeroso!
es!el!de!mujeres!con!54%,!superior!al!de! los!hombres!con!47%,!del!mismo!






promedio! del! Ecuador,! la! educación! de! los! emigrantes! en! los! niveles! de!
primaria! y! secundaria! es! superior! a! la! educación! de! la! población! que!
permaneció!en!el!país!(INEC,!2008).!
!
Más! aún,! si! se! compara! a! los! ecuatorianos! con! el! resto! de!
nacionalidades!de!Sudamérica,!su!participación!en!educación!de!tercer!nivel!
es!inferior!a!la!del!resto!de!países.!De!acuerdo!al!Census#Bureau!(2009)!los!
ecuatorianos! con! más! de! 25! años! que! migraron! a! Estados! Unidos,!
constituyen!el!conjunto!con!menor!participación!de!sus!miembros!que!poseen!
un! título! de! tercer! nivel! (equivalente! a! licenciatura),! esto! es! 19%,!muy! por!
debajo! de!Venezuela! (48%),! Argentina! (37%),!Chile! (32%),! Bolivia! (30%)! y!
Colombia!(29%)!y!Perú!(28%).!Según! la!ENI!de!España!(INE,!2007),!de! los!
migrantes! sudamericanos! con! más! de! 18! años! de! edad! que! residen! en!
España,!y!que!alcanzaron!a!completar!desde!su!país!de!origen!la!educación!
superior,! los!ecuatorianos!representan!el!menor!grupo!que!cuenta!con!dicho!
nivel! de! estudios,! con! un! 10%,! de! los! cuales! 60%!son!mujeres! y! 40%!son!
hombresq! adelantado! por! Argentina! con! 33%,! Perú! con! 31%,! Uruguay! y!
Colombia!con!17%!cada!uno!y!Bolivia!con!15%.!Sin!embargo,!de!acuerdo!al!
estudio! comparativo! de! Cerrutti! y! Maguid! (2011),! los! ecuatorianos! son! el!












ecuatorianos! antes! de! salir! del! país! (indistintamente! del! país! de! destino!
migratorio),!contaban!en!su!mayoría!con!un!trabajo!(65%),!o!se!encontraban!
estudiando!o!estudiando!y!trabajando!(27%).!Tan!solo!el!4%!indicó!no!contar!
con! un! trabajo! y! estar! en! búsqueda! laboral! (ver! Gráfico! 2.18! en! Anexos).!







Los! emigrantes! que! indicaron! estar! trabajando,! su!mayoría! poseía! un!
trabajo!bajo!dependencia,!el! 66%!en!el! sector!privado!y!el! 2%!en!el! sector!
público,!es!decir!que!recibían!todos!los!beneficios!de!ley!en!su!remuneración.!
Para!el! caso!de! los! trabajadores!del!servicio!doméstico,!que! representan!el!
11%! de! los! emigrantes! (ver! Gráfico! 2.19! en! Anexos),! no! puede! decirse! lo!
mismo!pues!a!pesar!de!poseer!leyes!que!los!protegen!(Capítulo!1!del!Código!
de! Trabajo! del! Ecuador),! históricamente! han! sido! excluidos! (Llasag!
Fernández,! 2008),! motivo! por! el! cual! son! considerados! como! grupos!
vulnerables!por!el!Gobierno!ecuatoriano!y!a!los!que!se!debe!brindar!atención!
especial! (Ministerio! de! Justicia,! Derechos! Humanos! y! Cultos! del! Ecuador,!





o! peón! en! un! 14%!y! para! los! residentes! en!España! por! cuenta! propia! con!
15%.!
 
No! obstante,! a! pesar! de! que! la! mayoría! de! emigrantes! ecuatorianos!
contaban!con!un!trabajo!en!el!momento!de!dejar!el!país,!el!primer!motivo!por!
el! que! el! emigrante! abandonó! el! territorio! nacional! fue! por! búsqueda! de!
trabajo! (ver!Gráfico!2.20),!a!nivel!general! fue! la!primera! razón!de! todos! los!
emigrantes!ecuatorianos!con!82%,!y!tomando!en!cuenta!solo!Estados!Unidos!
y! España,! también! lo! fue,! pero! con! mayor! intensidad:! 86%! para! los!
emigrantes! residentes! en! Estados! Unidos! y! 85%! para! los! residentes! en!
España.!Es!decir!que!el!emigrante!no!estaba!conforme!con!sus!condiciones!
laborales! actuales! en! el! Ecuador,! con! el! envío! masivo! de! remesas! y! las!
características!demográficas!del!emigrante!se!podría!afirmar!que!la!búsqueda!
de! trabajo!está! ligada!a!una!razón!más!del! tipo!económico,!aunque!podrían!
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haber!muchas!más! razones!como! las!escasas!posibilidades!de!ascenso,! la!
búsqueda!!de!!nuevos!retos,!!la!mayor!seguridad,!!los!mejores!beneficios,!las!







En! cuanto! a! los! emigrantes! ecuatorianos! residentes! en! España! el!
panorama! fue! similar,! puesto! que! los! ecuatorianos! que! contaban! con! un!
trabajo! al! momento! de! partir! fueron! el! 60%,! mientras! que! los! que! no!
trabajaban! se! situaron! en! un! 40%.! Los! que! indicaron! haber! estado!
trabajando,!lo!estuvieron!haciendo!en!actividades!económicas!heterogéneas,!
en!su!mayoría!en! la! rama!del!comercio!y! reparación!de!vehículos!de!motor!
(24%),! en! segundo! lugar! en! la! industria! manufacturera! (16%),! seguida! de!
transporte! y! almacenamiento! (9%),! todas! actividades! propias! de! una! clase!
media!trabajadora!!(ver!Gráfico!2.21).!Llama!la!atención!que!las!actividades!a!
las! que!menos! grupos! de! emigrantes! pertenecieron! fueron! las! de! pesca! e!











residencia! actual,! los! emigrantes! radicados! en! Estados! Unidos! y! España!
indicaron! que! trabajaban! en! un! 86%! y! 87%,! respectivamenteq! y,! en! ambos!
destinos!solo!un!2%!en!cada!país!indicaron!que!trabajaban!y!estudiaban.!La!
mayor! proporción! de! emigrantes! señalaron! ser! empleados! en! el! sector!
privado! (66%! en! Estados! Unidos! y! 56%! en! España).! Las! actividades!
económicas!que!desarrollan!en!España!son!en!primer!lugar!en!la!rama!de!la!
construcción! (24%),! posteriormente! actividades! del! hogar! (15%)! y! en! un!
tercer! lugar! el! comercio! y! la! reparación! de!motores! (14%),! consecutivas! a!
estas! labores! también! tuvieron! importante! participación! la! industria!
manufacturera! y! la! hostelería! (11%! cada! una)! (ver! Gráfico! 2.22).! Es!
importante! señalar! que! las! actividades! del! hogar! están! relacionadas! con! el!
servicio! doméstico,! de! acuerdo! a! Gratton! (2005)! las! mujeres! emigrantes!
ecuatorianas!toman!el!servicio!doméstico!como!primera!opción!laboral!debido!




































fuera! de! sus! jornadas! laborales! en! actividades! organizativas! de! carácter!
grupal! propias! para! extranjeros.! La! encuesta! del! INE! (2007)! confirma! esta!
escasa! participación! en! los! emigrantes! ecuatorianos! residentes! en!España,!
ya! que! de! la! muestra! encuestada! solo! el! 7%! ratificó! su! intervención! en!
organizaciones! para! extranjeros,! de! este! grupo! las! mujeres! prefirieron! las!
organizaciones! de! ayuda! a! los! migrantes! (85%),! seguido! de! los! grupos!
religiosos! (67%)!y! los!grupos!educativos!y!culturales! (62%).!En!cambio,! los!










africanos! (ver!Gráfico!2.26).!Pero!este!primer! lugar!ha! ido!desacelerándose!






















157! dólares! en! remesas,! con! una! frecuencia! de! 8! veces! en! el! año,! un!
equivalente!de!cada!6,5!dólares/semana,!parecido!a! los!59%!de!emigrantes!
asentados!en!Estados!Unidos,!cuya!remesa!promedio,!se!reduce!ligeramente!
y! es! de! 151! dólares,! con! envíos! cada! seis! veces! al! año,! esto! es,! un!
aproximado!de!cada!8!dólares/semana.!El!medio!de!envío!de!estas!remesas!
es!principalmente!a!través!de!agencias!especializadas!como!Western!Union,!
Delgado! Travel,! Money! Gram,! etc.,! el! 56%! de! los! emigrantes! indicaron!
hacerlo! por! este! medio,! en! segundo! lugar! lo! hacen! a! través! de! una!
transferencia!bancaria!(35%)!(ver!Gráfico!2.28!en!Anexos).!La!mayor!parte!de!
las! familias! receptoras! indicaron! recibir! dinero! de! las! remesas! desde! hace!
uno!a!tres!años!(33%)!y!en!segundo!lugar!de!cuatro!a!seis!años!(28%).!Son!
pocas! las! familias! que! llevan! más! de! diez! años! recibiendo! remesas! (ver!
Gráfico!2.29!en!Anexos).!
!















ecuatorianos! es! la! salud! con! un! 34%,! la! educación! con! un! 13%,! la!
manutención! con! un! 5%! y! el! pago! de! deudas! con! un! 3%.! Los! valores! son!
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ligeramente! inferiores!a! los!que! indicaron!como!primera!opción!de!uso!y!se!
muestran! en! la! Tabla! 2.9! (ver! Anexos).! En! tercera! posición! de! uso! de!

































y! cuánto! gasta,! o! simplemente! que! sus! necesidades! básicas! son! muy!
grandes!y!no!pueden!diversificar!el!uso!de!las!remesas.!!
!
En! la! Tabla! 2.11! se! puede! observar! la! primera,! segunda! y! tercera!
opción! en! la! utilización! de! las! remesas! de! acuerdo! al! país! de! destino!
migratorio!y!los!montos!remesados,!un!dato!que!sobresale!es!que!el!destino!
de!la!remesa!en!educación!es!un!punto!superior!en!Estados!Unidos,!pero!el!
monto! es! 185! dólares!mayor! en! los! emigrantes! que! se! ubican! en! España,!
también!se!distingue!que! la!manutención!del!hogar!es!más! importante!para!
los!emigrantes!residentes!en!España!en!número!de!emigrantes!y!en!monto.!
En!general,! los! tres! principales! usos! de! las! remesas:!manutención,! salud! y!
educación,!apuntan!a!que!los!principales!destinos!de!estas!son!para!cubrir!las!











1! manutención!del!hogar!(alimentación,!vestido,!vivienda,!transporte)! 41%! $537!
2! salud! 20%! $247!
3! educación! 8%! $533!
!! ! ! ! !
Estados!
Unidos!
1! manutención!del!hogar!(alimentación,!vestido,!vivienda,!transporte)! 43%! $597!
2! salud! 21%! $290!





Según! la! encuesta! del! INE! (2007),! de! los! pocos! emigrantes! que!
invirtieron! (1,2%),!el!78%! indicaron! invertir!en!su!negocio!existente!a! través!
de! mejoras! o! ampliaciones! y! solo! un! 22%! de! los! mismos! en! un! negocio!
nuevo.! Los!negocios!en! los!que! invirtieron! los!emigrantes! (sin! distinción!de!
condición)!fueron:!el!52%!negocio!del!tipo!comercial,!26%!agropecuario,!18%!
en!servicios!y!un!4%!industrial.!La!pobre!inversión!industrial!en!los!negocios!
deja!en!claro!el! limitado!valor!agregado!que! trae!consigo!el!sector! industrial!
(innovación,! tecnologías,!mano!de!obra! calificada,! etc.).! ! La! situación! sigue!
siendo! lamentable,! cuando! al! preguntárseles! acerca! de! si! ¿han! pensado!
invertir!en!algún!negocio?!El!89%!respondió!de!forma!negativa.!Las!razones!











ecuatorianos! en!Estados!Unidos! han! regresado!menos! a!Ecuador! de! visita!
(21%),!en!comparación!con!los!emigrantes!en!España!(61%).!En!cuanto!a!los!
emigrantes! ecuatorianos! que! residen! en! España,! exactamente! la! mitad!
(48%),! revelaron!sus!deseos!de!permanecer!en!el!país!de!acogida!y! la!otra!
mitad!de!emigrantes!señalaron!su!deseo!de!retorno!(48%).!Mientras!que!los!
emigrantes! ecuatorianos! radicados! en! Estados! Unidos! expresaron! en! su!
mayoría! (58%)! no! retornar! a! su! país! de! origen,! a! diferencia! del! 40%! que!
indicó! su! intención! de! regresar! (ver! Gráfico! 2.31).! Estas! aseveraciones!
coinciden!con!algunos!de! los!antecedentes!analizados!previamente!como!el!
nacimiento! de! hijos! de! madres! ecuatorianas! y! los! matrimonios! entre!
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ecuatorianos!y!españoles,!los!cuáles!dejan!de!manifiesto!que!los!nexos!entre!








A! lo! largo! del! análisis! del! perfil! del! emigrante! ecuatoriano! se! han!
encontrado!ciertas!semejanzas!y!diferencias!entre!el!emigrante! radicado!en!
Estados!Unidos! y!España! (ver!Tabla! 2.12!en!Anexos).!En! cuanto! a! sexo! y!
edad,!hay!similitudes!entre!hombres!y!mujeres,!las!cifras!son!equitativas!tanto!
en! España! como! en! Estados! Unidosq! del! mismo! modo! la! edad! promedio,!
encontrándose! en! el! rango! de! 30! a! 34! años! para! ambos! grupos.! Los!
emigrantes! cuyo! destino! ha! sido! España! poseen! familias! formalmente!
establecidas,!más!numerosas!y!con!educación!intermedia!básica,!a!diferencia!
de! las! familias! de! emigrantes! ecuatorianos! radicadas! en! Estados! Unidos,!
menos!numerosas!y!con!mayor!nivel!educativo.!
!
El! conjunto! de! emigrantes! ubicados! en! Estados! Unidos! resultó! en! su!
mayoría! contar! con! un! trabajo! en! el! país! de! origen! en! el! momento! de! su!
partida! al! país! de! destino.! No! obstante! ambos! grupos! indicaron! que! la!
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Tal! vez! la! principal! diferencia! se! encuentra! en! la! fecha! de! salida! del!
país.!Los!emigrantes!que!residen!en!Estados!Unidos,!lo!hicieron!a!mediados!
de! la!década!de! los!ochenta,!mientras!que!el! grupo!que! reside!en!Estados!
Unidos,! lo! hizo! a! mediados! y! finales! de! la! década! de! los! noventa.! Esta!





anfitriónq! por! ejemplo,! los! emigrantes! radicados! en! España! fueron! los! que!
enviaron! remesas!más! cuantiosas! a! Ecuador! pero! con! un! lapso! de! tiempo!
mayor!que!el!otro!grupo!de!emigrantes.!El!uso!de! las!remesas!para! los!dos!
grupos!de!emigrantes!se!destinó!en!un!primer!y!segundo!lugar!a!manutención!
del! hogar! y! saludq! y,! en! un! tercer! lugar! en! educación,! aunque! existe! una!
diferencia!significativa!en!este!último!uso!de!remesas,!los!emigrantes!que!se!
ubicaron! en! España! indicaron! otorgar! mayores! montos! de! remesas! en!
educaciónq!el!valor!superior!destinado!por!este!grupo!en!educación!para!sus!
familiares! que! permanecen! en! el! país! de! origen,! se! interpreta! como! la!
importancia!que!este!grupo!otorga!a!la!educación!como!inversión.!Este!último!
grupo,! no! obstante,! es! más! austero! al! financiarse! viajes! de! turismo! a!
Ecuador,!probablemente!por!sus!limitaciones!económicas.!Por!su!parte,!para!
los! emigrantes! asentados! en! Estados! Unidos,! el! retorno! no! está! en! sus!
planes,!mientras! que! los! que! se! encuentran! en! España! la!mitad! señalaron!
que!es!una!opción!a!futuro.!
!
Analizando! los!datos!encontrados!se!puede! indicar!que! los!emigrantes!
ecuatorianos! residentes! en! Estados! Unidos! se! encuentran! en! una! mejor!




los! emigrantes! instalados! en! España! constituyen! un! grupo! mucho! más!
vulnerable! –con! mayores! necesidades! laborales! y! de! educación–,! el! cual!
emigró!en!un!periodo!de!crisis!económica!y!política!que!atravesaba!Ecuador,!















































































Los! valores! correspondientes! a! remesas! en! Ecuador! han! tenido! un!
crecimiento! de! 1994! a! 2013! de! 796,5%.! Si! se! suma! todas! las! remesas!
recibidas!en!estos!últimos!20!años,!el!monto!total!asciende!a!36.000!millones!
de!dólares,!cifra!que!equivale!a!un!tercio!de!las!exportaciones!no!petroleras,!y!
que! incluso! supera! a! la! inversión! extranjera! directa! durante! ese! lapso! de!




Los! primeros! años,! de! 1994! a! 1997,! la! evolución! de! las! remesas! se!
incrementó!en!un!rango!del!30!al!60%,!sin!despertar!mayor!atención,!pero!a!
partir!del!año!1998,!fue!cuando!las!remesas!se!incrementaron!en!un!98%!con!
respecto! al! año! anterior.! Posteriormente,! de! 1998! a! 1999! el! incremento!
registrado! fue!del!47%!(ver!Tabla!3.1).!Hasta!estos!periodos!el!volumen!de!
remesas! no! fue! considerado! de! forma! particular! por! el! Banco! Central! del!
Ecuador,! es! decir,! que! estos! valores! no! fueron! registrados! como! una!
subcuenta! independiente!de! la!balanza!de!pagos,!sino!que! la!categorizaron!
individualmente! a! partir! de! 2000.! Los! años! previos! al! 2000! las! remesas!
estuvieron!comprendidas!en!la!cuenta!de!transferencias!unilaterales!del!grupo!
de!balanza!de!servicios!y!renta!de!la!cuenta!corriente!de!balanza!de!pagos.!E!









total*1* 2* 3* 4*
1994! 34! 36! 38! 37! 145!
1995! 45! 53! 65! 68! 231!
1996! 71! 71! 72! 76! 290!
1997! 90! 95! 99! 107! 391!
1998! 197! 175! 190! 214! 776!
1999! 272! 256! 289! 326! 1.143!
2000! 290! 316! 342! 369! 1.317!
2001! 360! 377! 350! 328! 1.415!
2002! 321! 338! 365! 408! 1.432!
2003! 379! 385! 407! 458! 1.627!
2004! 423! 440! 456! 513! 1.832!
2005! 597! 607! 618! 632! 2.454!
2006! 654! 711! 762! 801! 2.928!
2007! 731! 833! 879! 892! 3.335!
2008! 821! 780! 774! 708! 3.083!
2009! 609! 670! 718! 739! 2.736!
2010! 618! 616! 681! 677! 2.591!
2011! 656! 698! 671! 647! 2.672!
2012! 601! 631! 610! 625! 2.467!
2013! 552! 617! 639! 642! 2.450!






2005! se! registró! el! tercer! mayor! incremento! en! la! historia! de! las! remesas!
ecuatorianas! con! un! 34%\! los! dos! años! siguientes! presentan! incrementos!
relevantes!del!19%!y!14%.!El!2007,! fue!el!año!que!más! remesas! recibió!el!
país! con! 3.335! millones! de! dólares.! A! partir! de! 2008,! año! de! la! crisis!
financiera! internacional,! las! remesas! sufren! una! desaceleración! con!
reducciones!promedio! de!4%,! siendo!el! año!2009,! el! de!mayor! contracción!
(11%).!!Aunque!!se!!prevé!!que!!las!!remesas!!vuelvan!a!incrementarse!en!los!
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próximos! años.! Sin! realizar! un! análisis! de! estacionalidad,! se! observa! en! la!
Tabla!3.1!que!de!los!20!años!que!comprende!el!periodo!de!estudio,!el!70%!de!








segundo! lugar!Europa! con! 1.004!millones! de! dólares! (41%),! una! diferencia!





























































países! que! conformaban! estos! territorios.! Las! remesas! más! disminuidas!
fueron! las! del! continente! americano! en! 2008! (12,3%)! y! posteriormente! en!
2009!la!caída!fue!mucho!mayor!(19,5%),!luego,!se!fueron!recuperando!año!a!
año,! mas! no! al! nivel! de! crecimiento! de! años! previos,! en! 2014! los! flujos!
recibidos!aún!no!alcanzaron!el!mismo!nivel!de!cifras!que!recibió!Ecuador!en!





Se! deduciría! que! la! participación! de! las! remesas! americanas! ha! ido!











de! Europa! surgieron! del! segundo! al! tercer! trimestre! del! 2008! y! del! cuarto!
trimestre!del! 2008!al! primer! trimestre!del! 2009,! con!una! reducción!del! 12%!
(en! ambos),! del! cuarto! trimestre! del! 2009! al! primer! trimestre! del! 2010! se!
registró!el!descenso!más!alto!(26%)!y!de!este!último!al!próximo!trimestre!en!
un! 11%.! Posteriormente! las! remesas! fueron! teniendo! incrementos! y!
reducciones!de! forma!equiparada,!no!superiores!al!7%,!salvo!el!crecimiento!
del!31%!del!segundo!al!tercer!trimestre!del!2010!y!una!reducción!del!13%!del!
último! trimestre! del! 2012! al! primer! trimestre! del! 2013.! Mientras! que! los!

















1.691.316! millones! de! dólares! y! en! segundo! lugar! España! con! 1.346.221!
millones! de! dólares.! De! los! diez! países! con! mayor! número! de! remesas! y!
haciendo! un! análisis! anual,! las! remesas! provenientes! de!Chile! son! las! que!
mayores! crecimientos! anuales! ha! tenido! con! cuatro! crecimientos! de! entre!
24%! a! 67%,! seguido! de! los! montos! remesados! que! vienen! de! Perú! y!
Venezuela! con! tres! crecimientos! anuales! promedio! de! 57%! y! 52%!
respectivamente.! Las! remesas! de! todos! los! países! donde! se! generaron!
presentaron! decrecimientos! al! pasar! del! 2008! al! 2009! del! 1%! al! 9%,! sin!
contar! las! remesas! que! procedieron! de! Estados! Unidos! y! Colombia,! cuyo!
descenso!fue!de!un!21%!en!cada!caso\!una!excepción!fueron!las!remesas!de!





ligera! reducción! en! 2009),! sin! embargo,! tuvieron! la! caída! más! grande! en!
remesas!de!un!periodo!a!otro,!esto!sucedió!de!2013!a!2014!con! f76%.!Las!
remesas! originarias! de! Colombia! presentaron! los! decrecimientos! anuales!
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más!significativos,!las!reducciones!fueron!del!25%!de!2007!al!2008!y!36%!de!
2013! al! 2014.! El! segundo! y! tercer! lugar! de! descensos! representarivos! de!
remesas! fueron! de! Estados! Unidos! y! España.! El! país! norteamericano!
presentó! decrecimientos! anuales! de! 15%! de! 2007! al! 2008,! mientras! que!
España!registró!bajones!del!15%!del!2009!al!2010!y!19%!del!2011!al!2012.!
No!obstante,!las!remesas!que!arribaron!en!Estados!Unidos,!presentaron!una!
mejor! recuperación,! pues! las! variaciones! desde! 2009f2010! al! 2013f2014!




Las! remesas! trimestrales! corroboran! las! cifras! anuales.! Las! remesas!
procedentes!de!España!presentaron!cuatro!subidas!trimestrales!anuales,!del!
tercer! al! cuarto! trimestre! del! 2007!de! 19%,! del! primer! trimestre! al! segundo!
trimestre!de!2009!de!15%!y!del!segundo!al!tercer!trimestre!de!ese!mismo!año!




un! promedio! de! 16%.! La! situación! más! favorable! se! repitió! para! Estados!






no! como!en! el! caso! de!Estados!Unidos! que! se! centraron! en! 2008! a! 2009,!
estos! fueron! del! cuarto! trimestre! de! 2007! a! primer! trimestre! de! 2008,! de!
segundo! ! a! tercer! trimestre! de! 2008,! de! cuarto! trimestre! de! 2008! a! primer!
trimestre!de!2009,!de!cuarto!trimestre!de!2009!a!primer!trimestre!de!2010,!de!





mayor! cantidad! de! giros! los! que! se! originaron! en! Estados! Unidos,!
posteriormente! en! España! y! en! tercer! lugar! Italia,! otros! países! con!menos!
participación! en! los! giros! totales,! pero! que! han! tenido! un! incremento! son:!
México,! Chile,! Perú,! Reino! Unido,! Canadá,! Colombia! y! Alemania.!Mientras!
Estados! Unidos! y! España! llegaron! a! tener! contracciones! en! el! número! de!
giros! de! 2007! a! 2014! de! 25%! y! 31%,! respectivamente,! Italia! tuvo! un!
crecimiento!de!un!10%.!En!cambio,!los!países!latinoamericanos!de!los!que!se!
enviaron!remesas!obtuvieron!crecimientos!de!giros!en!siete!años!de!338%!en!
Chile,! 336%!en!Perú! y!268%!en!Chile.!El! resto!de!países! tuvieron! también!
crecimientos! en! giros! importantes,! Reino! Unido! 108%,! Canadá! 68%! y!
Alemania! 28%! (ver! Gráfico! 3.2).! Si! bien! el! número! de! giros! en! Estados!
Unidos! muestra! una! tendencia! de! recuperación,! los! giros! provenientes! de!
España! no! se! han! podido! recobrar! del! repunte! de! 2007! e! incluso! parecen!
estancarse!(ver!Gráfico!3.3).!Esta!disposición!a!enviar!menores!giros,!con!su!






































Los! mayores! crecimientos! anuales! de! giros! también! vinieron! de! los!
países! latinoamericanos! México,! Chile! y! Perú,! y! estos! se! dieron! durante!
algunos! periodos:! 2008,! 2010,! 2011! y! 2013,! con! crecimientos! promedio! de!




las! mayores! contracciones! anuales! en! número! de! giros! las! sufrieron! las!
remesas! provenientes! de! Estados! Unidos! de! 2007! a! 2008,! las! de! Reino!























número! de! giros! realizados! desde! España,! es! decir,! cuando! los! giros! se!








a! 2014–,! ha! sido! recibida! por! la! región! de! la! Sierra! ecuatoriana! (59%),! en!
segundo! lugar! la! región! Costa! (38%)! y! con! una! participación! mínima! las!
regiones!de! la!Amazonía!–también! llamada!Oriental–!e! Insular! (3%).!El!año!
2007,!fue!el!periodo!de!mayor!generación!de!remesas,!éstas!fueron!recibidas!























del! segundo! al! tercer! trimestre! del! 2010,! los! crecimientos! fueron! de! 16%,!
36%,!15%!y!15%,!correspondientemente.!En!cambio!en!la!región!andina!los!
mayores! crecimientos! anuales! registrados! fueron! solo! dos,! del! primer! al!
segundo! trimestre!de!2009!y!2013!con! incrementos!de!17%!y!14%.!Por! su!
parte,!los!mayores!caídas!de!remesas!anuales!fueron!las!de!la!región!sierra,!
con! tres! bajones! los! cuartos! trimestres! a! primeros! trimestres! de! 2007f2008!
(22%),!2008f2009!(18%)!y!2009f2010!(14%),!en!cuanto!a! la!costa,!hubieron!
dos!disminuciones!significativas!del!tercer!a!cuarto!trimestre!de!2008!(22%)!y!
cuarto! a! primer! trimestre! de! 2010! (19%).! El! resto! de! trimestres! tuvieron!
crecimientos! anuales! promedio! de! f0,6%! para! la! costa! y! +0,15%! para! la!
sierra!(ver!Tabla!3.6!en!Anexos).!
!
De! 2007! a! 2014,! el! mayor! número! de! giros! remesados! han! sido!
destinados!para! la! región!de! la! sierra!con!57%,!en!segundo! lugar! la! región!
costa!con!40%!y!en!último!lugar!la!Amazonía!y!la!región!Insular!con!apenas!el!
3%.! La! región! de! la! costa! es! la! que! tuvo! el! mayor! crecimiento! anual! en!
número! de! giros,! el! cual! se! dio! de! 2007! a! 2008! (49%),! a! partir! de! este!
incremento!fue!la!región!con!giros!remesados!más!homogéneos!en!los!años!
posteriores.!A!diferencia!de!la!costa,!la!regiones!de!la!sierra,!el!oriente!y!zona!
insular,! registraron! el! mayor! descenso! de! 2007! a! 2008! con! 30%! y! 38%!












En! total,! las! provincias! que! más! remesas! han! recibido! son! Guayas,!
seguida!de!Azuay! y!Pichincha,! de!2008!a!2014! la! provincia!del!Guayas!ha!






mayores! remesas! receptó,! seguida! de! lejos! por! las! provincias! de! El! Oro! y!
Manabí\! mientras! que! la! región! de! la! sierra,! es! la! región! de! la! que! más!
provincias! participan! del! ingreso! de! remesas! de! emigrantes,! a! más! de! las!
provincias! de! Azuay! y! Pichincha,! la! provincia! de! Cañar! alcanzó! cifras!



















































































Otras! provincias! que! también! han! recibido! remesas! en! un! segundo!
rango,!esto!es!de!1868!a!759!millones!de!dólares!son:!Cañar,!Loja,!El!Oro,!
Manabí! y! Tungurahua\! un! tercer! rango! de! 572! a! 327! millones! de! dólares,!
aportado!por!las!provincias:!Chimborazo,!Imbabura,!Santo!Domingo,!Los!Ríos!








en! recepción! de! remesas! para! el! país! por! provincias,! las! mayores!
reducciones! fueron!de!67%!para!Zamora!Chinchipe,!63%!para!Carchi,!53%!
para!Orellana,!46%!para!Morona!Santiago,!44%!para!Bolívar,!entre!otras.!El!
resto! de! provincias! con! remesas! decrecientes! promediaron! reducciones! de!
16%.! ! En! este! mismo! periodo! las! provincias! de! Guayas,! Esmeraldas! y!
Galápagos! fueron! las! únicas! con! incrementos! positivos! en! sus! remesas! de!




En! cuanto! a! giros! remesados! por! provincias,! de! 2007! a! 2014,! la!
provincia!del!Guayas!es!la!que!recibió!más!giros!con!el!29%!del!total,!seguida!
de! la!provincia!del!Azuay! con!19%!y!Pichincha!con!15%,!el! cuarto! lugar! lo!
ocupa! la!provincia!del!Cañar!con!9%!(ver!Gráfico!3.8).!Continúa!Manabí,!El!
Oro,!Loja!y!Tungurahua!con!un!promedio!de!3,7%.!Todas! las!provincias!–a!
nivel! nacional–,! tuvieron! un! crecimiento! anual! positivo! del! 2013! al! 2014,!
excepto!por!las!provincias!de!Tungurahua!y!Cotopaxi.!Particularmente,!todas!
las! provincias! de! la! región! costa! tuvieron! un! crecimiento! anual! positivo! de!
giros! de! 2007! a! 2008,! siendo! los! mayores! los! de! Esmeraldas! en! 99%! y!
Guayas! en! 66%,! mientras! que! las! provincias! de! las! región! Sierra! y!
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Amazónica!e!insular!obtuvieron!crecimientos!anuales!mixtos!en!este!periodo,!








Por! el! contrario! en! 2009! todas! las! provincias! de! la! región! costa!
recibieron! menores! giros! y! las! de! las! regiones! sierra,! oriental! e! insular!
resultados!combinados.!En!las!cuatro!regiones!se!observa!que!las!provincias!
más! pequeñas! y! de! reciente! acceso! a! remesas,! poseen! giros! con! altos!
crecimientos,! pero! también! grandes! disminuciones! en! los! mismos,! por!
ejemplo! la!provincia!de!Sucumbíos,!con!crecimientos!anuales!promedios!de!
33%! y! reducciones! de! 27%,! Orellana! con! incrementos! en! giros! de! 65%! y!
disminuciones! de! 52%,! Bolívar! con! contracciones! de! 27%! y! aumentos! de!
54%,! tales!diferencias!se! repiten!en!Carchi,!Esmeraldas!y!Santa!Elena! (ver!
Tabla!3.8!en!Anexos).!
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el! restante! grupo! de! 19! cantones! un! 4%.! En! la! provincia! de! Pichincha,! la!






de! las! provincias! anteriores,! sus! remesas! están! mucho! más! distribuidas! a!




Guayaquil! obtuvo! el! mayor! crecimiento! anual! de! remesas! de! 2007! a!
2008,!con!un!90%!de!incremento,!en!segundo!lugar!fue!del!cantón!Durán!con!
un! 58%! de! incremento.! Por! otro! lado,! los! cantones! con! mayores!
disminuciones!anuales!en!remesas!fueron!Naranjal!con!33%!y!El!Triunfo!con!






4%! y! mayor! número! de! crecimientos! anuales,! en! total! cinco,! lo! cuales!






Los! últimos! datos! del! Banco! Central! señalan! que! la! tendencia! se!
mantiene! para! el! año! 2014,! Guayaquil! es! la! primera! ciudad! en! recibir!
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remesas,!seguido!de!Cuenca,!Quito!y!Cañar!que!ocupan!el!cuarto! lugar.!La!
provincia! de!Pichincha!es! la!menos!diversificada!en! recepción!de! remesas,!
mientras!que!la!provincia!de!Cañar,!aunque!con!menor!participación!del!total!
de! remesas,! es! la! más! heterogénea! en! remesas! entre! sus! cantones! (ver!
Gráfico!3.9).!
!
En! cuanto! a! giros! remesados,! el! cantón! que! más! giros! con! remesas!
recibió!–de!2007!a!2014–!fue!Guayaquil!con!15.393!millones,!luego!Quito!con!
9.399! millones! y! seguido! de! cerca! Cuenca! con! 9.141! millones! de! giros!
remesados.! En! 2009,! los! cantones!más! representativos! de! la! provincia! del!
Guayas!sufrieron!un!descenso!en!el!número!de!giros!recibidos,!sin!embargo,!
en!los!cantones!más!pequeños,!no!hubo!una!reducción!sino!un!aumento,!sin!
olvidar!que!estos!han!sido!menos! representativos! respecto!a! remesas.!Ese!
mismo!año!en!Quito!en!cambio!los!giros!aumentaron!en!16%!y!los!cantones!
más! pequeños! redujeron! sus! giros! recibidos! –excepto! por! el! cantón!Mejía.!
Por! el! contrario,! en! Cañar! y! Azuay! en! casi! todos! sus! cantones! los! giros!
recibidos!se!vieron!reducidos!–excepto!por!Cuenca,!uno!de!los!cantones!más!
grandes!cuyos!giros!se! incrementaron!en!un!15%!(ver!Tablas!3.9!y!3.10!en!
Anexos).!De! todos! las!provincias,! los!giros!más!aleatorios! fueron! los!de! los!
cantones!más!pequeños!de! la!provincia!de!Pichincha,!debido!a!que!pueden!
















































































Los$ principales$ medios$ de$ envío$ de$ remesas$ que$ emplean$ los$
emigrantes$ ecuatorianos$ son$ entidad$ bancaria,$ courier$ o$ remesadoras$ y$
cooperativas$ de$ ahorro<crédito$ y$mutualistas.$ Desde$ el$ 2006$ que$ se$ tienen$
registros$ públicos$ de$ estas$ cifras,$ anualmente$ y$ trimestralmente$ se$ ha$
mantenido$la$misma$participación$para$cada$uno$de$los$tres$medios$de$envío,$
esto$ es,$ el$ promedio$ de$ preferencia$ hacia$ los$ bancos$ es$ de$ 61%,$ el$ de$ las$
empresas$ de$ courier$ es$ de$ 36%$ y$ de$ las$ cooperativas$ de$ ahorro<crédito$ y$
mutualistas$ del$ 3%$ y$ salvo$ por$ algunas$ diferencias$ significativas,$ no$ han$
sufrido$ cambios$ relevantes,$ por$ ejemplo$ de$ 2008$ a$ 2009,$ al$ igual$ que$ las$
remesas$recibidas$por$región,$provincia$y$cantón,$la$recepción$de$remesas$por$
entidad$también$sufrió$un$bajón$en$dicho$periodo,$el$mayor$de$ellos$fue$el$de$
las$ empresas$ de$ courier$ y$ remesadoras$ con$ 17%$ anual,$ seguido$ por$ las$




























En$ la$ misma$ línea$ de$ remesas$ enviadas$ por$ entidad$ de$ envío,$
trimestralmente,$ la$ mayor$ caída$ en$ recepción$ de$ remesas$ fue$ del$ tercer$ al$
cuarto$ trimestre$ de$ 2008$ y$ de$ este$ último$ trimestres$ al$ primer$ trimestre$ de$
2009,$fue$la$única$ocasión$en$las$que$dos$trimestres$obtuvieron$crecimientos$
negativos$ de$ forma$ conjunta,$ 12%$en$el$ primero$ y$ 23%$en$el$ segundo$ (ver$
Tabla$ 3.17$ en$ Anexos).$ Como$ se$ indicó$ anteriormente,$ se$ percibió$ cierta$
estacionalidad$en$las$remesas,$el$fenómeno$se$repite$en$las$entidades$que$las$
reciben,$del$tercer$al$cuarto$trimestre$de$los$periodos$2007<2008,$2008<2009,$





El$ mayor$ crecimiento$ anual$ en$ remesas$ receptadas$ por$ las$ entidades$
fue$del$2006$a$2007,$ los$ tres$grupos$tuvieron$crecimientos$positivos$de$15%$
para$bancos,$12%$para$couriers$y$121%$para$cooperativas$de$ahorro<crédito$y$
mutualistasX$ mientras$ que$ uno$ de$ los$ mayores$ crecimientos$ trimestrales,$
también$ se$ dio$ en$ este$ periodo,$ del$ primer$ al$ segundo$ trimestres$ de$ 2006,$
aquí$ también$ se$ percibe$ cierta$ estacionalidad,$ pues$ en$ tres$ ocasiones$







cantidad$de$giros$enviados$ fue$a$ través$de$bancos,$ con$37.598$millones$de$
giros,$en$segundo$lugar$lo$ocuparon$los$couriers$y$las$entidades$remesadoras$
con$ 32.419$millones$ de$ giros$ y$ en$ tercer$ lugar$ las$ cooperativas$ de$ ahorro<
crédito$y$ las$mutualistas$con$1.635$millones$de$giros.$El$año$en$el$que$más$



















Las$ remesas$ de$ los$ emigrantes$ ecuatorianos$ son$ casi$ en$ su$ totalidad$
destinadas$al$sector$urbano,$considerando$las$remesas$enviadas$desde$2007$























de$ incrementos$ de$ remesas$ en$ ambos$ sectores$ se$ dieron$ del$ primer$ al$
segundo$ trimestre$ de$ 2007,$ 2009,$ 2011$ y$ 2013X$ y,$ la$ mayor$ parte$ de$




en$ cambio$ en$ el$ sector$ rural$ no$ se$ percibe$ ninguna$ estacionalidad.$ Otra$





Tomando$ en$ cuenta$ los$ giros$ remesados$ al$ sector$ urbano,$ éstos$
representaron$el$99%$del$total$de$giros,$esta$diferencia$es$similar$en$la$costa$y$
menos$ drástica$ en$ la$ región$ sierra$ (ver$ Gráfico$ 3.14).$ Si$ bien$ los$ giros$ del$
sector$urbano$han$experimentado$subidas$y$descensos,$estos$se$mantuvieron$
relativamente$homogéneos$a$lo$largo$de$los$últimos$años,$en$cambio$los$giros$
hacia$ el$ sector$ rural$ fueron$ bastante$ volátiles,$ con$ fuertes$ subidas$ y$
reducciones$(74%$en$2008,$54%$en$2013$y$<61%$en$2009).$El$periodo$2009,$
el$ cual$ constituyó$ una$ caída$ en$ remesas,$ también$ lo$ fue$ para$ los$ giros$ de$
ambos$sectores,$sin$embargo$en$la$región$costa$los$giros$hacia$el$sector$rural$
se$ redujeron$menos$que$ los$giros$de$ la$ región$sierraX$y,$ los$giros$del$sector$
urbano$de$la$costa$se$redujeron$más$que$los$giros$recibidos$por$la$sierra$(ver$















A$ continuación$ se$ analizan$ los$ costes$ porcentuales$ y$ en$ valores$




Los$ costes$ de$ envío$ de$ remesas$ desde$ ambos$ países$ se$ han$ ido$
reduciendo,$y$constituyen$en$la$actualidad$los$dos$corredores$menos$costosos$
hacia$ Ecuador$ (Banco$ Mundial,$ 2015).$ Al$ primer$ trimestre$ del$ 2014,$ el$
emigrante$ ecuatoriano$ constituyó$ la$ segunda$ nacionalidad$ en$ pagar$ los$
costes$ de$ envío$ de$ remesas$más$ bajos,$ solo$ superado$ por$Honduras,$ este$
hecho$ se$ presentó$ tanto$ en$ España$ como$ en$ Estados$Unidos.$ En$ Estados$
Unidos,$ incluso$ fueron$menores$que$ los$costes$de$envío$hacia$México$y$en$





























































































































































































































Considerando$ una$ remesa$ promedio$ de$ 200$ dólares$ enviada$ desde$
Estados$Unidos$el$segundo$trimestre$de$2008$al$primer$ trimestre$de$2014$ la$





enviada$ desde$ España$ hacia$ Ecuador$ y$ tomando$ en$ cuenta$ los$ trimestres$
anteriores,$ la$ reducción$ fue$de$19%,$esto$es$de$5,98%$en$2008$a$4,83%$en$
2014,$o$de$8,07$a$6,76$euros.$Y,$para$una$remesa$promedio$de$330$euros$la$
merma$ fue$ del$ 24%$ (4,04%$ a$ 3,06%)$ y$ en$ valores$ monetarios$ de$ 13,32$ a$
10,56$ euros$ (ver$ Tablas$ 3.23,$ 3.24,$ 3.25$ y$ 3.26$ en$ Anexos).$ El$ envío$ de$
remesas$ desde$ España$ siempre$ será$ más$ oneroso$ para$ los$ emigrantes$
ecuatorianos$y$esto$se$debe$al$tipo$de$cambio,$a$la$tarifa$de$envío$de$remesa$
se$le$adiciona$el$margen$de$tipo$de$cambio,$el$cual$es$la$resta$entre$el$tipo$de$
cambio$ interbancario$ y$ el$ tipo$ de$ cambio$ asignado$ a$ esa$ transacción,$ este$




Los$ costes$ por$ envío$ de$ remesas$ en$ 2014$ –mencionados$
anteriormente–,$no$fueron$los$más$bajos$en$la$historia$de$las$remesas,$en$el$
año$ 2009,$ el$ cual$ hubo$ una$ fuerte$ contracción$ en$ remesas,$ resultado$ de$ la$
crisis$financiera$internacional,$los$costes$de$envío$se$redujeron$a$3,47%$para$
un$ monto$ remesado$ de$ 200$ dólares$ y$ 3,2%$ (o$ 16,14$ dólares)$ para$ una$
remesa$ promedio$ de$ 500$ dólares$ –para$ montos$ de$ dinero$ enviados$ desde$
Estados$Unidos$a$Ecuador–,$ambas$disminuciones$en$los$cobros$de$remesas$
se$ dieron$ el$ tercer$ trimestre$ de$ dicho$ año.$ Sin$ embargo,$ los$ costes$ de$ las$
remesas$ con$ mayores$ montos$ se$ redujeron$ aún$ más$ en$ los$ periodos$
posteriores,$y$su$tendencia$descendente$continuó$(ver$Gráficos$3.17$y$3.18).$
El$ 2009$ también$ fue$ un$ año$ de$ reducción$ de$ costes$ para$ las$ remesas$
enviadas$ desde$ España$ a$ Ecuador,$ el$ descenso$ continuó$ y$ se$ asentuó$
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En$ Estados$ Unidos,$ las$ entidades$ remesadoras$ son$ en$ su$ mayoría$




lo$ que$ el$ Banco$ Mundial$ denomina$ productos$ o$ servicios$ financieros,$ los$
cuales$ van$ de$ la$ mano$ con$ la$ velocidad$ de$ la$ transferencia,$ por$ ejemplo:$
entregas$en$efectivo,$en$abono$en$cuenta$o$traspaso$de$una$cuenta$a$otra$en$




De$ las$ empresas$ de$ la$ muestra$ que$ envían$ desde$ España,$ Western$




de$ remesas$ Quisqueyana,$ para$ montos$ promedio$ de$ 200$ dólares$ y$ Wells$
Fargo$para$montos$promedio$de$500$dólares.$A$diferencia$de$2009,$en$2014$
existieron$ un$ mayor$ número$ de$ entidades$ de$ envío$ de$ dinero$ así$ como$








on# line,$ por$ parte$ de$ las$ entidades$ remesadoras$ de$ Estados$ Unidos,$ no$
obstante,$ esta$ opción$ es$ más$ costosa$ para$ el$ emigrante$ ecuatoriano,$ en$
promedio$el$coste$asciende$a$10,2$dólares$a$diferencia$del$resto$de$productos$
(efectivo,$ cuenta$ a$ cuenta,$ efectivo$ a$ cuenta$ y$ cuenta$ a$ efectivo)$ cuyo$
promedio$es$de$6,9$dólares.$Si$bien$las$firmas$de$envío$de$remesas$ofrecen$
opciones$ de$ entrega$ casi$ inmediata$ y$ servicio$ on# line,$ estas$ no$ son$





Como$ se$ demostró$ anteriormente,$ los$ costes$ en$ el$ envío$ de$ remesas$
para$los$emigrantes$ecuatorianos$son$bajos$en$relación$con$el$resto$de$países$













En$ el$ presente$ apartado$ se$ analiza$ la$ evolución$ de$ las$ principales$
variables$ macroeconómicas$ ecuatorianas,$ clasificadas$ en$ tres$ grupos$ de$
variables:$económicas,$financieras$y$sociodemográficasX$y,$su$relación$con$las$
remesas$ecuatorianas.$El$conjunto$de$variables$económicas$representadas$a$
través$ de$ las$ variables:$ exportaciones,$ importaciones,$ inflación,$ deudaX$ las$
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financieras,$comprendidas$por:$ahorro,$depósitos$consumo,$tasa$de$interés$y$
sociodemográficas:$ empleo,$ subempleo,$ desempleo$ y$ salarioX$ En$ este$
enunciado$$no$$se$intenta$establecer$causas$posibles$de$remesas,$sino$que$se$
trata$de$un$estudio$descriptivo$y$analítico$de$las$flutuaciones$de$las$principales$





El$ PIB$ de$ Ecuador$ ha$ tenido$ crecimientos$ positivos$ a$ lo$ largo$ de$ los$
últimos$ 20$ años$ de$ estudio,$ exceptuando$ 1999,$ el$ año$ de$ la$ mayor$ crisis$
financiera$del$país$tuvo$un$efecto$negativo$directo$sobre$el$PIB$del$Ecuador,$
haciéndolo$ caer$ en$ un$ 4,7%$ (ver$ Gráfico$ 3.21).$ Antes$ de$ 1999$ los$
crecimientos$ promedios$ en$ el$ PIB$ fueron$ de$ 3%.$ Los$ años$ de$ mayor$




























































































El$ gasto$ de$ consumo$ de$ hogares$ ha$ sido$ siempre$ el$ principal$
componente$del$PIB,$el$cual$ha$fluctuado$en$un$rango$de$60%$a$72%$del$PIB,$
pero$ en$ los$ últimos$ cinco$ años$ la$ participación$ del$ gasto$ de$ gobierno$ y$ la$









es$ uno$ de$ los$ países$ de$ América$ Latina$ y$ el$ Caribe$ con$ PIB$ per# cápita#
medianamente$ bajo,$ −comparándolo$ con$ el$ resto$ de$ países$
latinoamericanos−,$ incluso$ inferior$ al$ promedio$ de$ toda$América$ Latina$ y$ El$
Caribe$ (ver$ Gráfico$ 3.22$ en$ Anexos),$ el$ país$ andino$ se$ ubica$ en$ el$ octavo$
lugar$más$bajo$y$en$relación$a$la$media$tres$puestos$por$debajo.$Al$hacer$un$
comparativo$ del$ PIBpc$ con$ los$ países$ desarrollados$ hacia$ donde$ más$
emigran$ los$ ecuatorianos,$ la$ relación$ es$ descomunal$ (ver$ Gráfico$ 3.23$ en$









países$ más$ desarrollados,$ esto$ es,$ países$ en$ los$ que$ se$ encontraban$ los$
emigrantes$ ecuatorianos.$ Posteriormente$ la$ crisis$ se$ expandió$ al$ resto$ de$
países$ que$ de$ forma$ indirecta$ se$ relacionaban$ con$ las$ economías$
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Desde$ finales$ de$ la$ década$ del$ 80$ los$ gobiernos$ ecuatorianos$




la$ membresía$ del$ país$ en$ la$ CAN,$ la$ misma$ que$ jugó$ también$ un$ papel$
fundamental$en$la$desregulación$comercial$en$la$década$de$los$90,$para$Jara$
y$ Briones$ (2014)$ esta$ liberalización$ impulsó$ la$ internacionalización$ de$
empresas$ecuatorianas,$las$iniciativas$que$surgieron$a$partir$de$la$integración$
de$ la$ CAN,$ sirvieron$ para$ que$ el$ exportador$ catapulte$ sus$ productos$ hacia$
otras$regiones.$Jara$y$Briones$(2014)$destacan$en$su$estudio$ las$principales$
















































































<$ Fomento$ de$ la$ integración$ económica$ con$ los$ miembros$ de$ la$
Asociación$ Latinoamericada$de$ Integración$ (ALADI),$Centroamérica$ y$
el$Caribe$(Decisión$322)$
<$ Apoyo$a$la$adhesión$de$Ecuador$al$GATT$(Decisiones$338$y$362)$












totales,$ éstas$ no$ se$ diversificaron.$ Las$ exportaciones$ ecuatorianas$ siempre$
han$ sido$ en$ su$ mayoría$ de$ commodities,$ entre$ estos:$ petróleo,$ banano,$
plátano,$ camarón,$ flores,$ cacao,$pescado$ (especialmente$atún),$ café,$ abacá$
son$los$más$importantes$(en$ese$orden).$Las$exportaciones$primarias$superan$
a$las$industrializadas,$en$una$relación$3$a$1$o$incluso$4$a$1,$mientras$que$las$
exportaciones$ industrializadas$ se$ derivan$ de$ los$ mismos$ productos$










23%$ para$ las$ industrializadas.$ De$ 1994$ a$ 2007,$ las$ exportaciones$ de$
productos$ industrializados$ contaron$ con$ crecimientos$ superiores$ a$ las$








Las$ exportaciones$ totales$ han$ tenido$ una$ evolución$ creciente,$ aunque$
no$constante,$en$1998$se$contrajeron$un$17%,$posteriormente$el$2001$y$2002$
el$ descenso$ fue$ de$ 26%$ y$ 4%$ (ver$Gráfico$ 3.26$ en$Anexos),$ tales$ bajones$
vinieron$ de$ caídas$ en$ las$ exportaciones$ petroleras,$ siendo$ estos$ dos$ años$
seguidos,$ he$ incluso$ el$ 2003$ cubiertos$ por$ las$ exportaciones$ no$ petroleras.$
Los$ siguientes$ seis$ años,$ fueron$ de$ un$ crecimiento$ acelerado,$ fruto$ de$ la$
bonanza$en$ las$ exportaciones$petroleras,$ las$ cuales$ se$dieron$por$ enormes$


















































































$El$ petróleo$ ha$ tenido$ siempre$ una$ participación$ significativa$ en$ las$
exportaciones$ ecuatorianas,$ de$ 1994$ a$ 1998$ esta$ fue$ de$ 25%$ a$ 40%,$ la$
misma$ que$ se$ ha$ ido$ incrementando,$ de$ 2006$ a$ 2008$ el$ promedio$ fue$ de$


































































exportaciones$ de$ los$ dos$ principales$ productos$ en$ Ecuador:$ petróleo$ y$
bananoX$y,$su$relación$con$las$remesas.$$En$los$últimos$años$las$remesas$han$
sido$ consideradas$ como$ uno$ de$ los$ rubros$ más$ importantes$ dentro$ de$ la$
cuenta$corriente$de$ la$Balanza$de$Pagos,$son$consideradas$ tan$ importantes$
como$las$exportaciones.$No$se$distingue$ninguna$relación$entre$las$remesas$y$
las$ exportaciones$ petroleras,$ pues$ no$ hay$ nada$ que$ las$ vincule$ unas$ con$









El$ crudo$ha$sido$desde$hace$décadas$el$ principal$ ingreso$del$ país,$ en$
1998$casi$ fue$igualado$por$ las$remesas$y$a$partir$de$1999$las$exportaciones$
bananeras,$ segundo$ rubro$ de$ ingresos$ más$ importante$ del$ Ecuador$ en$ el$
mercado$internacional,$fueron$rebasadas$por$éstas.$La$tendencia$se$mantuvo$
hasta$2008$que$las$remesas$comenzaron$a$descender,$sin$embargo$al$2013,$
las$ remesas$ siguen$ siendo$ superiores$ a$ las$ exportaciones$ de$ banano,$ pero$




























creciente$a$ lo$ largo$del$periodo$de$estudio,$salvo$por$cinco$años$en$ los$que$
hubo$contracción$de$las$mismas,$esto$fue$en$1996,$1999,$2003,$2009$y$2012$
(ver$Gráfico$3.29$en$Anexos).$Los$mayores$declives$fueron$en$1999,$año$de$la$
crisis$ financiera$ del$ país,$ en$ donde$ las$ importaciones$ se$ redujeron$ en$ 27%$
con$ respecto$ al$ año$ anterior$ y$ en$ 2009,$ año$ de$ la$ crisis$ financiera$
internacional$ que$ se$ redujeron$ en$ 21%.$ La$ última$ reducción$ en$ las$
importaciones$ que$ se$ dio$ en$ 2012,$ responde$ a$ intentos$ de$ promover$ una$
sustitución$ de$ importaciones$ por$ parte$ del$ gobierno$ del$ presidente$ Rafael$
Correa,$el$cual$ha$venido$ impulsando$a$ través$de$una$serie$de$objetivos$de$
desarrollo,$a$través$de$lo$que$denominó:$“Plan$Nacional$del$Buen$Vivir”.$En$el$
primer$ plan$ nacional$ se$ reconoció$ la$ importancia$ en$ la$ sustitución$ de$
importaciones$como$medida$de$desarrollo$hacia$la$industrialización$propuesta$
por$ la$ Comisión$ Económica$ para$ América$ Latina$ y$ el$ Caribe$ (CEPAL)$
(SENPLADES,$ 2007),$ en$ el$ siguiente$ plan$ nacional$ 2009<2013,$ se$ puso$
mayor$ énfasis$ y$ se$ incluyó$ la$ sustitución$ de$ importaciones$ dentro$ de$ un$
cambio$en$ la$matriz$productiva$del$país,$por$medio$del$obtjetivo$11$del$plan$
nacional:$ Establecer$ un$ sistema$ económico$ social,$ solidario$ y$ sostenible,$
donde$ se$ detalla:$ “La$ centralidad$ asignada$ al$ Buen$ Vivir$ y$ a$ la$ soberanía$
alimentaria$ y$ económica$ lleva$ a$ reubicar$ fines$ y$ medios$ del$ sistema$
económico$ ...$Esto$supone$cambios$en$ todo$el$ciclo$económico:$producción,$
reproducción,$distribución$y$consumoX$y$determina$el$tránsito$hacia$una$nueva$
matriz$ productiva:$ de$ un$ esquema$ primario$ exportador$ y$ extractivista$ a$ uno$
que$ privilegie$ la$ producción$ diversificada$ y$ ecoeficiente…”(SENPLADES,$
2009:$85).$$
$
La$ sustitución$ de$ importaciones$ continuó$ con$ mayor$ énfasis$ en$ el$












































































Las$estrategias$ relacionadas$a$ la$ sustitución$de$ importaciones$han$ ido$
de$la$mano$con$incrementos$de$impuestos$arancelarios,$hacia$los$consumos$
especiales$ (bebidas$ alcohólicas,$ cigarrillos,$ etc)$ y$ salvaguardias$ (Comité$ de$
Comercio$Exterior,$2015aX$2015b)$(ver$Tabla$3.30$en$Anexos).$Al$analizar$las$
importaciones$ de$ bienes$ por$ tipo,$ esto$ es:$ de$ consumo,$ materia$ prima$ y$
bienes$de$capital,$las$importaciones$que$durante$los$20$años$analizados$en$el$









Se$ observa$ un$ repunte$ significativo$ en$ 1998$ de$ las$ importaciones$ de$
materia$ prima$ y$ productos$ intermedios$ para$ la$ industria,$ de$ los$ bienes$ de$
capital$ para$ la$ industria,$ de$ los$ bienes$ de$ consumo$ no$ duradero$ y$ de$ los$
bienes$ de$ consumo$ duradero,$ para$ Acosta$ (1999)$ esto$ se$ debió$ a$ las$
adquisiciones$que$se$hicieron$por$los$daños$causados$en$el$Fenómeno$de$El$
Niño$y$por$la$entrada$de$bienes$asiáticos$producto$de$la$devaluación$de$esos$





















































































volátil$ que$ las$ importaciones$ duraderas,$ e$ incluso$ a$ lo$ largo$ del$ periodo$ de$
estudio$ sus$ crecimientos$ promedios$ han$ sido$ superiores$ a$ todo$ el$ resto$ de$























































































acrecentamiento,$ del$ 31%$ de$ apertura$ en$ 1994,$ ésta$ aumentó$ a$ 54%$ en$
2013.$Su$mayor$crecimiento$anual$se$dio$de$1999$a$2000$(24%)$y$su$mayor$
caída$ fue$ de$ 2008$ a$ 2009$ (<24%).$ $ A$ pesar$ de$ la$ tendencia$ alcista$ de$









lugar$ en$ 1999$ y$ 2000,$ en$ 1999$ por$ un$ considerable$ crecimiento$ en$
exportaciones$ no$ petroleras$ y$ en$ 2000$ el$ crecimiento$ vino$ en$ su$ mayor$
proporción$de$ las$exportaciones$petrolerasX$y,$en$segundo$ lugar$1996,$estos$
crecimientos$no$han$sido$ recuperados$hasta$ la$época$actual.$En$cambio,$el$
mayor$ decrecimiento$ fue$ en$ 2010,$ con$ casi$ 1.500$ millones$ de$ dólares$ de$
saldo$ negativo.$ $ Las$ exportaciones$ e$ importaciones$ constituyen$ las$





































Las$ remesas$no$parecen$ tener$alguna$ relación$ con$ la$deuda$pública$ y$
privada,$sin$embargo,$es$necesario$analizarla$por$el$conocido$efecto$crowding#
out# (efecto$ desplazamiento$ o$ expulsión),$ en$ el$ caso$ del$ Ecuador$ podría$
decirse$que$la$capacidad$de$inversión$de$las$empresas$se$redujo$debido$a$la$
deuda$ pública,$ no$ a$ través$ de$ incremento$ de$ tasa$ de$ interés,$
nacionalizaciones$ o$ monopolios,$ pero$ sí,$ al$ emitir$ deuda$ pública$ con$
atrayentes$ tasas$ de$ interés$ que$ la$ ponen$ en$ ventaja$ de$ las$ inversiones$
privadas,$ volviendo$ a$ estas$ últimas$ menos$ rentables$ (DeGregorio,$ 2006).$
Como$ resultado$de$ financiación$de$ los$constantes$déficits$ fiscales,$ la$deuda$
pública$ en$ el$ Ecuador$ fue$ alta,$ de$ 1994$ a$ 2004$ el$ promedio$ de$ la$ deuda$





























de$ los$ 80s,$ hubo$ continuas$ renegociaciones$ de$ la$ deuda,$ las$ cuales$
permitieron$ que$ pueda$ seguir$ siendo$ cancelada,$ sin$ embargo$ ésta$ seguió$
siendo$alta$para$el$país$y$en$años$posteriores$la$misma$siguió$constituyendo$
una$gran$proporción$del$PIB.$Adicional$a$la$deuda$pública$se$le$sumó$la$deuda$
interna,$ esta$ se$ originó$ producto$ de$ la$ medida$ económica$ llamada$
sucretización$de$la$deuda$externa$privada,$es$decir,$que$las$deudas$del$sector$
privado$pasaron$de$dólares$a$sucres$y$con$la$garantía$de$pago$del$gobierno$
ecuatoriano.$ Para$ Gallardo$ Zavala$ (2011),$ esto$ se$ debió$ a$ exigencias$ del$
Comité$de$Gestión$de$la$banca$acreedora$internacional$ante$algunas$deudas$
que$ se$mantuvieron$ impagas$ y$ fue$una$medida$que$ se$planteó$para$que$el$
Estado$asuma$negociaciones$ futuras$ tanto$propias$como$del$sector$privado,$
mas$no$para$que$el$gobierno$asuma$tal$deuda,$para$lo$cual$la$Junta$Monetaria$
(1983)$estableció$una$comisión$de$ riesgo$cambiario,$con$ la$ finalidad$de$que$
las$ deudas$ de$ los$ privados$ se$ ajusten$ al$ tipo$ de$ cambio,$ sin$ embargo,$ en$




en$ la$ historia$ del$ país,$ ante$ tales$ cambios$ con$ la$ sucretización$ el$ estado$
perdió$ 1.300$ millones$ de$ dólares$ (Acosta,$ 2010).$ Hurtado$ (2001),$ el$
presidente$en$el$periodo$en$el$que$se$tomó$tal$medida$económica,$señala$que$
fue$ una$ disposición$ tomada$ como$ resultado$ de$ descontentos$ del$ sector$
privado$ante$ las$devaluaciones$de$ la$moneda$y$ante$ la$crisis$que$se$podría$
desencadenar$ tanto$ para$ las$ empresas$ del$ sector$ privado$ como$ para$ los$
bancos$ y$ que$ hasta$ 1984$ no$ representó$ ningún$ coste$ para$ el$ país,$ pero$




Luego,$ en$ la$ década$ de$ los$ 90s$ la$ deuda$ pasó$ por$ un$ sinnúmero$ de$
reestructuraciones$pero$ también$nuevos$créditos$–principalmente$de$bancos$





En$ 1994,$ se$ dio$ un$ cambio$ importante,$ con$ el$ fin$ de$ reestructurar$ la$
deuda$de$los$países$de$América$Latina$y$consistió$en$el$traspaso$de$la$deuda$
comercial$ a$ bonos$ sobernos,$ conocidos$ como$ Bonos$ Brady,$ negociación$ a$
través$de$ la$cual$el$país$ tuvo$que$ reconocer$ los$ intereses$acumulados$y$en$
mora$ desde$ hace$ una$ década$ atrás,$ con$ lo$ cual$ los$ bonos$ de$ los$ países$
entraron$al$mercado$de$los$fondos$de$inversión$y$a$considerarse$dentro$de$su$
valor$ el$ riesgo$ país$ de$ cada$ uno$ de$ los$ países$ de$ los$ que$ los$ bonos$
procedían.$ Otro$ de$ los$ desafíos$ que$ tuvo$ que$ afrontar$ el$ país$ y$ que$
desbalancearon$la$economía$fue$el$conflicto$bélico$Ecuador<Perú$de$1995X$así$
como$ la$ Crisis$ Rusa$ de$ 1998,$ a$ raíz$ de$ esta$ última$ la$ deuda$ externa$ se$
incrementó$de$1997$a$1998$en$9%$para$Ecuador$y$13%$para$América$Latina.$
En$ 1997$ el$ gobierno$ vuelve$ a$ emitir$ bonos,$ los$ cuales$ se$ conocieron$ como$
Eurobonos$y$con$los$cuales$recompró$Bonos$Brady.$Posteriormente,$los$años$
1999$y$2000$ fueron$ los$periodos$con$mayor$deuda$pública$ con$70%$y$62%$
respectivamente,$ los$ cuales$ se$ debieron$ al$ aumento$ de$ la$ deuda$ pública$
resultado$de$ los$préstamos$por$aproximadamente$1.000$millones$de$dólares$
que$hizo$el$Banco$Central$del$Ecuador$a$los$bancos$privados$con$la$final$de$





gobierno$ del$ presidente$ Lucio$ Gutierrez,$ ante$ los$ bajos$ desembolsos$ de$
organismos$ internacionales$ y$ con$ la$ finalidad$ de$ cubrir$ los$ déficitis$ en$ el$






Público$ (FEIREP),$ el$ cual$ estaba$ constituido$ por$ dólares$ excedentes$ de$ la$






El$ periodo$ del$ último$ gobierno$ ecuatoriano$ de$ Rafael$ Correa$ ha$
continuado$ con$ la$ elevada$ deuda$ interna,$ además$ de$ su$ conflicto$ con$ los$
organismos$internacionales,$situación$que$le$ha$impedido$acceder$a$créditos,$
prestando$ en$ reiteradas$ ocasiones$ al$ gobierno$ de$ la$ República$ Popular$ de$
China.$Tal$vez$una$de$ las$medidas$más$ recordadas$en$manejo$de$ la$deuda$
externa$ de$ Correa$ fue$ la$ recompra$ de$ Bonos$ 2012$ y$ 2030$ con$ 70%$ de$
descuento$ (ver$ Gráfico$ 3.34$ en$ Anexos),$ situación$ que$ se$ logró$ ante$ la$
incertidumbre$ de$ los$ acreedores,$ después$ del$ precedente$ de$ no$ pagar$ los$
intereses$de$ los$Bonos,$por$considerarlos$ ilegítimos,$conclusiones$a$ las$que$
llegó$ con$ el$ documento$ emitido$ por$ la$ Comisión$ de$ Auditoría$ Integral$ del$
Crédito$ Público$ (CAIC)$ (2008),$ creada$mediante$ decretro$ ejecutivo$No.$ 472$
del$ 9$ de$ julio$ de$ 2007$ (Registro$ Oficial$ No.$ 131$ de$ viernes$ 20$ de$ julio$ de$
2007),$y$que$estaba$conformada$por$ intelectuales$de$ la$época$y$no$técnicos$
(Gallardo$Zavala,$2011),$ninguno$de$ellos$auditores$de$profesión,$pero$todos$
















Paulatinamente,$ año$ a$ año$ la$ inversión$ en$ Ecuador$ se$ ha$ ido$
reduciendo,$ al$ dividir$ en$ dos$ los$ periodos$ de$ análisis$ del$ Gráfico$ 3.36,$ se$
puede$ observar$ que$ el$ segundo$ periodo$ tiene$ una$ disminución$ (en$ valores$
nominales)$de$1.035$millones$de$dólares.$Se$puede$apreciar$ también$que$a$
partir$ del$ año$2000,$ la$ inversión$extranjera$pareciera$mantener$una$ relación$
contrapuesta$ con$ las$ remesas,$ su$ mayor$ descenso$ se$ debió$ a$ la$ crisis$
financiera$ de$ 1999,$ con$ su$ correspondiente$ efecto$ en$ el$ año$ 2000.$
Posteriormente$ la$ IED$ se$ logró$ recuperar$ durante$ los$ cuatro$ periodos$
posteriores,$ pero$ nunca$ volvieron$ a$ superar$ los$ niveles$ alcanzados$ en$






























Del$ continente$ americano,$ la$ mayor$ cantidad$ de$ inversión$ extranjera$
directa$procedió$de$Canadá,$México,$Brasil,$Panamá$y$Estados$Unidos$ (ver$
Tabla$3.31$y$3.32$en$Anexos),$del$continente$Europeo$se$originó$de$España$e$
Italia$ (ver$ Tabla$ 3.33$ y$ 3.34$ en$Anexos)$ y$ del$ continente$Asiático$ de$China$
(ver$Tabla$3.35$y$3.36$en$Anexos).$De$este$último$país,$la$inversión$surgió$a$
partir$ del$ 2006,$ puesto$ que$ antes$ fue$ insignificante.$ En$ el$ caso$ de$ las$
inversiones$ provenientes$ de$Estados$Unidos,$ de$ 1997$ al$ 2002$ estas$ fueron$
positivas$y$estuvieron$en$un$rango$de$230$a$441$milones$de$dólares$al$año,$
además$ de$ ser$ –del$ grupo$ de$ países$ con$mayor$ historia$ de$ inversiones$ en$
Ecuador–$ el$ único$ país$ que$ ha$ tenido$ un$ descenso$ vertiginoso$ en$ las$
inversiones,$ en$ los$ últimos$ nueve$ años$ registró$ inversiones$ por$ <1.123$
millones$de$dólares.$
$
Desde$ una$ perspectiva$ de$ clasificación$ de$ actividad$ económica,$ las$

























lugar.$ Aunque$ los$ últimos$ nueve$ años,$ es$ decir$ de$ 2006$ a$ 2014,$ la$
construcción$ocupó$el$ primer$ lugar,$ seguido$del$ sector$ comercial$ (ver$Tabla$





en$ Anexos).$ Otro$ país$ del$ que$ ha$ llegado$ inversión$ en$ esta$ actividad$ fue$
Bahamas,$ de$ 2000$ a$ 2005$ recibió$ 264$millones$ de$ dólares,$ sin$ embargo$ a$
partir$de$2006$esta$se$ha$venido$reduciendo$en$<211$millones$de$dólares,$otro$




son$ fluctuantes$ y$ a$ veces$ impredecibles$ (ver$ Tabla$ 3.38$ en$Anexos),$ estos$
países$ también$ tuvieron$ una$ participación$ considerable$ en$ las$ ramas$ de$
Comercio$y$Construcción.$
$
El$ sector$ de$ la$ construcción$ ha$ recibido$ inversiones$ principalmente$ de$
Barbados$ e$ Islas$ Caimán$ y$ en$ tercer$ lugar$ de$ Uruguay,$ todos$ estas$
inversiones$ han$ sido$ desembolsadas$ en$ ciertos$ periodos$ y$ no$ demuestran$
continuidad$ en$ las$mismas$ (ver$ Tabla$ 3.39$ en$ Anexos).$ A$ nivel$ general,$ el$
sector$de$la$construcción$ha$ido$de$la$mano$con$el$sector$inmobiliario$privado$














lo$ hizo$ fueron$ los$ hogares$ e$ ISFLSH$ con$ 166%.$ El$ año$ 1999$ fue$ el$ único$
periodo$ que$ registró$ contracciones$ en$ los$ cuatro$ sectores.$ Los$ años$ de$
mayores$ crecimientos$ anuales$ para$ las$ sociedades$ no$ financieras$ fueron$
2001,$2005,$2008,$2010X$para$el$gobierno$general$2001$y$2002$–posterior$a$la$















1994$ 2.117,8$ 105,7$ 757,1$ 1.064,3$ 4.044,9$
1995$ 2.251,9$ 117,2$ 667,5$ 1.196,2$ 4.232,8$
1996$ 2.585,5$ 127,1$ 680,2$ 831,4$ 4.224,2$
1997$ 2.726,4$ 92,3$ 662,1$ 1.323,3$ 4.804,0$
1998$ 2.943,5$ 126,6$ 811,0$ 1.403,8$ 5.284,9$
1999$ 1.476,1$ 69,7$ 507,2$ 1.217,8$ 3.270,8$
2000$ 2.261,5$ 68,8$ 325,6$ 827,3$ 3.483,2$
2001$ 3.000,4$ 92,4$ 477,9$ 1.090,8$ 4.661,6$
2002$ 3.695,9$ 151,1$ 669,4$ 1.390,1$ 5.906,6$
2003$ 3.849,7$ 218,7$ 712,2$ 1.460,1$ 6.240,7$
2004$ 4.300,5$ 191,1$ 711,1$ 2.006,4$ 7.209,1$
2005$ 5.540,5$ 261,8$ 610,4$ 2.064,0$ 8.476,8$
2006$ 6.257,4$ 288,2$ 581,3$ 2.632,8$ 9.759,7$
2007$ 5.736,0$ 435,0$ 2.402,1$ 2.020,9$ 10.593,9$
2008$ 7.237,1$ 303,6$ 3.376,5$ 2.901,3$ 13.818,5$
2009$ 6.802,3$ 214,1$ 4.847,1$ 2.394,2$ 14.257,7$
2010$ 9.379,0$ 326,0$ 4.776,5$ 2.646,5$ 17.127,9$
2011$ 11.266,6$ 201,7$ 6.385,8$ 2.616,7$ 20.470,8$
2012$ 13.579,4$ 302,5$ 7.029,7$ 2.796,2$ 23.707,8$
2013$ 14.866,7$ 335,6$ 8.284,0$ 2.826,6$ 26.312,9$





Especial$ atención$merece$ la$ FBKF$ doméstica,$ su$ limitado$ crecimiento$
indica$que$ los$hogares$no$están$ invirtiendo,$sino$que$más$bien$el$dinero$se$
destina$ a$ consumo.$ La$ dinámica$ de$ la$ inversión$ de$ los$ hogares$ e$ ISFLSH$
difiere$a$ la$del$ resto$de$ inversiones,$en$1999$ante$ reducciones$del$ resto$de$
tipos$de$ inversión,$ la$ inversión$de$hogares$se$ incrementó,$en$cambio$en$ los$
periodos$ 2000$ y$ 2001$ que$ registró$ incrementos$ en$ las$ inversiones$ de$
gobierno,$sociedades$ financieras$y$no$ financieras,$ la$ inversión$doméstica$se$
contrajoX$similar$situación$se$dio$entre$2008$a$2013,$cuando$la$inversión$total$









percibe$ una$ escasa$ relación$ (ver$ Gráfico$ 3.38),$ que$ podría$ indicar$ que$ las$





































Al$analizar$ la$ inversión$por$ industria$(ver$Tabla$3.43$y$3.44$en$Anexos)$
desde$ un$ enfoque$ de$ montos$ en$ dólares$ invertidos$ por$ cada$ industria,$ el$
sector$manufacturero$ocupó$el$primer$ lugar$con$26.381$millones$de$dólares,$
seguido$ de$ las$ actividades$ inmobiliarias,$ empresariales$ y$ de$ alquiler$ con$
23.737$millones$de$dólares,$y$el$suminsitro$de$electricidad$y$agua$con$21.309$
millones$de$dólares.$De$1994$a$2013,$la$explotación$de$minas$y$canteras$tuvo$
un$ crecimiento$ significativo$ (2623%),$ en$ esta$ industria$ se$ encuentra$ la$
extracción$de$petróleo$y$gasX$la$segunda$industria$con$mayor$crecimiento$fue$
la$de$elaboración$de$bebidas$y$productos$de$tabaco$(2240%),$mientras$que$la$
tercera$ industria$ más$ creciente$ fue$ la$ administración$ pública$ y$ defensa:$ y,$








































































La$ inflación$en$Ecuador$puede$analizarse$a$ través$de$ la$división$pre$ y$
pos$dolarización.$Antes$de$la$dolarización,$en$medio$de$la$crisis$económica$y$
política$explicada$anteriormente,$el$país$atravesó$una$crisis$de$hiperinflación$
(la$ inflación$ llegó$ al$ 91%),$ con$ lo$ cual$ todos$ los$ ecuatorianos$ perdieron$ su$
poder$adquisitivo.$Esta$hiperinflación$fue$producto$de$la$demanda$de$dólares$
y$ posteriormente$ de$ la$ emisión$ monetaria$ para$ salvar$ la$ iliquidez$ de$ las$
instituciones$ financieras.$ Luego,$ con$ la$ finalidad$ de$ frenar$ la$ inflación$ y$ la$
desconfianza$ de$ los$ ecuatorianos$ se$ dio$ el$ cambio$ de$ moneda,$ ante$ esta$









aumento$ los$ bienes$ no$ transables$ fueron$ los$más$perjudicados,$ es$ decir$ se$
encarecieron$ principalmente$ los$ servicios.$ Si$ bien$ los$ bienes$ transables$





































































































la$crisis$nacional$que$atravesó$el$país$o$que$ la$ inflación$creció$ junto$con$ las$
remesas$ (o$ también$ viceversa).$ Durante$ el$ periodo$ intermedio$ el$ efecto$ es$
mixto,$de$2002$a$2005$mientras$el$IPC$crece$las$remesas$se$desaceleran,$lo$
contrario$ocurrió$de$2005$a$2008.$Finalmente,$de$2008$a$2013$vuelve$a$darse$
la$situación$de$ reducción$de$ remesas$e$ incremento$de$ inflación$ (ver$Gráfico$










El$ tipo$de$cambio$nominal$de$ la$moneda$de$Ecuador$con$respecto$a$ la$
moneda$ norteamericana$ sufrió$ una$ fuerte$ devaluación$ producto$ de$ la$ crisis$




cambio$ nominal$ de$ la$ moneda$ ecuatoriana$ con$ respecto$ a$ la$ moneda$
española,$también$se$vio$devaluada,$al$igual$que$el$dólar$la$devaluación$inició$
desde$ 1997$ y$ se$ mantuvo$ hasta$ la$ dolarización,$ no$ obstante$ hay$ que$
considerar$ que$ la$ devaluación$ con$ respecto$ a$ la$ peseta$ no$ fue$ tan$ drástica$
como$con$la$del$dólar.$A$partir$de$2000,$año$en$el$que$en$España$comenzó$a$
circular$ el$ euro,$ Ecuador$ adoptó$ el$ dólar.$ Por$ esta$ razón$ a$ los$ emigrantes$





























































































































































































































De$acuerdo$a$De$Gregorio$ (2006),$ en$ los$ últimos$años,$ casi$ todas$ las$
inflaciones$en$los$países$están$controladas$y$el$TCR$no$tiene$tanta$relevancia$
en$su$análisis$como$el$tipo$de$cambio$nominal,$sin$embargo$para$estudiar$la$
economía$ de$ Ecuador$ el$ tipo$ de$ cambio$ real$ es$ una$ variable$ fundamental,$
pues$ la$ inflación$ no$ es$ tan$ elevada$ (viniendo$ de$ un$ país$ con$ dólar$ como$
moneda$ oficial),$ debido$ a$ la$ adopción$ del$ dólar$ como$ nueva$ moneda$
ecuatoriana,$el$fantasma$de$las$hiperinflaciones$ya$no$es$un$problema$con$el$






Para$ la$obtención$del$ tipo$de$cambio$efectivo$ real$multilateral,$Ecuador$
considera$una$muestra$de$países$con$los$que$el$país$andino$mantiene$mayor$
comercio,$exceptuando$el$petróleo.$En$la$actualidad$son$22$$países:$Estados$
Unidos,$ Japón,$ Colombia,$ Alemania,$ Italia,$ España,$ Brasil,$ México,$
Venezuela,$ Chile,$ Bélgica,$ Argentina,$ Francia,$ Reino$Unido,$ Panamá,$ Perú,$
Corea$del$Sur,$Holanda,$China,$Canadá,$Guatemala$ y$Tailandia.$El$ número$
de$países$ha$fluctuado$en$el$tiempo,$en$septiembre$de$2013$el$índice$pasó$de$
18$ países$ a$ 22,$ pues$ las$ autoridades$ financieras$ ecuatorianas$ buscan$
mantener$ actualizado$ el$ índice$ a$ la$ realidad$ de$ su$ intercambio$ comercial.$
Estados$ Unidos,$ es$ uno$ de$ los$ únicos$ países$ que$ siempre$ han$ sido$
considerados$ dentro$ de$ este$ grupo$ y$ el$ índice$ bilateral$ Ecuador<Estados$
Unidos$ es$ casi$ similar$ al$ multilateral$ del$ índice$ de$ Ecuador,$ por$ la$ gran$
ponderación$que$se$le$asigna$a$Estados$Unidos$debido$a$la$proporción$de$su$


















El$ 2001$ con$ la$ adopción$ de$ la$ nueva$ moneda$ se$ logró$ estabilizar$ el$
índice$en$108$puntos,$no$obstante,$el$índice$de$los$dos$años$siguientes$2002$y$
2003,$evidenció$una$caída,$es$decir$una$apreciación,$ con$ lo$cual$ los$bienes$
nacionales$ se$ volvieron$más$ onerosos.$ Los$ años$ posteriores$ hasta$ 2011$ el$
índice$se$mantuvo$alrededor$de$los$100$puntos,$pero$en$los$años$siguientes$el$
índice$volvió$a$apreciarse.$En$cuanto$a$su$relación$con$las$remesas,$el$índice$
parece$ incrementarse$en$ los$mismos$periodos$en$ los$que$se$ incrementaron$







































































el$ crédito$ al$ sector$ privado$ se$ ha$ incrementado$ casi$ de$ la$ mano$ con$ el$
cuasidinero.$$A$partir$de$1998$el$crédito$al$sector$privado$se$vino$reduciendo$
paulatinamente$ hasta$ llegar$ a$ 2002,$ 2003$ y$ 2004,$ periodos$ en$ los$ que$
suceden$los$mayores$descensos$registrados$en$los$últimos$20$años,$esto$es$
de$19%,$23%$y$21%,$para$después$comenzar$a$escalar$todos$los$siguientes$
periodos,$ salvo$ 2009,$ año$ de$ la$ crisis$ financiera$ internacional$ (ver$ Gráfico$

















































































80%$ de$ los$ depósitos$ en$ la$ banca,$ esto$ se$ debió$ a$ que$ las$ instituciones$
financieras$por$tratar$de$captar$fondos$para$cubrir$su$iliquidez,$aumentaron$las$
tasas$ de$ interés.$ Después$ del$ congelamiento$ de$ depósitos,$ se$ generó$
desconfianza$ en$ los$ usuarios$ del$ sistema$ financiero,$ el$ escepticismo$ se$
confirma$al$observar$en$el$Gráfico$3.46$la$volatilidad$de$1999$a$2004$en$esta$
clase$de$depósitos,$sobre$todo$en$los$depósitos$a$plazo$fijo.$Luego,$el$cambio$
de$ moneda$ logró$ estabilizar$ al$ sector$ financiero$ pero$ le$ tomaría$ al$ menos$
























































































económica$ le$siguió$ la$política,$preámbulo$de$ la$crisis$de$1999.$Al$ igual$que$
otras$ tantas$ variables,$ el$ consumo$ se$ vio$ afectado$ también$ por$ la$ crisis$
financiera$ nacional$ de$ 1999$ y$ adicionalmente$ por$ la$ crisis$ financiera$











por$ compromiso$ con$ los$ organismos$ multilaterales–,$ intentó$ con$ diferente$
intensidad$acogerse$a$un$enfoque$liberalizador$o$de$apertura$de$mercado,$con$
el$cual$se$persiguió$restablecer$el$país$de$los$desajustes$macroeconómicos$y$
conducirlo$ hacia$ la$ estabilidad$ y$ crecimiento$ (Acosta,$ 1999).$ Esta$ lógica$
neoliberal,$ la$cual$había$sido$ la$clave$del$éxito$de$Chile$ (Sorman,$2010),$se$
mantuvo$como$eje$central$por$muchos$años$para$el$Ecuador.$Quizá$uno$de$





generando$ el$ incremento$ de$ las$ mismas,$ esto$ con$ la$ finalidad$ de$ atraer$ a$
inversionistas$ extranjeros,$ fomentar$ el$ ahorro$ financiero$ doméstico$ y$
empresarial$en$ los$nacionales$que$a$ largo$plazo$se$convertiría$en$ inversión,$


























































































Desafortunadamente,$ lejos$de$ lo$esperado,$ la$ reactivación$económica$no$se$
dio,$ sino$que$prevaleció$ la$ especulación.$ La$ inversión$extranjera$ directa$ fue$
fluctuante$y$sin$mayores$incrementos,$mientras$que$los$nacionales$en$vez$de$
invertir$ el$ dinero$ depositado$ en$ los$ bancos$ y$ destinarlo$ a$ la$ producción,$ se$




a$ niveles$ internacionales,$ sin$ embargo,$ no$ fue$ tan$ real,$ pues$ componentes$
significativos$ para$ la$ determinación$ de$ la$ tasa$ de$ interés$ son:$ el$ coste$ del$
dinero$en$el$tiempo,$el$riesgo$país,$las$expectativas$de$devaluación$futura.$Y,$
en$ el$ caso$ de$ dolarización$ de$ la$ moneda$ en$ Ecuador,$ se$ eliminó$ las$
expectativas$ de$ devaluación,$ pero$ permanecieron$ el$ coste$ del$ dinero$ y$ el$
riesgo$ país$ (Spurrier$ Baquerizo,$ 2001).$ Efectivamente,$ la$ reducción$ en$ las$
tasas$ fue$ considerable,$ la$ cifra$ más$ baja$ se$ registró$ en$ 2001$ con$ un$ 5%,$

















mayores$ incrementos$ se$ dieron$ en$ el$ sector$ público$ y$ son$ analizados$más$
adelante.$
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Luego,$ a$ partir$ de$ 2000$ con$ el$ cambio$ de$ moneda$ en$ Ecuador$ y$ la$
circulación$del$euro$en$España,$el$diferencial$se$eliminó$en$un$inicio$(el$euro$
partió$de$equipararse$con$el$dólar:$1$euro$=$1$dólar),$pero$gradualmente,$ la$
dinámica$ del$ mercado$ desequiparó$ la$ relación$ igualitaria$ entre$ ambas$




















































































cambio.$ Lo$ contrario$ de$ los$ emigrantes$ ecuatorianos$ residentes$ en$Estados$




En$ Ecuador$ los$ temas$ pertenecientes$ a$ las$ regulaciones$ en$ las$
relaciones$entre$trabajador$y$empledor,$se$legislan$con$el$Código$de$Trabajo$
de$ 1978,$ al$ cual$ se$ le$ han$ hecho$ numerosas$ reformas,$ principalmente$ en$
función$ de$ tendencias$ de$ los$ presidentes$ de$ turno,$ de$ las$ necesidades$ en$
materia$laboral$ante$cambios$en$el$país$y$de$la$Organización$Internacional$del$
Trabajo$(OIT).$Los$más$ importantes$cambios$ fueron:$ la$codificación$de$1997$
(Registro$Oficial$No.$162$de$29$de$septiembre$de$1997)$y$la$codificación$No.$
17$ de$ 2005$ (Registro$ Oficial$ Suplemento$ No.$ 167$ de$ 16$ de$ diciembre$ de$
2006),$esta$última$con$seis$reformas$en$los$últimos$siete$años.$
$
Aguiar$ (2007)$ divide$ la$ vida$ laboral$ del$ Ecuador$ en$ (a)$ inicio$ de$
flexibilización$laboral$y$(b)$profundización$de$flexibilización$laboral.$La$primera$
etapa$fue$de$1984$a$1999$y$se$identificó$por$represión$a$los$sindicatos,$la$Ley$
de$ Maquilas$ y$ contratación$ a$ medio$ tiempo.$ Posteriormente,$ una$ segunda$
etapa$ las$reformas$ laborales$dirigidas$hacia$una$flexibilización$ laboral$ fueron$
entre$ 2000$ a$ 2003$ en$ el$ gobierno$ de$Gustavo$Noboa,$ las$ cuales$ se$ dieron$
principalmente$ a$ través$ de$ dos$ leyes:$ la$ Ley$ para$ la$ transformación$
económica$ del$ Ecuador$ (Registro$Oficial$ No.$ 33$ de$ 13$ de$marzo$ de$ 2000),$
donde$ se$ establecieron$ las$ bases$ para$ la$ contratación$ por$ horas,$ la$ cual$
debería$ de$ considerar$ el$ pago$ de$ beneficios$ adicionales$ (antes$ no$
considerados)X$ y,$ la$ Ley$ para$ la$ Promoción$ de$ la$ Inversión$ y$ Participación$
Ciudadana$(Registro$Oficial$No.$144$de$18$de$agosto$de$2000),$la$cual$eliminó$
los$ contratos$ colectivos,$ eliminó$ de$ contratos$ eventuales$ y$ fijó$ límites$ para$
indemnizaciones$y$ repartos$de$utilidades,ésta$a$diferencia$de$ la$primera$ ley,$
se$ inclinó$más$ hacia$ el$ sector$ empresarial,$ pero$ ante$ protestas$ de$ gremios$
sociales,$ se$ la$ cambió$ a$ través$ de$ la$ Ley$ Modificatoria$ de$ la$ Ley$ para$ la$
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de$ empleo$ fue$mayor$ y$ la$ de$ subempleo$ fue$menorX$ y,$ de$ 1999$ a$ 2001$ el$
empleo$ se$ redujo,$ a$ diferencia$ del$ subempleo$ y$ desempleo$ que$ se$
incrementaron.$ No$ se$ puede$ asegurar$ una$ relación$ entre$ las$ medidas$ de$
flexibilización$ laboral$ y$ empleo,$ subempleo$ y$ desempleo,$ más$ bien$ una$
relación$entre$las$variables$sociodemográficas$analizadas$y$la$crisis$financiera$
nacional$ cuando$ inició$ y$ posteriormente,$ la$ pos$ crisis.$ A$ partir$ de$ 2007$ el$
empleo$ se$ incrementó,$ pero$ más$ que$ empleo$ productivo,$ fue$ fruto$ del$


































































































En$2008$se$eliminó$ la$ tercerización$ laboral$ (Registro$Oficial$Suplemento$No.$
353$ de$ 5$ de$ junio$ de$ 2008)$ por$ considerar$ que$ fomentaba$ las$ relaciones$
laborales$ precarias.$ Adicionalmente,$ el$ Código$ Orgánico$ de$ la$ Producción,$




de$ valores$ mínimos$ por$ hora$ (Registro$ Oficial$ No.$ 37$ de$ 09$ de$ marzo$ de$
2007),$ límites$ de$ negociación$ colectiva$ (Registro$ Oficial$ No.$ 199$ de$ 25$ de$
mayo$de$2010$y$Registro$Oficial$No.$451$de$18$de$mayo$de$2011),$incremento$




que$ trabajaba$ en$ entidades$ públicas:$ agentes$ aduaneros,$ autoridades$ de$
universidades,$ auxiliares$ de$ defensoría$ pública$ y$ función$ judicial$ (Registro$





La$ inflexibilidad$ en$ el$mercado$ laboral$ ecuatoriano$ se$ relaciona$ con$ la$
escasa$inversión$extranjera$que$posee$el$país,$pues$los$inversores$preferirán$
siempre$ mercados$ más$ abiertos$ con$ menores$ restricciones.$ El$ gobierno$
ecuatoriano$conciente$de$esta$limitación$–aunque$tarde–$(2016),$promulgó$la$
Ley$de$Promoción$del$Trabajo$Juvenil,$Regulación$Excepcional$de$la$Jornada$
del$ Trabajo,$ Cesantía$ y$ Seguro$ del$ Desempleo,$ dentro$ de$ la$ cual$ reformó$
también$la$Ley$de$Pasantías,$Código$de$Trabajo$y$la$Ley$de$Seguridad$Social$
(Registro$Oficial$No.$720$de$28$de$marzo$de$2016X$Registro$Oficial$No.$724$de$










laboral$ de$ 40$ a$ 30$ horas,$ ampliación$ de$ la$ jornada$ hasta$ cumplir$ 10$ horas$
(pero$ sin$ exceder$ de$ las$ 40$ horas$ semanales),$ licencia$ o$ permiso$ sin$






economía$del$ país,$ llegando$a$ superar$ importantes$ rubros$de$ ingreso$ como$
exportaciones$ de$ banano$ e$ inversión$ extranjera$ directa.$ Luego,$ se$ hizo$ un$
análisis$ micro$ del$ comportamiento$ de$ envío$ de$ las$ remesas,$ esto$ es,$ en$
montos$remesados,$giros,$zonas$de$recepción$en$Ecuador$y$medios$de$envío.$$
$
Dentro$ del$ periodo$ de$ estudio,$ la$ mayor$ parte$ de$ las$ remesas$ que$
llegaron$de$emigrantes$ecuatorianos$lo$hicieron$del$continente$americano,$en$
primer$ lugar$de$Estados$Unidos,$seguidas$de$México,$pero$con$una$relación$
25$ a$ 1.$ Tomando$ en$ cuenta$ el$ resto$ de$ países,$ España$ ocupa$ el$ segundo$
lugar,$seguido$de$Italia.$Estas$remesas$han$llegado$a$Ecuador$principalmente$
a$la$región$sierra,$no$obstante$la$región$costa$ha$ganado$mayor$proporción$en$
el$ tiempo.$ A$ pesar$ de$ esta$ diferencia,$ la$ provincia$ más$ productiva$ en$ el$
recibimiento$de$remesas$es$Guayas,$la$cual$pertenece$a$la$costa$ecuatoriana.$$
Se$ encontró$ diferencias$ en$ patrones$ de$ envío$ de$ los$ cantones$ de$ las$ tres$

















los$hallazgos$ fue$ la$posible$ contraciclicidad$de$ las$ remesas$con$el$PIB,$ con$
esto$se$pudo$reforzar$que$los$flujos$migratorios$tuvieron$un$impacto$sobre$la$
economía$ ecuatoriana,$ sosteniendo$ los$ descensos$ en$ el$ PIB.$ $ Llama$ la$
atención$ el$ papel$ del$ petróleo$ como$ el$ recurso$más$ importante$ del$ país$ en$
generación$de$ingresos,$la$evolución$de$las$exportaciones$petroleras$fue$de$la$
mano$ con$ la$ economía,$ en$ la$ primera$ mitad$ del$ estudio$ prevalecen$ las$
exportaciones$ no$ petroleras,$ pero$ luego$ la$ pérdida$ de$ competitividad$ del$
exportador$ es$ cubierta$ por$ las$ exportaciones$ petroleras.$ Es$ importante$
mencionar$el$ incremento$sostenido$de$ las$ importaciones,$ la$hiperinflación,$ la$




económica$ y$ política$ del$ país$ durante$ el$ periodo$ de$ estudio$ y$ sus$ efectos$
sociales.$ De$ la$ misma$ manera,$ se$ analizó$ los$ efectos$ de$ las$ políticas$
comerciales$ de$ la$ CAN,$ la$ crisis$ financiera$ del$ país,$ dolarización,$ la$ crisis$































































































El! presente! estudio! responde! a! un! enfoque! cuantitativo,! pues! se!




las!variables!se! tomaron!después!de!que!ocurrieronH!de! tipo! longitudinal,!ya!
que!los!datos!comprendieron!el!periodo!1994!a!2013,!siendo!observadas!en!
todos!los!tiemposH!descriptivo!pues!primero!se!analizaron!las!características!de!
las! variables!de! forma! independienteH! correlacional,! porque!se!analizaron! la!
relación!entre!variablesH!y,!explicativo,!debido!a!que!se!hallaron!determinantes!




De!acuerdo!al! enfoque!y!diseño!antes! indicado,!así! como!al! grado!de!
desarrollo!de! las! remesas!ecuatorianas,!eje!central!del!presente!estudio,!se!
procedió!a!dividir!la!investigación!en!dos!segmentos:!(a)!un!análisis!del!impacto!
macroeconómico! de! las! variables! que! influyen! en! las! remesas! de! los!
emigrantes!ecuatorianosH!y,!(b)!un!estudio!de!la!naturaleza!económica!de!las!
remesas! de! los! emigrantes! ecuatorianos.! Conveniente! a! las! cualidades! del!
tema,!se!partió!a!manera!introductoria!de!un!análisis!de!la!situación!económica!
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La! primera!parte! se! asienta! en!un!alcance!descriptivo,! bajo! un!diseño!
longitudinal!se!hizo!un!análisis!evolutivo!e!individual!de!las!principales!variables!
económicas,! financieras! y! sociodemográficas! de! Ecuador! en! el! periodo! de!
estudio,! a! través! del! cual! se! analizaron! los! posibles! efectos! de! medidas!
económicas!y!condiciones!políticas!que!afrontaron!los!gobiernos!de!turno!sobre!
estas!variables,!se!pudo!identificar!presuntas!relaciones!de!las!variables!con!






ambos! perfiles,! que! luego! complementaron! los! resultados! de! la! naturaleza!














































































]! Las! variables! que! más! influyeron! en! las! remesas! de! los! emigrantes!
ecuatorianos!en!el!periodo!1994!a!2013!fueron!las!variables!financieras.*
*
]! Las! remesas!de! los!emigrantes!ecuatorianos!que!se!generaron!en!el!






El! objeto! de! estudio! son! las! remesas! de! los! emigrantes! ecuatorianos!
percibidas! en! el! periodo! 1994! a! 2013! en! valores! monetarios! (dólares!
americanos).! El! periodo! analizado! comprende! el! boom! de! remesas!
ecuatorianas,!los!montos!remesados!totales!desde!todos!los!países!de!destino!
de!los!emigrantes!ecuatorianos!–aunque!como!se!analizó!anteriormente–,!una!




Por! su! parte,! la! información! fue! recolectada! de! fuentes! oficiales! (i.e.!
Bancos!Centrales!e!Institutos!de!Estadísticas!y!Censos!de!Ecuador,!España!y!
Estados! Unidos)! así! como! de! organismos! regionales! e! internacionales! (i.e.!
CEPAL,!Banco!Interamericano!de!Desarrollo,!Fondo!Monetario!Internacional,!
Banco! Mundial)! para! evitar! el! sesgo! metodológico.! Más! adelante,! en! la!
operacionalización! de! variables! se! indica! las! fuentes! de! información!
específicas!y!los!criterios!adoptados.!En!este!estudio!no!se!pretende!incorporar!
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Como! se! indicó! en! un! principio,! se! estudiaron! específicamente! las!
remesas!en!dos!segmentos,!respondiendo!los!dos!objetivos!de!la!investigación:!













Arroyo! (2004),! denominado! Modelo! Desarrollista,! el! cual! se! centra! en! los!
cambios!que!pueden!generar! las!remesas!en!las!variables!macro:!consumo,!
ahorro,! inversión,! empleo! y! en! general! en! el! incremento! en! la! demanda!
agregada! de! los! países! receptores! de! remesas.! Otro! estudio! en! el! que! se!
incluyen! variables!macroeconómicas! es! el! de!Canales!Cerón! (2008),! quien!
consideró! el! efecto! de! las! remesas! ante! fluctuaciones! en! las! condiciones!
macroeconómicas,! financieras,! sociodemográficas! y! del! exterior! (inflación,!
salario,! tipo! de! cambio,! índice! de! competitividad,! crecimiento! del! PIB,! IED,!
saldo! en! balanza! comercial,! exportaciones! y! tasa! de! interés),! todas! estas!
variables!han!sido!contempladas!en!nuestro!estudio.!Amuedo]Dorantes!y!Pozo!





estudio!de!Singer! (2012).!Consideramos!que!ante! la!crisis!de! la!deuda!que!
atravesó! el! país! durante! los! años! ochenta,! de! la! misma! manera! la!
reestructuración!de!ésta!en!la!década!de!los!noventa!son!elementos!que!hacen!
que! la!deuda!externa!pública!y!privada!sean! relevantes!para! incluir!en!esta!
investigación.!!
!










tiende! a! ser!más! de! corto! plazo,! por! tal! razón! el! sector! financiero! debe! de!
ofrecer! la! suficiente! apertura! para! brindar! oportunidades! que! conduzcan! el!
consumo!hacia!el!ahorro,!para!que!de!esta!forma!el!gasto!pueda!encaminarse!
hacia! la! adquisición! de! bienes! duraderos! e! inversión.! Otro! estudio! sobre!
consumo! y! ahorro! fue! el! de! Dhakal! (2012).! En! el! estudio! que! hemos!
desarrollado!también!consideramos!los!depósitos!de!ahorro!y!los!créditos!que!




La! inversión! forma! parte! también! de! este! estudio,! al! igual! que! Amjad!





















estudio! de! balanza! comercial! y! competitividad! comercial! de! Ecuador! en!
relación!con!el!resto!de!países,!pero!principalmente!con!los!países!anfitriones!
de!los!emigrantes!ecuatorianos.!Algunos!estudios!que!analizan!la!relación!entre!







imposible! no! incluirla.! En! el! caso! mexicano,! las! remesas! han! llevado! a! la!
reducción! del! spread! de! las! tasas! de! interés! de!México! y! Estados!Unidos,!





país! y! reducir! el! riesgo! país,! además! de! permitir! el! acceso! a! mercados!
internacionales.!Al!tomar!en!cuenta!las!crisis!nacional!e!internacional!que!ha!








aproximación! de! la! estabilidad! del! gobierno,! oportunidades! de! inversión,!
condiciones!socioeconómicas,!conflictos!internos!y!externos,!etc.!
!
Desde! una! perspectiva! de! diferencial! de! ingreso,! el! tipo! de! cambio!
nominal! es! un! factor! relevante! en! la! relación! con! las! remesas,! pues! de! la!
diferencia!de! intercambio!entre! la!moneda!del!país!de!destino!y!del!país!de!
origen! del! emigrante,! dependerá! la! decisión! de! cuánto! enviar! en! remesas!
(Faini,!2007).!Del!mismo!modo,!la!relación!de!las!remesas!con!tipo!de!cambio!
real!es!quizá!una!de!las!más!estudiadas,!por!su!impacto!en!la!competitividad!
de! la! economía! de! origen,! esto! es! por! la! relación! precios! nacionales! vs!
internacionales!e! intercambio!de!productos!o!servicios.!Algunos!autores!que!
desarrollaron!estudios!de!esta!variable!fueron!Shafik,!(1995),!Wahba!(1998),!
Amuedo]Dorantes! y! Pozo! (2004),! Khoudour]Castéras! (2007),! Vargas! Silva!
















Adicionalmente,! dentro! del! primer! objetivo! general,! las! variables!
consideradas!en!el!segundo!objetivo!específico:!Impacto!macroeconómico!de!









macroeconómicos,! por! cuanto! a! través! de! ellas! se! puede! comprender! su!
tendencia! y! determinar! predicciones,! permitiendo! conocer! de! forma! mucho!
más! completa! la! situación! económica! de! un! país.! Con! estas! variables,! se!





la! que! se! analizaron! las! características! de! los! emigrantes! ecuatorianos,!
consideramos!como!variables:!género,!edad!y!estado!civil,!condición!familiar!y!
económica,! escolaridad,! situación! laboral! del! emigrante!ecuatoriano!antes! y!









la! moneda! de! los! países! en! Vías! de! Desarrollo! en! relación! a! la! moneda!
norteamericana.!En!el!presente!estudio,!además!de!considerar!a!los!Estados!
Unidos,! se! incorpora! España,! segundo! país! al! que! los! ecuatorianos! más!





A! continuación! se! indica! la!definición!de! las! variables!en!el! estudio.!A!
través! de! la! especificación! de! su! significado,! delimitación,! criterios! de!
selección,! así! como! la! homogenización! de! las! mismas! que! facilitaron! la!
medición!de!dichas!variables.!En!las!Tablas!4.3,!4.4,!4.5!y!4.6!(ver!Anexos),!se!
resumen!las!variables!que!se!desarrollarán!en!los!modelos!(Capítulo!5)!junto!a!












mas! no! en! la! cuenta! de! Transferencias! (BCE,! 2007)H! por! tal! motivo! la!









El!producto! interno!bruto,! constituye! la!producción!de! los! residentes!del!
Ecuador.!En!el!presente!estudio!se!analizan!los!crecimientos!en!el!PIB!de!
Ecuador,! España! y! Estados! Unidos! (Crec_PIBEc,! Crec_PIBEs! y!
























cambios! de! moneda,! ni! de! profundas! crisis! económicas! o! políticas.!
Además,! se! evaluó! tomar! los! datos! del! Banco! Mundial,! para! tratar! de!
mantener! la! mayor! precisión! en! los! datos,! al! intentar! mantener! la!
comparabilidad! y! evitar! correr! el! riesgo! de! equiparar!metodologías! que!
podrían! causar! distorsiones! en! los! datos.! Para! establecer! una! relación!








(De! Gregorio,! 2010).! El! BCE! añade! que! el! gasto! de! consumo! de! las!




uso! en! los! hogares! y! que! no! requiere! de! ningún! tipo! de! modificación!
posterior!a!la!producción!del!bien.!Y,!las!instituciones!sin!fines!de!lucro!o!




este! cambio! no! interviene! en! el! periodo! de! estudio,! pues! los! valores! a!








Es! un! componente! de! la! inversión.! De!Gregorio! (2010)! lo! define! como!
aquellos!bienes!que!estarán!perennes!en!la!economía!de!un!país!durante!










pesca,! Explotación! de! minas! y! canteras,! Industrias! manufactureras,!
Suministro!de!electricidad!y!agua,!Construcción,!Comercio!al!por!mayor!y!
al!por!menor,!entre!otras.!El!BCE!también!emite!la!división!de!la!FBKF!por!








De!acuerdo!al!BCE! (2007a),!comprende! los!bienes!que! los!actores!que!
residen! en! el! Ecuador! exportan! a! actores! no! residentes! del! resto! del!
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mundo,! generándose! en! la! operación! un! traspaso! de! la! posesión.! Las!
exportaciones!de!bienes,!por!convención,!se!llevan!a!cabo!cuando!ocurre!
la!transferencia!de!propiedad,!la!cual!concuerda!con!el!instante!en!que!se!
intercambian! las!mercaderías!físicas!por! la! frontera!nacional!o!aduanera!
del!Ecuador.!Los!valores!que!se!tomaron!son!en!valor!FOB!y!en!millones!
de! dólares.! Posteriormente,! para! un! mayor! análisis,! se! considera! la!
clasificación! de! las! exportaciones! en! exportaciones! primarias! y!













de! bienes! de! consumo! no! duradero! (productos! alimenticios,! bebidas,!
tabaco,! productos! farmacéuticos,! vestuario! y! otros),! importaciones! de!
bienes!de!consumo!duradero! (utensilios!domésticos,!muebles!y!equipos!
para! el! hogar,! máquinas! y! aparatos! de! uso! doméstico,! vehículos! de!
transporte! particular,! entre! otros),! combustibles,! lubricantes! y! productos!
conexos! (combustibles,! lubricantes! y! electricidad),! materias! primas! y!
productos!intermedios!para!la!agricultura!(alimentos!para!animales!y!otras!
materias! primas! para! la! agricultura),! materias! primas! y! productos!
intermedios! para! la! industria! (productos! alimenticios,! agropecuarios! no!
alimenticios,! mineros! y! químicos),! materiales! de! construcción,!
importaciones! de! bienes! de! capital! para! la! agricultura! (máquinas! y!
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Para! el! presente! trabajo,! se! omite:! importaciones! de! combustibles,!
lubricantes!y!productos!conexos,!importaciones!de!equipos!de!transporte!y!
otras! importaciones! diversas,! debido! a! que! se! descartan! relaciones!
directas!de!estos!tres!últimos!con!las!remesas!de!los!migrantes.!El!BCE,!
desde!el! año!2003!mantiene!en! sus! registros! las!materias! primas! y! los!







a! la! política! de! liberalización! comercial! de! un! país,! los! tratados! de! libre!
comercio,!desgravaciones,!entre!otros!(Vázquez!Suárez,!2008).!Está!dada!
por! la! fórmula: ,! donde! X! son! las! exportaciones,! M! las!
importaciones! y! PIB! el! producto! interno! bruto,! en! todas,! para! un!
determinado!país.!Dentro!de!Comercio,!uno!de!los!indicadores!destacados!








trabajo! se! consideraron! los! valores! a! diciembre! de! cada! año.! Para! un!
análisis! más! profundo,! se! consideró! también! el! índice! de! precios! al!
consumidor,! y! sus! grupos:! Alimentos! y! bebidas,! prendas! de! vestir! y!
calzado,!vivienda,!agua!y!electricidad,!muebles!y!artículos!para!el!hogar,!













agosto! 1995,! mientras! que! del! 2005! al! 2013,! enero! a! diciembre! 2004.!
Debido! a! que! durante! el! periodo! de! estudio,! el! INEC! modificó! en! tres!
ocasiones!los!grupos!y!sus!productos!del!índice!de!precios!al!consumidor,!
se! procedió! a! recalcular! el! índice! para! cada! uno! de! los! grupos! antes!
mencionados,! por! tal! motivo! se! reclasificaron! algunas! productos,!
respetando!la!ponderación!que!se!asignó!en!cada!año!(ver!Tablas!4.7,!4.8,!
4.9,!4.10,!4.11,!4.12,!4.13!y!4.14!en!Anexos).!Para!la!elaboración!del!IPC!


















real! como! una! relación! a! la! que! se! pueden! comprar! o! vender! bienes!
manufacturados! en! un! país! en! el! exterior! a! cambio! de! bienes!
manufacturados!dentro!de!las!fronteras!de!un!paísH!es!decir,!el!precio!de!
los! bienes! extranjeros! en! relación! a! los! bienes! manufacturados! en! el!
Ecuador.!El!TCR!es!un!número!índice!que!calcula!el!INEC!en!base!a!una!
muestra!de!22!países!que!tienen!mayor!comercio!con!el!Ecuador!(excluido!
el! petróleo),! estos! son:! Estados! Unidos,! Colombia,! Venezuela,! China,!
Brasil,! Japón,! México,! Italia,! Panamá,! Chile,! Perú,! Alemania,! España,!






























tasa!de! interés!activa!promedio!de!operaciones!de! libre! contratación,! la!
cual!es!la!tasa!de!interés!activa!de!promedio!ponderado!que!otorgan!los!
bancos! privados! por! operaciones! de! libre! contratación! en! dólares!
americanos.! Se! considera! la! tasa! a! 361! días! o!más! y! se! excluyen! las!
sociedades! financieras! privadas! y! las! asociaciones! mutualistas.!





A! partir! del! año! 2007,! el! gobierno! ecuatoriano! a! través! la! Ley! de!
Regularización! del! Coste! Efectivo! del! Crédito! y! de! Optimización! de! la!
Inversión! Pública,! en! su! capítulo! II,! desarrolló! reformas! a! la! Ley! de!
Régimen!Monetario!y!Banco!del!Estado!(Congreso!Nacional!del!Ecuador,!
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2007),!en!donde!consideró!el!desglose!de! las! tasas!de! interés!activas!y!
































a! 100.000! dólares! e! inferiores! a! los! niveles! de! ventas! anuales!
mínimos! del! segmento! comercial! corporativo! que! conste! en! el!
instructivo,!dependiendo!del!sector!económico!al!que!pertenecen.!
También!forma!parte!de!este!segmento!las!operaciones!de!crédito!
dirigidas! a! personas! naturales! que! ejercen! su! trabajo! como!
profesionales! en! libre! ejercicio! y! registran! un! nivel! de! ingresos!
totales! anuales! por! servicios! prestados! dentro! de! su! actividad!
profesional,! iguales!o! superiores!a!40.000!dólares.!Se! incluye!en!
este!segmento!las!operaciones!de!crédito!instrumentadas!a!favor!de!
tarjeta! habientes! titulares! constituidos! exclusivamente! como!




personas! y! percibe! un! ingreso! en! forma! de! honorarios,!






naturales! asalariadas! y/o! rentistas,! que! tengan! por! destino! la!
adquisición! de! bienes! de! consumo! o! pago! de! servicios,! que!
generalmente! se! amortizan! en! función! de! un! sistema! de! cuotas!
periódicas! y! cuya! fuente! de! pago! es! el! ingreso! neto! mensual!
promedio! del! deudor,! entendiéndose! por! este! el! promedio! de! los!
ingresos! brutos! mensuales! del! núcleo! familiar! menos! los! gastos!
familiares! estimados! mensuales.* Al! segmento! de! consumo,!
corresponden! las!operaciones!de!crédito!directo!superiores!a!600!
dólares,! también! forman! parte! de! este! segmento! todas! las!












Es! la! tasa! de! interés! que! se! otorga! a! los! Microcrédito! de!
acumulación! ampliada,! los! cuales! son! “aquellas! operaciones! de!
crédito!superiores!a!8.500!dólares!otorgadas!a!microempresarios!y!
que!registran!un!nivel!de!ventas!anuales!inferior!a!100.000!dólares,!







por! operación! y! saldo! adeudado! en!microcréditos! a! la! institución!
financiera! sea! superior! a! 600! hasta! 8.500! dólares,! otorgadas! a!






Es! la! tasa! de! interés! otorgada! al! segmento! de! microcrédito!
minorista,! los! cuales! “son! aquellas! operaciones! de! crédito! cuyo!









corresponden! a! “aquellas! operaciones! de! crédito! otorgadas! a!
personas! naturales! para! la! adquisición,! construcción,! reparación,!
remodelación! y!mejoramiento!de! vivienda!propia,! siempre!que!se!
encuentren! caucionadas! con! garantía! hipotecaria! y! hayan! sido!
otorgadas! al! usuario! final! del! inmuebleH! caso! contrario,! se!
considerarán!como!operaciones!de!crédito!comercial,!de!consumo!o!

























creó! la! variable! dummy! crisis! económica,! a! fin! de! establecer! posibles!
diferencias! entre! los! años!previos! a! la! crisis! financiera! internacional! del!
2008!que!afectó!a!los!países!de!destino!(Estados!Unidos!y!España)!(1994!
a! 2007)! y! posteriores! a! la! crisis! (2008! a! 2013).! A! pesar! que! la! crisis!










de! aquellas! personas! de! 15! años! y! más! que,! en! el! período! de!








Son! aquellos! empleados! denominados! como! inadecuados,!
“comprende! la!proporción!de! la!población!económicamente!activa!
de!personas!con!empleo!que!no!satisfacen!las!condiciones!mínimas!




menos!de! 40! horas! a! la! semana,! y! pueden!o! no,! desear! y! estar!





Conocido! en! la! actualidad! por! el! INEC! como! empleo! adecuado.!
“Comprende! la! proporción! de! personas! económicamente! activas!
con!empleo!que,!durante!la!semana!de!referencia,!perciben!ingresos!
laborales! iguales! o! superiores! al! salario!mínimo,! trabajan! igual! o!
más! de! 40! horas! a! la! semana,! independientemente! del! deseo! y!
disponibilidad!de!trabajar!horas!adicionales.!También!forman!parte!
de!esta!categoría,!las!personas!con!empleo!que,!durante!la!semana!
de! referencia,!perciben! ingresos! laborales! iguales!o!superiores!al!
salario! mínimo,! trabajan! menos! de! 40! horas,! pero! no! desean!
trabajar!horas!adicionales.”!(INEC,!2015:!8).!
!




dos! encuestas! al! año,! en! julio! y! en! noviembre,! para! este! estudio! se!
consideró!la!de!noviembre.!La!muestra!solo!fue!urbana.!En!este!periodo,!
los! ocupados! estaban! comprendidos! por! sectores:! moderno,! informal#
urbano,!agrícola! y!servicios# domésticos.! Y! el!sector#moderno,! a! su! vez!
comprendía!ocupados#adecuadamente!y!subempleados.!Para!el!presente!
estudio,!al!grupo!de!subempleados#del#sector#moderno!se!le!sumó!el!sector#












































A! partir! del! año! 2000! se! comenzó! a! realizar! la! ENEMDU! para! los! dos!
segmentos:!urbano!y!rural.!Del!año!2000!al!año!2006,!la!periodicidad!fue!
anual! y! los! registros! siguen! considerando! los! sectores! indicados! en! el!
periodo!anterior,! pero! al!mismo! tiempo! se! consideraron!a! los!ocupados#
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plenos! y! a! los! subempleados.! Los! desempleados! considerados! en! el!
periodo!anterior!ahora!se!denominan!desocupados,!pero!su!concepción!es!
la! misma.! Del! año! 2007! a! 2013,! la! periodicidad! es! trimestral,! para! el!
segmento!urbano!y!bimensual!para!el!segmento!rural.!Dentro!de!este!grupo!









se! elaboró! el! ENEMDU! rural! (comunicación! personal! INEC,! Junio! 1! de!
2015),! tomamos! en! cuenta! exclusivamente! la! zona! urbana! del! país.!




Llamado! también! como! riesgo! soberano.! Se! entiende! por! el! mismo,! el!
riesgo! de! no! pago! de! un! estado! soberano! (De! Gregorio,! 2010).! Como!
variable!proxy!del!riesgo!país!se!consideró!el!promedio!del!índice!diario!del!
JP! Morgan! EMBI! Plus! Ecuador! Sovereign! Spread! (Índice! de! Spread!





tomar! en! cuenta! los! datos! del! EMBI! Global,! pues! los! mismos! están!
completos! para! el! periodo! del! presente! estudio,! sin! embargo,! no!
representan! con! exactitud! al! Ecuador,! debido! a! que! su! ponderación! en!
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en! vigencia! la! Ley! para! la! Transformación! Económica! del! Ecuador!
(Congreso!Nacional!del!Ecuador,!2000),!la!cual!instituyó!la!fusión!salarial!
de!algunos!elementos!que!estuvieron!desglosados!en!la!remuneración.!En!







Constituye! aquellos! “flujos! internacionales! de! capital! en! los! que! una!
empresa!de!un!país!crea!o!amplía!una!filial!en!otro!país.!La!característica!
distintiva! de! la! inversión! extranjera! directa! es! que! no! solo! implica! una!
transferencia!de!recursos,!sino!también!la!adquisición!del!control.!Es!decir,!
la! filial! no! solamente! tiene! una! obligación! financiera! hacia! la! empresa!





Corresponde! a! los! valores! en! dólares! americanos! que! prestan! las!
instituciones!financieras!privadas!al!sector!privado!ecuatoriano.!Los!datos!
se! obtuvieron! de! las! cuentas!monetarias! de! los! bancos! privados! de! los!
Boletines!Anuario!No.!29!y!36!publicados!por!el!BCE.!En!cuanto!a!la!variable!
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crédito#al#sector#privado,!se!ha! tomado!en!cuenta! la!banca!privada!y! las!
Otras!Sociedades!de!Depósito!(OSD),!no!se!han!considerado!las!cuentas!





ni! el! 1%! de! los! créditos,! mientras! que! la! banca! privada! y! las! OSD!
representaron!en!Ecuador!para!el!año!2013!el!90%!de!la!proporción!de!los!
créditos! al! sector! privado! (BCE,! 2014).! Las!OSD! incluyen! a! los! bancos!






sector! societario! y! gobierno! local,! cuyos! valores! a! nuestro! criterio,! no!
competen!al!presente!estudio.!Sus!cuentas!son:!Sociedades!públicas!no!
financieras,! Gobiernos! estatales! y! provinciales,! Otras! sociedades! no!
financieras! y! Otros! sectores! residentesH! mientras! en! el! cuasidinero!





“las! captaciones! en! las! Otras! Sociedades! de! Depósito,! que! sin! ser! de!








proporción! de! los! bancos! privados! y! de! las! OSF! correspondió! para! el!






público# incluye! el! gobierno! general,! las! autoridades! monetarias! y! las!
entidades! del! sector! bancario! y! de! otros! sectores! que! son! sociedades!












la! evolución! de! las! principales! variables! económicas,! financieras! y!
sociodemográficas!del!Ecuador!durante!el!periodo!1994!a!2013!y!su!relación!













los! datos! que! se! hayan! considerado! y! buscar! reducir! la! dimensionalidad,!













las! correlaciones! de! las! variables.! En! nuestro! estudio,! esta! herramienta!
sintetizó! todas! las! 45! variables! en! escasos! componentes! que! facilitaron! la!
interpretación!de!las!variables!que!afectaron!a!las!remesas!ecuatorianas!por!
grupos!de!años.!A!estas!variables!se!les!asignó!una!nueva!denominación,!la!
cual! llegó! a! constituir! los! nuevos! ejes! del! estudio.! Como! señala! Terrádez!
Gurrea!(2012),!los!componentes!principales!o!factores!que!surjan,!constituirán!







remesas,! la! cual! responde! a! intentar! dar! una! explicación! sobre! el!
comportamiento!de!las!remesas!desde!un!enfoque!netamente!económico,!sin!
considerar! las! numerosas! teorías! predictoras! y!motivaciones! altruistas! o! de!





económicas! del! país! de! destino,! éstas! se! explican! como! de! naturaleza!
oportunista!y!siendo!así,!actuarían!de!forma!similar!a!los!flujos!de!capital,!esto!
es!según!los!ciclos!económicos!de!los!países!donde!se!invierte.!Pero!también,!




en! ambos! tipos! de! naturaleza,! las! remesas! pueden! ser! motivadas! por! el!
altruismo!o!autointerés,!la!intención!de!uso!puede!cambiar!(ahorro,!inversión,!
consumo,!riesgo!compartido).!En!este!estudio!no!se!pretende!averiguar!si!las!
remesas! ecuatorianas! tienen!motivaciones! altruistas! o! de! autointerés,! pues!












Estados!Unidos,! las!variaciones!en!el! tipo!de!cambio!nominal!de! la!moneda!
ecuatoriana! con! la! de! España.! Adicionalmente,! debido! a! que! en! la! historia!
económica! del! Ecuador! se! conoce! que! en! el! periodo! de! estudio! hubo! dos!
eventos!que! tuvieron!un! impacto!en! la! economía!del! país,! así! como!en! las!
remesas!de!los!emigrantes!ecuatorianos:!la!crisis!financiera!nacional!de!1999!






















y!destino! (Chami!et#al.,! 2008).!Se!esperaría!que!en!el! caso!ecuatoriano,! la!
naturaleza!económica!evolucione!en!el!tiempo!y!se!vea!afectada!por!los!dos!
eventos! principales,! la! dolarización! de! la! moneda! y! la! crisis! económica!
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internacional!del!año!2008.!Conforme!las!estadísticas!señalan,!los!emigrantes!
ecuatorianos! ya! poseen! experiencia! migratoria! en! países! como! Estados!








como! medicina,! geoestadística,! meteorología,! biología! y! economía.!
Específicamente!en!el!tema!de!las!migraciones,!se!ha!desarrollado!pero!con!










de! estudio! se! comportan! como! flujos! de! capital! o! si! tienen! fines!más! bien!
compensatorios.! Se! trata! de! hallar! una! relación! funcional! que! explique! la!


















brindan! un! análisis! estadístico! de!mayor! nivelH! a! diferencia! de! los!modelos!
estadísticos!clásicos,!los!modelos!mixtos!poseen!una!estructura!más!compleja,!










diferencia! entre! las! tasas! de! Ecuador! y! Estados! Unidos! de! 1995,! es!
independiente!de!las!tasas!de!Ecuador!y!España!para!ese!año.!“Una!ventaja!















modelar! cada! serie! de! tiempo! (de! cada! variable)! para! determinar! el! efecto!
aleatorio!αitH! así! como,! el! error! del! modelo! εit.! El! modelo! mixto! es! del! tipo!
generalizado! debido! a! que! se! consideran! las! variables! de! agrupación:!
dolarización!y!crisis!económica.!El!análisis!estadístico!se!hizo!a!través!de!los!








































































































































































Con! el! objeto! de! analizar! las! variables! económicas,! financieras! y!
sociodemográficas! –del! país! y! de! los! principales! países! de! destino! de! los!
emigrantes! ecuatorianos–! que! influyen! en! la! evolución! de! remesas!
ecuatorianas!durante!el!periodo!de!1994!a!2013,!en!el!presente!apartado!se!
procede!a!realizar!un!análisis!estadístico!multivariado,!este!tipo!de!análisis!va!
a! facilitar! obtener! la!mayor! información! del! grupo! de! datos.! A! través! de! la!
técnica!de!componentes!principales,!se!reducen!las!variables!y!se!las!agrupa!






































































principales! es! la! comprobación! de! correlaciones! entra! las! variables,! estas!
correlaciones!se!detallan!de!mejor!manera!con!la!matriz!de!correlaciones!de!
variables! (ver!Tablas!5.1,! 5.2,! 5.3! y! 5.4!en!Anexos),! a! través!de! la! cual! se!
observa!que!la!mayor!correlación!se!dio!entre!las!variables!PIBpc!de!Ecuador!
y! los! depósitos! de! ahorro! con! 99%.!Seguida! de! un! 98%!entre! el! PIBpc! de!
Ecuador!con!el!deflactor!del!PIB!de!Ecuador,!las!importaciones!de!bienes!de!
consumo! no! duradero! y! el! deflactor! del! PIB! de! Estados! Unidos,! las!
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el! PIBpc! de! Ecuador,! esta! variable! se! relaciona! con! 18! variables.! Otras!
variables! con! gran! número! de! correlaciones! son! las! exportaciones! de!
productos!primarios,!la!cual!se!relaciona!con!15!variables.!El!PIBpc!de!Estados!
Unidos,! las! exportaciones! de! productos! industriales! y! las! importaciones! de!
bienes! de! consumo! no! duradero,! que! se! relacionan! con! 14! variables! y! las!
importaciones!de!consumo!duradero!se!relacionan!con!13!variables,!todas!las!
anteriores! con! correlaciones! superiores! a! 0,75! y! en! su! gran! mayoría!
correlaciones! positivas.! El! grupo! de! variables! relacionadas! con! el! sector!
comercial! externo! (exportaciones! e! importaciones)! guarda! mayores!














































CP1* CP2* CP3* CP4* CP5*
Crec_PIBEc! 0,11793! ^0,05826! ^0,26382! ^0,11688! 0,32467!
Crec_PIBUSA! ^0,11739! ^0,01929! ^0,00542! 0,04242! 0,38763!
Crec_PIBEs!! ^0,15410! 0,11623! ^0,05793! 0,04937! 0,35405!
PIBpc_Ec!! 0,20613! ^0,05137! 0,04529! 0,03340! ^0,01925!
PIBpc_USA! 0,17406! 0,19601! ^0,03813! 0,05166! ^0,00409!
PIBpc_Es!! 0,14521! 0,24435! ^0,07863! 0,07774! ^0,02393!
XPPrim!!!! 0,19944! 0,04765! 0,12383! 0,02438! 0,05141!
XPInd!! 0,18962! 0,12635! 0,10608! 0,02332! 0,00446!
MBConND!! 0,20285! 0,09602! ^0,04274! 0,02582! ^0,03712!
MBConD!!! 0,19740! 0,05975! ^0,13207! ^0,05231! 0,03252!
MMP_Agri!! 0,19660! 0,03706! 0,09592! ^0,07803! ^0,08994!
MMP_Ind!! 0,20553! 0,03970! 0,06324! ^0,03708! ^0,00848!
MMConst!! 0,19519! ^0,02591! ^0,04311! ^0,08638! ^0,15449!
MBCap_Agri!! 0,15525! ^0,14973! 0,09397! ^0,16130! ^0,14751!
MBCap_Ind! 0,20676! ^0,02009! ^0,00389! ^0,04089! ^0,08744!
SdoBCC! 0,02127! 0,24373! 0,28885! 0,12077! 0,11944!
AC!! 0,19161! 0,11735! 0,09868! 0,00367! 0,08817!
C!! 0,19952! 0,09366! ^0,08642! ^0,01938! ^0,03869!
FBKF_inv_H! 0,08872! 0,18740! ^0,06833! 0,32904! 0,01611!
IED!!! ^0,10395! ^0,05915! ^0,26166! 0,16064! ^0,23502!
Dpub!!! ^0,19777! 0,02429! 0,07016! ^0,07188! 0,00025!
Dpriv!!! 0,04516! 0,27763! ^0,21323! 0,16836! 0,01374!
CredPriv!! 0,16224! ^0,05599! 0,18859! ^0,16750! ^0,08533!
DepAh!!!!!!!!!! 0,20524! ^0,05278! 0,05584! ^0,03424! ^0,03713!
DepPFijo!!!!!!! 0,12433! ^0,22482! 0,05836! ^0,22754! 0,07777!
iEc!!!!!!!!!!!! 0,02095! ^0,23234! ^0,11809! 0,41873! ^0,09437!
iEs!!!!!!!!!!! ^0,06426! ^0,22843! 0,17542! 0,01500! ^0,20288!
iUSA!!!!!!!!!! ^0,16273! ^0,04875! 0,17310! 0,05435! 0,05554!
VarTCN_USA! ^0,06987! ^0,05189! 0,04549! 0,39053! ^0,33197!
VarTCN_Es! ^0,02361! 0,04052! ^0,26093! ^0,13336! ^0,26239!
TCREc!!!!! ^0,10203! 0,18151! 0,32484! ^0,11287! ^0,01635!
TCRUSA!!!! ^0,11668! 0,24508! 0,18576! ^0,15870! ^0,03710!
TCREs!!!!! 0,02942! 0,18164! 0,33453! 0,21932! 0,06068!
DeflacPIBEc! 0,20674! ^0,06767! 0,01802! 0,03912! ^0,05358!
DeflacPIBUSA! 0,20626! 0,07045! 0,01819! 0,02185! ^0,07238!
DeflacPIBEs! 0,19547! 0,01160! 0,06064! 0,17689! ^0,00415!
IPCtrans!! ^0,10188! 0,21493! ^0,14860! ^0,31117! ^0,11720!
IPCnotrans!!! ^0,08940! 0,19454! ^0,25757! ^0,23009! ^0,11370!
W!!!!!!! 0,17785! 0,13335! ^0,14621! ^0,08710! ^0,03534!
Empleo!! 0,09919! ^0,30684! 0,01551! ^0,03723! 0,13831!
Subempleo!! ^0,06782! 0,32952! ^0,01825! 0,01873! ^0,02850!
Desempleo!!!! ^0,16292! 0,11483! ^0,06557! 0,08705! ^0,23096!









la! variabilidad! en! 17,33! %,! el! tercer! componente! resume! el! 9,37%,! y! así!
paulatinamente! en! los! siguientes! componentes! la! proporción! que! reduce! la!
variabilidad!se!va!haciendo!más!pequeña,!hasta!llegar!a!ser!mínima!en!el!último!








1! 22,12! 0,5144! 0,5144!
2! 7,45! 0,1733! 0,6877!
3! 4,03! 0,0937! 0,7814!
4! 2,75! 0,0640! 0,8454!
5! 1,71! 0,0398! 0,8851!
6! 1,58! 0,0368! 0,9219!
7! 0,87! 0,0202! 0,9422!
8! 0,65! 0,0152! 0,9573!
9! 0,51! 0,0120! 0,9693!
10! 0,39! 0,0092! 0,9785!
11! 0,26! 0,0061! 0,9846!
12! 0,22! 0,0051! 0,9897!
13! 0,18! 0,0042! 0,9939!
14! 0,10! 0,0023! 0,9961!
15! 0,06! 0,0013! 0,9975!
16! 0,04! 0,0010! 0,9985!
17! 0,04! 0,0008! 0,9993!
18! 0,02! 0,0005! 0,9998!
19! 0,01! 0,0002! 1,0000!






sea! superior! a! la! unidad! (λi! >! 1),! (2)! que! la! proporción! acumulada! sea! lo!
suficientemente!cuantiosa!para!explicar!el!componenteb!y,!(3)!que!cumpla!el!
Criterio-del-Codo,!es!decir,!que!gráficamente!muestre!un!punto!de!inflexión,!el!
cual! debe! permitir! distinguir! que! cercano! a! este,! hay! una! proporción! que!

















del! conjunto! de! datos.! Es! decir! que! de! los! 20! componentes! principales! se!
escogen!dos,!con!lo!que!se!reduce!significativamente!la!matriz,!esto!es,!de!una!
matriz! R20! se! simplifica! a! una!matriz! R2.! Atendiendo! los! condicionamientos!






























1999,! 2000,! 2001,! 2002,! 2003! y! 2004,! se! sitúan! en! el! segundo! cuadranteb!
mientras!que! las!variables!que! influyeron!en! las! remesas!de! los!años!2005,!
2006,!2007!y!2008!se!encuentran!en!el!primer!cuadranteb!y,!las!que!afectaron!
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a! las!de! los!años!2009,!2010,!2011,!2012!y!2013!se!disponen!en!el! cuarto!
cuadrante.!Es!necesario!indicar!que!un!paso!importante!en!la!herramienta!de!










Para! identificar! las! variables! con! mayor! ponderación! para! el! primer!
componente! principal,! se! observan! de! manera! especial! aquellas! variables!
cuyas! cargas! superan! 0,5,! para! el! CP1! no! existen! cargas! con! pesos! tan!
representativos,!sin!embargo!las!que!poseen!mayor!proporción!son:!PIBpc_Ec,!
MBConND,!MMP_Ind,!MBCap_Ind,!DepAh,!DeflacPIBEc!y!DeflacPIBUSA,!las!
cuales! rondan! los!valores!0,20.!Se!advierte! también!que! todas! las!variables!
poseen! signo! positivo.! A! todas! las! variables! antes! indicadas! se! les! puede!
denominar!como!eje#de#competitividad.!Estas!variables!hacen!referencia!a!la!
inflación! de! Ecuador! y! sus! resultados! en! la! pérdida! de! competitividad!
principalmente!con! los!Estados!Unidos!y!su! trascendencia!comercial!que!se!





signo! negativo,! como! se! indicó! anteriormente,! se! encuentran! en! el! tercer!







años!que!hicieron!que! las! remesas! se! ubiquen!en!ese! cuadrante.! También!







El! grupo! de! años! siguiente,! 1999! a! 2004,! las! variables! anteriores!




pesos! positivos! en! las! cargas,! e! indicadas! al! inicio:! PIBpc_Ec,! MBConND,!
MMP_Ind,! MBCap_Ind,! DepAh,! DeflacPIBEc! y! DeflacPIBUSA! tuvieron! una!


















es! decir! que! de! las! variables! antes! indicadas! (PIBpc_Es,! SdoBCC,! Dpriv,!
DepPFijo,! iEc,! iES,! TCRUSA,! Empleo! y! Subempleo),! aquellas! que! tuvieron!








años! fueron:!PIBpc_Es,!SdoBCC,!Dpriv!y!TCRUSA,!casi! todas! las!variables!
externas.! Y,! para! el! último! grupo! de! años,! de! 2009! a! 2013,! se! repiten! las!
variables!de!los!primeros!años:!DepPFijo,!iEc,!iEs,!Empleo!y!Subempleo,!pero!
con!distinto!comportamiento,!el!mismo!que!será!analizado!más!adelante.!Se!








































































que! los! montos! remesados! durante! esos! años! tuvieron! influencia! de! la*






clave! para! la! decisión! migratoria! que! impulsó! el! envío! de! remesas.! El!
crecimiento! de!Estados!Unidos! durante! los! primeros! años! fue!más! estable,!
mientras! que! en! España! el! crecimiento! del! PIB! fue! incrementándose!
anualmente.! Si! bien! la! técnica! de! los! componentes! principales! sirve! para!
establecer! relaciones! de! influencia! de! un! sinnúmero! de! variables! hacia! la!
variable!remesas,!no!se!pretende!señalar!causalidad!pero!se!podría!suponer!









Ecuador,! situación! favorecedora! para! los! exportadores! aunque! no! para! la!
inflación! proveniente! de! una! cesta! de! bienes! transables! típicos! de! un!
ecuatoriano!promedio.!Posteriormente!el!TCR!multilateral!sufrió!una!caída!en!
1997!y!1998,!ante!esta!situación! la!competitividad!comercial!del!Ecuador!al!
final! del! grupo! de! los! primeros! años! fue! en! descenso.! El! TCR! bilateral! de!
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Ecuador!con!Estados!Unidos,!fue!más!influyente!que!el!TCR!en!relación!con!
España,! el! primero! estuvo! por! debajo! de! la! media,! es! decir! demostró! una!
apreciación!real,!danto!como!resultado!que!los!bienes!fabricados!en!Ecuador!
se! volvieran! relativamente! más! onerosos,! perdiendo! competitividad! con! el!
principal!país!con!el!que!comercializó!el!Ecuador!en!cada!uno!de!los!años.!La!
situación!del!sector!empresarial!se!volvió!más!compleja,!debido!a!que!las!tasas!










exógenos! como:! el! conflicto! bélico! que! mantuvo! con! el! Perú! en! 1995,! las!
influencias! de! la! crisis! asiática! de! 1997! y! de! la! crisis! rusa! de! 1998,! que!









IED! fluctuante! pero! con! tendencia! alcista,! producto! de! las! altas! tasas! de!
interés,!medida! impuesta! en! el! gobierno! de!Durán!Ballén! y! que! trajo! como!
consecuencia!también!el!incremento!en!los!depósitos!a!plazo!fijo,!pero!que!no!
generó!la!esperada!producción!y!reactivación!de!la!economía,!de!aquí!que!la!
situación! laboral! del! país! haya! sido! un! elemento! importante! en! ambos!
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componentes,!aunque! las!cifras!del!empleo!y!subempleo!tuvieron!una! ligera!
propensión! a! la! baja,! desplazándose! entre! ambas,! el! desempleo! sí! tuvo!
cambios!significativos,!este!se!incrementó!4!puntos!de!1994!a!1998.!
!




la! pérdida! de! competitividad,! inestabilidad! política! y! la! influencia! del! sector!





generadas! los! años! anteriores,! las! medidas! de! apertura! financiera! no!
resultaron!como!se!esperaban.!El!sector!real!se!encontraba!en!recesión!y!el!
sector! financiero! franqueaba! una! grave! crisis! sistémica! (Gallardo! Zavala,!
2011).!Para!los!años!1999!y!2000!no!se!registraron!déficits!en!cuenta!corriente,!












el! país,! el! mismo! que! dejó! al! descubierto! el! debilitamiento! de! la! moneda!
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ecuatoriana,!cuyo!origen!se!debió!en!mayor!proporción!al!aumento!en!el!precio!
de! la! moneda! extranjera,! que! por! variaciones! en! el! precio! de! los! bienes!
nacionales!o!del!exterior.!Es!decir,!su!causa!se!debió!principalmente!al!tipo!de!
cambio! nominal! de! todas! las! monedas! con! respecto! al! sucre,! el! cual! se!




próxima! crisis.! Por! su! parte,! el! sector! financiero! compitió! fuertemente! por!
absorber!el!dinero!de! los!ecuatorianos!y!ganar! liquidez,!con!este!dinero! los!











negociar! con! Estados! Unidos! representa! una! gran! proporción! del! TCR!
multilateral.! La! fuerte! depreciación! incidió! en! un! incremento! de! las!




particularmente! entre! las! secciones! de! transables! y! no! transables! de! la!
economía,! influyendo! en! los! bienes! exportados! e! importados! (De!Gregorio,!




2000,! esto! es,! se! destinaron! más! bienes! nacionales! para! adquirir! un! bien!
extranjero,!ante!este!escenario,!se!afectó!la!producción,!pues!Ecuador!es!un!
país! que! dependía! mucho! de! las! importaciones.! El! incremento! en! el! TCR!
desvió! los! recursos!a! la!producción!de!bienes! transables!y!exportaciones,!a!
partir!del!sector!de!los!no!transables.!Pero!en!Ecuador!no!se!dio!esa!sustitución!







Esta! pérdida! de! competitividad! continuó! afectando! directamente! a! las!
empresas! desde! su! enfoque! productivo! pero! también! desde! su! estabilidad,!
pues!a!la!pérdida!de!competitividad!hubo!que!agregarle!la!pérdida!de!liquidez!
del! sector.! Debido! al! feriado! bancario! y! al! posterior! congelamiento! de!
depósitos,!que!se!mantuvo!por!un!año,!estos!eventos!restaron!capacidad!a!las!
empresas!para!poder!mantenerse,!pagar!nóminas!laborales,!comprar!materia!
prima! y! hacer! frente! a! sus! deudas,! ante! esta! situación! algunas! empresas!
cerraron! y! otras! despidieron! personal,! principalmente! las! instituciones!
financieras! que! quebraron! y! cuya! cartera! y! activos! fueron! asumidas! por! el!
Estado,!pero!no!la!plantilla!laboral.!Además!al!pasar!del!sucre!al!dólar,!el!salario!









ser! un! fuerte! desembolso! para! el! país! que! no! podía! afrontar! debido! a! la!
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reducción! en! sus! reservas! internacionales! y! de! la! estabilización! al! sistema!
financiero,!por!tal!motivo,!el!gobierno!ecuatoriano!declaró!la!moratoria!unilateral!




la! nueva!moratoria! se! cancelaron! los! créditos!de!acreedores!privados! y! los!
organismos! internacionales! contrajeron! los! préstamos! en! un! 90%.! Con! la!
moratoria,!la!deuda!externa!pública!llegó!a!tener!en!1999!y!2000!las!cifras!más!
altas,!similares!a!la!de!la!década!de!los!80s.!En!1999!la!deuda!representó!un!
monto! equivalente! al! 97%! del! PIB! y! en! 2000! al! 83%! (BCE,! 2010).! La!
inestabilidad!política!y!económica!generada!en!1999!dio!como!resultado!que!el!
Ecuador!sea!considerado!un!país!con!alto!riesgo,!durante!1999!y!2000!el!EMBI!






las! debilidades! del! sector! financiero.! Del! mismo! modo,! la! inestabilidad! fue!




el! riesgo! siempre! presente! de! que! los! deudores! por! algún! factor! interno! o!










fue! el! crecimiento! externo:! PIB! de! Estados! Unidos! y! España,! se! ratifica! lo!
anterior!con!la!información!proporcionada!en!el!segundo!componente!principal!
que! toma! en! cuenta! como! determinante! importante! el! PIBpc! de! España,!
coincidiendo! con! el! análisis! inicial! de! las! remesas! de! los! emigrantes!
ecuatorianos! en! España,! las! cuales! comenzaron! a! incrementarse! en! este!
periodo.! Podría! decirse! que! este! grupo! de! años! se! caracterizaron! por! el!
remezón! de! los! dos! primeros! años! que! afectaron! principalmente! a! la!
depreciación!de!la!moneda,!al!empleo!y!al!riesgo!país,!mientras!que!para!los!
siguientes!años,!se!distingue!el!ajuste!propio!de! la!dolarización,! todos!estos!







cambia! y! pasa!de! tener! un!eje! de! competitividad!disminuida!basado!en! las!
falencias!que!provocaron!la!estabilidad!política!y!económica!del!país,!hacia!un!
eje!enfocado!en!una!reducción!de!la!competitividad!productiva,!fundamentado!















Instauración! del! Fondo! de! Estabilización,! Inversión! Social! y! Productiva! y!
Reducción!del!Endeudamiento!Público!(Estabilización)!que!se!hizo!vigente!a!








y! educación,! influyendo! drásticamente! en! el! empleob! a! esto! se! sumó! el!
descomunal! incremento!en!deuda! interna,! todos!estos! fueros! los!principales!
motivos! por! los! cuales! Gutiérrez! fue! derrocado! el! 20! de! abril! de! 2005,!
asumiendo! el! entonces! vicepresidente,! el! médico! Alfredo! Palacios,! cuyas!
medidas!económicas!se!centraron!en!la!inversión!social,!para!la!cual!procedió!
a!hacer!uso!de!fondos!de!reserva!del!petróleo.!Este!gobierno!se!caracterizó!





Con! la!dolarización!de! la!moneda,!el! acoplamiento! influyó! también!en!
este! periodo,! pero! sus! efectos! se! reflejaron! principalmente! en! el! sector!

































confirma! el! incremento! en! las! exportaciones! petroleras! examinadas!






de! estos! años! en! España,! que! se! dio! especialmente! en! el! sector! de! la!























En! este! periodo,! el! sector! financiero! y! corporativo! continuó!
consolidándose!y!creciendo,!favorecido!por!el!aumento!en!la!confianza!de!los!
domésticos! y! a! la! relativa! solidez! de! la! banca,! así! como! a! una! inflación!
controlada!y!en!general!por! la!reactivación!de!la!economía.!Ambos!sectores!
también! fueron! beneficiados! por! un! EMBI! reducido! que! les! permitió!
incrementar! su!deuda!privada! los!dos!primeros!periodos,! llegando!a! ser! en!
2006!el!67%!del!monto!de!la!deuda!pública,!mientras!que!los!dos!últimos!años!
se! contrajo! en! un! 7%! y! 12%! respectivamente,! este! descenso! se! vincula! al!
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riesgo!propio!de!un!nuevo!presidente!(Rafael!Correa!asumió!sus!funciones!en!
enero!de!2007)! y! a! la! crisis! financiera! internacional! que! surgió!en!el! último!
trimestre!de!2008.!Por!su!parte,!el!gobierno!continuó!pagando!la!deuda!externa!
y! evitando! volver! a! endeudarse! internacionalmente,! con! estas! medidas! la!
deuda! se! redujo,! excepto! por! los! Bonos! Global! 2012! y! 2015! cuyos!




Economía! Rafael! Correa! en! el! gobierno! del! presidente! Alfredo! Palacios,!
empleó!los!fondos!de!estabilización!petrolera!FEIREP!para!la!cancelación!de!
dicha! deuda! interna,! posteriormente,! siendo! Correa! presidente! en! 2007,!
terminó!de!liquidar!los!Fondos!de!Estabilización,!quedando!el!país!sin!reservas!
y! garantías! para! el! futuro.! Durante! este! año! Correa! también! promovió! la!















para! el! país! y! el! manejo! de! la! deuda! externa,! recomprada! a! un! 70%! de!
descuento!ante!la!incertidumbre!de!los!acreedores,!este!acontecimiento!causó!
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consecuencias!profundamente!negativas!en! la! imagen! internacional!del!país!
(Porzecanski,! 2010),! aunque! para! el! pueblo! ecuatoriano,! según! Burbano! y!
Mantilla!(2012),!fue!un!respiro.!En!general,!si!bien!fue!un!año!de!continuidad!
en!el!gobierno,!el!riesgo!país!no!disminuyó,!el!EMBI!se!ubicó!en!2200!puntos,!
similar! a! las! cifras! de! la! crisis! financiera! de! 1999.!Adicionalmente,! el! gasto!
público!se!duplicó!de!2009!a!2013!(Jara!Alba!y!Umpierrez!de!Reguero,!2014)!






de!competitividad!productiva.!Excepto!por!el!año!2009,!en!el! cual! todas! las!
variables!se!contrajeron,!las!importaciones!continuaron!creciendo!durante!los!
cinco!años,!menos! las! importaciones!de!materia!prima!para! la! industria,! las!
importaciones!no!duraderas!y!las!duraderas!que!en!2012!se!redujeron,!debido!




los! consumidores! elijan! el! producto! nacional,! entre! otras,! todas! estas!


























con! productos! internacionales! más! eficientes! en! el! mercado! internacional.!!
Durante! este! periodo! jugaron! un! papel! fundamental! el! sector! financiero! y!


























Minorista! y! Microcrédito! (Subsistencia,! Acumulación! simple,! Acumulación!
ampliada),!c)!Vivienda.!Hasta!la!actualidad!(diciembre,!2015)!la!segmentación!
se! mantiene,! con! ligeras! modificaciones! que! se! fueron! ajustando! en! otros!
documentos!como:!Regulación!del!BCE!No.!184!!(Registro!Oficial!No.!601!de!
29! de! mayo! de! 2009),! Resolución! de! la! Junta! Bancaria! No.! 2011^1897!
(Registro!Oficial!Suplemento!No.!430!de!19!de!abril!de!2011),!Resolución!de!la!
Junta!Bancaria!No.!2011^2034!(Registro!Oficial!Suplemento!No.!582!de!23!de!














Ante! la! relativa! calma! en! el! mercado! financiero,! la! estabilidad! en! las!
variables!macro,!y!habiéndose!dado!una!ventaja!a!los!sectores!corporativos!y!
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de! vivienda,! la! situación! laboral! del! país! mejoró.! La! dinámica! laboral! del!
Ecuador! fue! otro! componente! que! ejerció! impacto! en! las! remesas! de! este!
grupo!de!años,!reduciendo!las!mismas.!El!empleo!promedio!se!incrementó!a!
















dada! en! proyectos! de! energía! (petrolera! e! hidráulica),! carreteras,! puentes,!










definitivo,!pues! las!obras! tuvieron!un!periodo!de!construcciónb!y,! !en!ambos!
casos! (inversión! y! gasto! público)! no! fue! una! fuente! de! empleo! fruto! de! la!
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productividad! de! los! sectores! del! país,! sino! del! gobierno! que! reactivó! la!
economía! por! un! lapso! de! tiempo,! desafortunadamente! con! la! pérdida! de!
competitividad! productiva,! no! se! prevé! que! esta! reactivación! perdure.! Los!
resultados! de! los! dos! componentes! principales! para! este! periodo! no! hacen!
referencia!a!la!prosperidad!en!el!crecimiento!de!las!economías!de!destino!de!
los!emigrantes,!pues!ambas!se!vieron!afectadas!por!la!crisis,!sino!al!restringido!




consideró! indispensable! la! aplicación! de! la! técnica! de! componentes!








indicaron! alta! correspondencia! entre! variables! relacionadas! con! el! poder!
adquisitivo!de!la!población!(PIBpc,!depósitos!de!ahorro!y!deflactor!del!PIB!de!
Ecuador),! así! como! con! la! competitividad! del! país! (importaciones,!





En! el! Componente! Principal! 2,! la! masiva! quiebra! del! sistema! financiero!
nacional!y!la!inestabilidad!económica!que!afectó!a!las!empresas!ecuatorianas!








de!una!regresión!se! intenta!determinar!a! través!de! las!variables!regresoras:!
diferencias!en!PIB!per!cápita,! tasa!de! interés!real!y! tipo!de!cambio!nominal,!
cómo! éstas! influyen! en! la! variable! de! respuesta,! constituida! por! la! razón!




se! podría! determinar! si! las! remesas! conseguirían! ajustarse! hacia! una!
naturaleza!económica!compensatoria!u!oportunista.!!La!brecha!del!ingreso!se!
vincula!con!remesas!de!naturaleza!económica!compensatoria,!mientras!que!el!





A! diferencia! del! estudio! de! Chami! et- al.! (2008),! que! consideraron!





Crisis- y- Dolarización,!Crisis! representa! la! crisis! financiera! internacional! del!
2008!y!Dolarización!representa!el!cambio!de!moneda!que!asumió!el!Ecuador!













•! Diferencia! en! la! tasa! de! interés! real! de! Ecuador! ^! España:! Tasa! de!
interés! activa! real! de! Ecuador! menos! tasa! de! interés! activa! real! de!
España.!
•! Variación!en!tipo!de!cambio!nominal!de!la!relación!moneda!Ecuador!^!
Estados!Unidos:!Variación! del! tipo! de! cambio! nominal! de! la!moneda!








•! Crisis:! Con! esta! variable! se! quiere! diferenciar! los! años! previos! y!































menores,! ante! esta! relación! poco! probable,! a! través! de! una! correlación! de!
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Pearson,!se!comprobó!que! la!correlación!de! la!variable! remesas/PIB!con! la!
variable! año! es! casi! mínima,! con! un! valor! de:! 0,2520822,! con! estos!
antecedentes!se!procede!con!el!desarrollo!de!un!Modelo!Lineal.!
!
Por! su! parte,! el! error! del! modelo! cumple! con! otro! de! los! supuestos!
establecidos!en!regresión,!que!indica!que!los!residuos!del!modelo!deben!ser!
normales!con!media!cero!y!varianza!constante!N(0,!σ2),!lo!cual!se!comprueba!





Como! anteriormente! se! indica,! existen! dos! cambios! bruscos! en! el!
comportamiento! de! las! remesas! ecuatorianas! en! el! periodo! de! estudio,! el!
primero!es!a!partir!del!año!2000!y!el!segundo!a!partir!del!2008.!En!este!primer!
modelo!se! intenta!predecir!a! la!variable!de!respuesta!y!de!ahí!determinar! la!
naturaleza! económica! de! las! mismas,! partiendo! del! cambio! sufrido! por! las!
remesas!a!partir!del!2008,!es!decir!por!la!variable!dummy!Crisis!(ver!Gráfico!
















































! Value! Std.Error! DF! t^value! p^value!
(Intercept)! ^0,14593! 0,08930! 12! ^1,63405! 0,1282!
DifPIBpc_USAEc.PIBEc! 0,01043! 0,01653! 12! 0,63117! 0,5398!
DifPIBpc_EsEc.PIBEc! 0,00876! 0,01814! 12! 0,48329! 0,6376!
Dif_rEc_rUSA! ^0,23771! 0,18693! 12! ^1,27164! 0,2276!
Dif_rEc_rEs! 0,24583! 0,19165! 12! 1,28271! 0,2238!
VarTCN_USA! ^0,00587! 0,00654! 12! ^0,89764! 0,3870!




























DifPIBpc_USAEc.PIBEc! ^0,950! ! ! ! ! !
DifPIBpc_EsEc.PIBEc! 0,882! ^0,983! ! ! ! !
Dif_rEc_rUSA! ^0,312! 0,209! ^0,173! ! ! !
Dif_rEc_rEs! 0,229! ^0,130! 0,101! ^0,995! ! !
VarTCN_USA! 0,578! ^0,613! 0,587! 0,217! ^0,297! !
VarTCN_Es! 0,173! ^0,085! 0,023! ^0,130! 0,111! 0,114!
Standardized!Within^Group!Residuals:!
Min! Q1! Med! Q3! Max!


























las! variables! por! la! variable! dolarización,! esto! es,! tomando! en! cuenta! el!
segundo!quiebre!en! la!evolución!de! la! relación! remesas!ecuatorianas!sobre!
PIB!(ver!Gráfico!5.8).!!
!


































variable! dolarización! el! resultado! es! que! tres! de! las! seis! variables! son!
representativas! y! otra! variable! es! medianamente! representativa,! según! lo!















Fixed! effects:! RemEc.PIB! ~! DifPIBpc_USAEc.PIBEc! +! DifPIBpc_EsEc.PIBEc! +!
Dif_rEc_rUSA!+!Dif_rEc_rEs!+!VarTCN_USA!+!VarTCN_Es!
! Value! Std.Error! DF! t^value! p^value!
(Intercept)! 0,01822! 0,05391! 12! 0,33800! 0,7412!
DifPIBpc_USAEc.PIBEc! ^0,00971! 0,00965! 12! ^1,00578! 0,3344!
DifPIBpc_EsEc.PIBEc! 0,02100! 0,01110! 12! 1,89233! 0,0828!
Dif_rEc_rUSA! ^0,29063! 0,12527! 12! ^2,31996! 0,0388!
Dif_rEc_rEs! 0,27201! 0,12497! 12! 2,17666! 0,0502!
VarTCN_USA! 0,00978! 0,00420! 12! 2,32903! 0,0381!






de! interés! de! Ecuador^Estados! Unidos! y! diferencia! de! tasas! de! interés! de!
Ecuador^España.!Excepto!para! las!variables!que!representan!las!diferencias!
del! PIBpc! de!Estados!Unidos^Ecuador! y! del! PIBpc! de!España^Ecuador,! en!
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donde!las!correlaciones!se!reducen!mínimamente!del!Modelo!1!al!Modelo!2.!



















DifPIBpc_USAEc.PIBEc! ^0,900! ! ! ! ! !
DifPIBpc_EsEc.PIBEc! 0,784! ^0,972! ! ! ! !
Dif_rEc_rUSA! ^0,686! 0,509! ^0,371! ! ! !
Dif_rEc_rEs! 0,637! ^0,46! 0,326! ^0,996! ! !
VarTCN_USA! 0,459! ^0,442! 0,376! ^0,122! 0,063! !
VarTCN_Es! 0,205! ^0,104! 0,026! ^0,139! 0,122! 0,133!
Standardized!Within^Group!Residuals:!
Min! Q1! Med! Q3! Max!






















variables!más! relevantes! de! dicho!modelo,! de! acuerdo! a! los! valores! p.! Se!
descarta!un!buen!modelo!agrupado!por!la!variable!Crisis!(Modelo!1)!y!persiste!
la! agrupación! por! la! variable! Dolarización.! Debido! a! que! no! está! clara! la!
significancia!de!la!variable!de!las!diferencias!en!el!PIBpc!de!España^Ecuador,!
se! la! incluye! en! el! modelo! ajustado,! posteriormente! se! busca! comparar! el!




















y! que! es! escasamente! significativa,! apenas! se! elevan! los! valores! p! de! las!
variables! más! estadísticamente! significativas! del! Modelo! 2,! es! decir! que!











! Value! Std.Error! DF! t^value! p^value!
(Intercept)! ^0,02107! 0,02372! 14! ^0,88823! 0,3894!
Dif_rEc_rUSA! ^0,24309! 0,11288! 14! ^2,15356! 0,0492!
Dif_rEc_rEs! 0,22847! 0,11635! 14! 1,96364! 0,0697!
VarTCN_USA! 0,00848! 0,00394! 14! 2,15044! 0,0495!








cambio!nominal! de! la! relación!de! las!monedas!de!Ecuador^Estados!Unidos!
cambió!a!poseer!una!correlación!positiva!–aunque!pequeña–,!con!la!diferencia!
de! las! tasas! de! interés!Ecuador^Estados!Unidos! (0,145)! y! al!mismo! tiempo!
cambió! a! poseer! una! correlación! negativa,! igualmente! mínima,! con! la!
diferencia!de!las!tasas!de!interés!de!Ecuador^España.!En!cuanto!a!la!variable!
diferencia! en! PIBpc! España^Ecuador,! la! correlación! existente! con! las!







! (Intr)! Dif_rEc_rUSA! Dif_rEc_rEs! VarTCN_USA!
Dif_rEc_rUSA! ^0,609* * ! !
Dif_rEc_rEs! 0,582* ^0,997* * !
VarTCN_USA! 0,137* 0,145* ^0,186* !
DifPIBpc_EsEc.PIBEc! ^0,865! 0,610! ^0,577! ^0,233!
Standardized!Within^Group!Residuals:!
Min! Q1! Med! Q3! Max!






precisos,! con!un!criterio!Akaike!40%! inferior! y!un!Bayesiano!44%!–también!
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! Value! Std.Error! DF! t^value! p^value!
(Intercept)! 0,04804! 0,01598! 15! 3,00628! 0,0089!
Dif_rEc_rUSA! ^0,47577! 0,11441! 15! ^4,15857! 0,0008!
Dif_rEc_rEs! 0,45510! 0,12164! 15! 3,74148! 0,0020!









(0,145! en! el!Modelo! 3! a! 0,373! en! el!Modelo! 4)b! similares! resultados! en! la!
correlación!de!la!variación!del!tipo!de!cambio!nominal!y!la!diferencia!en!la!tasa!









! (Intr)! Dif_rEc_rUSA! Dif_rEc_rEs!
Dif_rEc_rUSA! ^0,194* ! !
Dif_rEc_rEs! 0,193* ^0,997* !
VarTCN_USA! ^0,125* 0,373* ^0,403!
Standardized!Within^Group!Residuals:!
Min! Q1! Med! Q3! Max!













Los! resultados! señalan! que! tanto! el! Modelo! 3! como! el! 4! son! buenas!
representaciones,!los!cuales!se!distinguen!por!poseer!valores!p!que!garantizan!
significancia! a! sus! variables,! no! obstante,! en! el! Modelo! 4! se! gana! mayor!
significancia!en!todas!las!variables!del!modelo,!mientras!que!en!el!Modelo!3!la!



















En! el! Modelo! 1! los! valores! ajustados! señalan! que! los! errores! están!




están!más! cercanos! al! eje! central! (ver!Gráfico! 5.9! en! Anexos).! Si! bien! los!
puntos!de!posición!gráfica!del!gráfico!QQ!del!Modelo!3!se!ajustan!más!a! la!
recta! (ver!Gráfico! 5.10! en!Anexos),! no! hay! desviaciones! sustanciales! de! la!
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Adicionalmente,! en! el! Modelo! 3! las! varianzas! de! las! variables! de! las!
diferencias! de! las! tasas! para! ambos! países! aún! se! mantienen! infladas,! al!
contrario!del!Modelo!4,!que!las!reduce.!Por!lo!que!se!comprueba!la!validez!del!




podría! indicar! multicolinealidad–,! al! analizar! los! resultados! del! modelo! se!




















vif(Model1)! 60,22! 47,28! 535,59! 533,40! 3,19! 1,14!
vif(Model2)! 63,69! 46,08! 456,31! 412,91! 1,92! 1,15!
vif(Model3)! !! !2,32! 334,51! 323,21! 1,53! !
vif(Model4)! !! !! 209,85! 215,71! 1,44! !!
Fuente:!Elaboración!propia!
!





























(2008),! los! coeficientes! de! las! variables! más! representativas! son! los! que!
indican! la! naturaleza! económica! de! las! remesas! de! los! emigrantes!









En! la!variable!de! la!diferencia!de! tasas!de! interés!entre!Ecuador^España!el!















































(2008)! y! Chami! et- al.! (2003)! la! mejor! representación! de! que! las! remesas!
poseen! cualidades! similares! a! los! flujos! de! inversión,! a! pesar! de! que! el!
coeficiente!de!ambas!variables!posea!signo!distinto,!el!núcleo!de!lo!que!estas!
representan! es! el! mismo,! independiente! de! su! signo.! Un! coeficiente! de!
diferencia!de!tasas!de!interés!con!signo!positivo!indica!que!una!mayor!brecha!
entre! tasas! del! país! del! emigrante! y! del! país! de! destino! traerán! como!
consecuencia! un! aumento! en! las! remesas! hacia! el! país! de! origen,! esta!









De! acuerdo! al! análisis! que! se! realizó! anteriormente,! por! la! apertura!
financiera!de!Ecuador,!resultado!de!medidas!neoliberales!de!la!década!de!los!






en! la!moneda!ecuatoriana,! la! voraz! competencia!entre!entidades!del! sector!
financiero!y! finalmente!el!posterior!congelamiento!de!depósitos!bancarios.!A!
manera! de! inversión! o! seguro,! el! ecuatoriano! emigrante! adquirió! bienes!
inmuebles!en!España!y!Estados!Unidos.!En!España,!el!crecimiento!del!sector!
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de! la! construcción! se! vio! beneficiado! por! la! liquidez,! consecuencia! del!







regulado,! fueron!algunos!de! los!detonantes!que!hicieron!que! los!emigrantes!
que!no!hayan!contado!con!un!empleo!fijo!pudieran!seguir!pagando!sus!casas.!
Adicionalmente,!el!efecto!de!la!contracción!en!el!sector!de!la!construcción!dejó!
a! muchos! de! los! ecuatorianos! emigrantes! sin! trabajo,! incrementando! el!
problema.!Al!día!de!hoy!las!tasas!de!interés!ecuatorianas,!–aun!estando!el!país!
dolarizado–,!continúan!siendo!altas!y!con!la!clasificación!de!tasas!de!interés!de!















coeficiente! positivo! de! la! diferencia! en! la! tasa! de! interés! entre! Ecuador! y!
España,! indica! que! las! remesas! enviadas! desde! España! pueden! ser!
consideradas!como!oportunistas!o!bien!se!orientan!a!tener!una!conducta!similar!
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emigrante,! la!mayor! tasa! atrae! a! las! remesas,! pues! actúan! como! flujos! de!
inversión.!A!pesar!de!que! las! tasas!de! interés!en!Ecuador!se!han!reducido,!
éstas! continúan! siendo! altas! en! comparación! con! las! tasas! de! interés! de!
España,! lo!que!genera!que! las! remesas!se!encaminen!no!hacia!actividades!
relacionadas!con!el!sector!productivo!ecuatoriano,!pues!altas! tasas! implican!
restricción! en! la! oferta! monetaria,! disminución! en! el! volumen! del! crédito! y!









bajas! y! mantienen! mayor! diferencia! con! las! tasas! de! Ecuador.! Ante! este!
escenario,!a!domésticos!y!microempresas!les!cuesta!más!endeudarse!y!crecer!
(segmentos! con! mayor! tasa! de! interés).! A! nivel! nacional,! disminuye! la!
posibilidad! de! generación! de! producción! interna! que! alimente! la! demanda!
interna,! con! lo! cual! el! país! tiene! que! importar,! afectando! principalmente! a!
empresas!que!elaboran!bienes!no!duraderos,!quienes!tienen!que!competir!con!
productos!más!baratos.!Esta!reducción!en!la!potencialidad!local!de!producción!
genera! también! un! descenso! en! la! diversificación! empresarial,! estas!
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El! coeficiente! negativo! en! la! diferencia! de! la! tasa! de! interés! real! de!
Ecuador!y!Estados!Unidos,!como!se!indicó!en!un!principio,!no!ofrece!resultados!





reducciones!en! la! relación! remesas!sobre!PIB!de!Ecuador,!debido!a!que!el!













moneda! oficial.! A! diferencia! de! una! reducción! de! las! exportaciones! por! la!
apreciación!del!dólar,!esta!se!ve!contrastada!con!el!aumento!del!precio!del!
commodity!principal,!el!petróleo,!el!cual!elevó!las!cifras!de!las!exportaciones!











del!dinero,!pero!sí!para!aprovechar! la!ganancia! financiera!en!el!capital.! !En!
















su! remesa!para!enmendar! la!pérdida!de! los! receptores,!actuando!de! forma!










las! remesas! ecuatorianas! actuaron! de! forma! similar! a! los! flujos! de! capital.!
Aunque!no!se!tienen!datos!anteriores!al!2000!acerca!del!comportamiento!de!
flujos! de! remesas! por! países! de! destino,! a! partir! de! 2001,! sí! hubo! una!
contracción!de!las!remesas!provenientes!de!los!Estados!Unidos!(ver!Gráfico!











implica! que! las! remesas! enviadas! desde! Estados! Unidos! tuvieron! un!




remesas! ecuatorianas! que! llegaron! de! Estados! Unidos! comenzaron! siendo!
oportunistas!y!posteriormente!perdieron!esa!ventaja.!Los!resultados!obtenidos!
a!través!del!análisis!de!las!variaciones!del!tipo!de!cambio!son!semejantes!a!los!
que!se!obtuvieron!en! la!variable!de! la!diferencia!en! las! tasas!de! interés!de!
Ecuador! con! Estados! Unidos,! a! pesar! de! poseer! signos! distintos! sus!
coeficientes!el!comportamiento!de!los!flujos!migratorios!es!propio!de!remesas!






Uniendo! los! resultados! obtenidos! en! el! modelo! mixto! con! el! perfil!













lo! que! se! supone! que! es! una! situación! que! los! compromete! con! su! grupo!
familiar,!en!cambio!el!grupo!de!residentes!que!se!ubican!en!los!Estados!Unidos,!


























origen,! del! mismo!modo,! su! familia! ya! está! reunificada.! Por! tal! motivo,! las!
remesas! poseen! propiedades! más! del! tipo! compensatorio,! a! fin! de! cubrir!
necesidades! !económicas!de! los!pocos! familiares!que!quedaron!atrás.!Este!
análisis!se!corrobora!con!el!monto!remesado!en!dólares!de!este!grupo,!siendo!
las! remesas! promedio! inferiores! a! las! remesas! de! los! emigrantes! que! se!
localizan!en!España.!Asimismo,!los!emigrantes!en!Estados!Unidos,!expresaron!
que! aproximadamente! una! cuarta! parte! de! ellos! haber! visitado! Ecuador,! a!
diferencia! de! los! emigrantes! en! España,! quienes! indicaron! en! mayor!
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proporción! (61%)! la! visita! a! su! país! de! origen.! También! hay! que! tomar! en!
cuenta!que!el!viaje!de!Estados!Unidos!a!Ecuador,!es!relativamente!más!corto!
y!económico!que!un!viaje!de!España!a!Ecuador.!A!esto!se!suma!lo!afirmado!
por! los! emigrantes! ecuatorianos! residentes! en! Estados! Unidos,! quienes!
expresaron!en!una!mayor!proporción!no!tener!intenciones!de!retorno!a!su!país!







del! grupo! de! emigrantes! residentes! en! Estados! Unidos,! el! cual! es! una!
población!que!ha!migrado!desde!hace!una!década!atrás!y!cuyo!oportunismo!






























































































































analizar! las! remesas!de! los!emigrantes!ecuatorianos!desde!una!perspectiva!
económica.!Esperamos!que!con!el!presente!trabajo!se!haya!podido!contribuir!




•! La!principal! circunstancia! interna,! que! causó!el! éxodo!migratorio! y! el!
envío!masivo!de!remesas,!fue!la!crisis!financiera!nacional!de!1999,!esta!
generó! el! colapso! del! sistema! financiero! e! inestabilidad! política,!
suscitando!condiciones!de!desempleo!e!hiperinflación.!
!
•! Tomando! en! cuenta! el! periodo! de! estudio! y! en! base! a! las! teorías!
analizadas! en! la! revisión! de! la! literatura,! se! puede! categorizar! la!
emigración!ecuatoriana!en!varias!teorías:!neoclásica,!pues!el!emigrante!




de! la! que! hace! referencia! esta! primera! teoría,! pues! el! emigrante!































latinoamericanos! presentaron! mayor! volatilidad! que! las! remesas!
resultantes!de! los!países!más!desarrollados.!Esto! se!debe!a!que! las!
economías! latinoamericanas! poseen! mayor! riesgoNpaís! que! las!
















•! La! mayor! cantidad! de! remesas! que! recibió! el! país! se! dio! en! las!
provincias! más! grandes! del! país! en! cuanto! a! población,! ingresos!
económicos!y!desarrollo:!Guayas,!Pichincha!y!Azuay,!con!esto!se!infiere!
que! la! migración! se! concentra! en! las! principales! ciudades! urbanas,!
cuyos! participantes! poseen! mayores! posibilidades! económicas! de!
migrar.!!
!
•! Las! provincias! más! grandes! reciben! remesas! centralizadas! de! los!






(Azogues,! Biblián,! Cañar,! Tambo! y! La! Troncal)! reciben! remesas! de!
forma!más!equitativa.!
!
•! Las! remesas! que! acogieron! los! cantones! más! pequeños! de! las!
provincias!de!Ecuador,!fueron!mucho!más!volátiles!que!las!remesas!de!
los!cantones!más!grandes,!no!obstante,!sus!flujos!se!han!incrementado!
en! el! tiempo! del! estudio.! Puede! decirse! que! el! reciente! ingreso! a! la!




ausencia!de!vínculos! iniciales!en!el! proceso!migratorio!o!por! falta!de!
habilidades! de! este! grupo,! estos! razonamientos! comprenden! otro!
estudio!del!tipo!microeconómico.!
!
•! Es! importante! eliminar! barreras! que! puedan! reducir! las! remesas,!
principalmente! las! relacionadas!con!el!coste!de!envío!que!cobran! los!
bancos!y! las!entidades!que! remiten! los! flujos!migratorios.!Si! bien! las!
remesas!ecuatorianas!poseen!un!coste!bajo!en!comparación!con!otros!
países!latinoamericanos,!este!debería!de!ser!inferior,!pues!el!monto!de!








carga! para! los! ingresos,! similar! a! un! impuesto! a! la! renta! para! los!






•! Como! se! ha! encontrado! en! el! presente! trabajo,! los! receptores! de!
remesas!ecuatorianos!están!compuestos!por!la!familia!del!emigrante,!se!
podría!decir!que!los!miembros!de!la!familia!poseen!perfiles!similares!al!
emigrante,! es! decir,! personas! trabajadoras! pero! con! dificultades!
económicas,!por!lo!que!una!reducción!de!las!remesas!que!reciben!por!
altas! tasas! de! envío! podrían! reducir! sus! posibilidades! de! mejores!
condiciones!de!vida.!
!
•! El! flujo!de!remesas!ecuatorianas!experimentó!un!efecto!dominó!en! la!
crisis! internacional! de! finales! de! 2008.! Los! mayores! descensos! se!
registraron!de!2007!a!2008!en!Estados!Unidos!y!Colombia,!los!cuales!
se!mantuvieron!por!otro!periodo!másA!luego,!–el!año!siguiente–,!de!2009!





que! de! forma! directa! mantenían! mayores! vinculaciones! con! las!
principales!economías!más!desarrolladas!(sistema!financiero,!comercio!
bilateral,! inversión! extranjera,! entre! otras),! pero! también! otros! países!
que!por!globalización!se!contagiaron!de!forma!indirecta.!!
!














•! Las! remesas!de! los!emigrantes!ecuatorianos,!están!sujetas!a!shocks!





noventa,! en! este! periodo! el! país! vivió! un! conflicto! bélico! con! Perú,!
Fenómeno! de! El! Niño,! la! crisis! asiática! y! la! epidemia! de! la!Mancha!
Blanca!(la!cual!afectó!las!exportaciones!de!camarón).!Adicionalmente,!a!
finales!del!nuevo!siglo,!el!país!se!vio!castigado!por!otro!acontecimiento!
externo,! el! cual! dejó! en! evidencia! la! vulnerabilidad! de! los! flujos! de!
emigrantes,!a!raíz!de!la!crisis!financiera!internacional!de!finales!de!2008!





país! norteamericano! trajo! consigo! un! incremento! en! las! remesas!
provenientes!de!Estados!Unidos,!no!obstante!la!recuperación!en!España!















español.!Con!esto! no! se! pretende!acusar! a! las! políticas! neoliberales!
aperturistas,!pero!se!pudo!constatar!que!las!medidas!neoliberales!fueron!
llevadas!al!extremo,!sin!objetivos!claros,!se!concluye!que!estas!deben!

















menor! tradición!migratoria,!motivo!por!el!cual!su! reunificación! familiar!


















y! Ramírez,! 2005A! Sánchez,! 2004).! Como! manifiesta! Lee! (1966),! las!
razones!de!migrar!no!se!pueden!limitar!únicamente!al! lugar!de!origen!
del!emigrante,!sino!también!al!de!destino,!las!condiciones!económicas!
de! Estados! Unidos! resultaron! anheladas! para! el! primer! grupo! de!
emigrantes!masivos!y!los!lazos!que!habían!unido!a!Ecuador!con!Estados!
Unidos!en!la!década!de!los!cincuenta!se!hicieron!presentes!en!la!década!
del! setenta! –período! casi! todo! ceñido! en! dictadura! militar–,!
posteriormente!por!las!políticas!migratorias!de!dicho!país!y!por!la!posible!
representación! cultural! y! del! idioma! hicieron! de! España! el! siguiente!
destino!masivo!de!emigrantes!en!la!década!de!los!noventa.!
!
•! Al!analizar! las!variables!macro!que!afectaron!a! las! remesas!por!año,!
resumimos! todas! las! variable! económicas! en! dos! componentes!











y,! al! consiguiente! envío! de! remesas.! Desde! 2005,! los! principales!
factores!que!generaron!las!remesas!se!han!centrado!con!más!fuerza!en!
la! competitividad!productiva! limitada!de! las!empresas,!producto!de! la!
adopción! de! una! moneda! extranjera! que! no! puede! devaluarse,! ni!





•! Posteriormente,! la! crisis! financiera! internacional! fue! otro! componente!
que!deterioró!la!economía!del!país!y!de!los!países!de!destino!migratorioA!
la! decadencia! continuó,! trayendo! consigo! reducción! en! el! empleo,! el!

























que! genere! confianza! dentro! y! fuera! del! país,! que! fomente! inversión!




•! El! emigrante,! desde!una!perspectiva! individual! pertenece!a! un! grupo!
vulnerable! que! puede! ser! sujeto! en! los! países! de! destino! a! estafas,!
salarios!bajos,!violencia,!falta!de!acceso!a!seguridad!social,!y!que!en!su!
país!de!origen!muchas!veces!tuvieron!que!acceder!a!deudas!irregulares!
con! garantías! en! sus! bienes,! que! salieron! del! país! en! desempleo! y!
dejando! a! familias! separadas,! por! tal! motivo! le! compete! al! gobierno!
ecuatoriano!desarrollar!políticas!públicas!que!ayuden!a!este!grupo!en!su!
desenvolvimiento! en! el! país! de! destino! pero! también! a! su! retorno,! y!
sobre!todo!direccionando!a!los!emigrantes!a!que!realicen!actividades!de!





migración,! el! número! de! hijos! y! la! unificación! familiar,! favorecen! a!













•! Los! resultados! del!modelo! señalan! que! las! remesas!provenientes! de!
España!son!oportunistas,!pues!actúan!como!una!inversión!al!tratar!de!
tomar!ventaja!de!las!condiciones!económicas!del!país!de!origen.!A!esto!
se!concluye!al!comprobarse! la!diferencia!entre! tasas!de! interés!entre!
Ecuador!N!España!como!la!variable!representativa.!!Al!incrementarse!el!
diferencial!de!tasas!de!interés!entre!Ecuador!N!España!y!este!poseer!un!
coeficiente! positivo,! significa! que! las! relación! remesasNPIB! se!
incrementará.! Ante! incrementos! en! la! tasa! de! interés! de!Ecuador,! la!
inversión! productiva! se! desacelera,! no! obstante,! las! tasas! elevadas!




•! Las! remesas! de! los! emigrantes! localizados! en! Estados! Unidos!
resultaron!tener!también!características!oportunistas,!esto!no!se!develó!









lo!cual! ya!no!es! rentable!para!el! inversionista!esta!operación.!Podría!
decirse! que! las! remesas! procedentes! de! Estados! Unidos! fueron!
oportunistas,!o!entran!en!una!categoría!de!oportunismo!suavizado.!
!
•! Al! ser! las! remesas! de! los! emigrantes! ecuatorianos! oportunistas,!
constituyen!transferencias!propias!del!mercado,!es!decir!que!demandan!
ganancia.!Ante!remesas!más!prácticas!y!habilidosas,!el!consumo!de!los!
receptores! de! las! remesas! no! se! suaviza! a! largo! plazo,! al! contrario!
aumenta! la! volatilidad! que! surge! en! las! fluctuaciones! económicas,!





emigrantes! económicos,! pues! cada! uno! de! ellos! puede! poseer! un!
sinnúmero! de! razones! para! migrar,! como! lo! demuestran! estudios!
previos.!El! término!de!emigrante!económico!no!suele!ser!bien!visto!y!
aún! es! poco! usado,! pues! se! lo! afilia! exclusivamente! a! ambiciones!




•! Aunque! el! objetivo! de! la! Tesis! no! fue! el! demostrar! altruismo! o!
autointerés!de!los!emigrantes,!los!vínculos!que!posee!el!emigrante!con!




de! la! familia! del! emigrante! en! la! distribución! de! las! remesas! hacen!









mejora! intelectual! por! sus! familiares.! Por! este! motivo! se! puede!
complementar! la! naturaleza! económica! de! estas! remesas! como!
oportunistasNaltruistas,!es!decir!que!buscan!obtener!una!ganancia!para!
el!grupo! familiar,!con!especial!atención!hacia! la! formación,! la!cual!es!






















Junto! con! las! conclusiones,! hemos! encontrado! algunas! implicaciones!








2.! Hemos! hallado! diferencias! en! la! recepción! de! remesas! en! regiones,!
provincias!y!cantones,!debido!a!esto,!el!producto!de!la!migración!podría!
generar!más! desigualdades! entre! las! zonas!más! desarrolladas! y! las!




este! adquiera! destrezas! y! habilidades! propias! de! empleos! en! países!
más!desarrollados,!estas!aptitudes!podrían!ser! llevadas!a!su!país!de!
origen,! con! lo! cual!el! emigrante!compartiría! su!conocimiento!con!sus!
familiares! a! su! regreso,! pudiendo! incluso! incursionar! en! estas!
actividades! laborales.! Aunque! también! podrían! desencadenar! en! un!
apego!hacia!la!urbanización.!
!




esto! resulta! factible! interpretar! que! el! envío! de! remesas! se! pueda!
reducir,! pues! ya! no! existen! mayores! intenciones! de! mantener! a! su!














países! más! desarrollados,! los! emigrantes! cuentan! con! un! beneficio!
esperado! en! los! países! de! destino,! similar! a! como! indica! Sánchez!
(2004).!!
!
7.! A! no! ser! que! los! países! más! desarrollados! implementen! políticas!
migratorias! más! estrictas,! los! emigrantes! ecuatorianos! continuarán!
tomando!como!principal!destino!los!países!más!desarrollados,!se!infiere!
que! los!migrantes!preferirán!asumir!mayor!coste! (en!dinero,!distancia!
física,! separación! familiar!en! inserción!en!una!cultura!diferente,!entre!






la! cuenta! corriente! ha! logrado! equiparar! los! desequilibrios! de! una!
balanza!comercial!poco!competitiva.!De!no!haberse!dado!la!emigración!
y!las!remesas,!el!país!hubiera!tenido!que!financiar!un!déficit!mayor,!es!










remesas,!esto!es!a! través!de!canales!on+ line,!del! teléfono!móvil!o!de!
tarjetas!de!débito,!empleando!más!el!uso!de!dinero!electrónicoA!y,!junto!
con!este!aumento!de!servicios,! la! correspondiente! capacitación!a! los!
receptores!de!remesas.!
!
11.!El! uso! de! la! técnica! de! componentes! principales! aporta! una! visión!
general! de! las! relaciones! de! remesas! de! emigrantes! con! el! resto! de!
variables!económicas,!financieras!y!sociodemográficas,!reduciendo!las!








optar! por! el! retorno,! espera! de! mejora! de! la! economía! española! o!
cambio!de!destino!migratorio.!
!
13.!Como! se! ha! analizado! dentro! del! estudio,! Ecuador! posee! un! grave!
problema!de!competitividad,!una!alternativa!para!cubrir!este!conflicto!es!
a!través!del!destino!de! las!remesas!de! los!emigrantes.!Esto! lo!puede!
hacer! el! gobierno,! apoyando! con! tasas! de! interés! preferenciales! a!
familias!de!emigrantes!o!a!emigrantes! retornados!que!encaminen! las!





dirigidas! hacia! consumo! básico:! alimentación,! vestuario! y! vivienda,!
aunque!no!existen!estadísticas!del!consumo!actual!de!las!mismas,!con!
los!resultados!obtenidos,!se!desprende!que!las!razones!para!remitir!son!
cada! vez! más! racionales! desde! una! perspectiva! económica.! El!










migratorio! como! algo! malo.! Dentro! del! estudio! no! se! ha! intentado!
estigmatizar!al!emigrante!como!egoísta!o!materialista,!sino!analizar!que!
la!conducta!de!sus!remesas!atiende!más!a!comportamientos!propios!de!







excluidos! de! los! objetivos! iniciales,! y! que! sugerimos! pueden! ser! ampliados!
como!futuras!líneas!de!investigación,!estos!temas!se!detallan!a!continuación:!
!




ecuatoriano.! Se! conoce! que! los! emigrantes! emplean! los! flujos!
migratorios! para! suplir! necesidades! básicas! como! alimentación,!
educación,! vivienda! y! salud,! las! mismas! que! el! Estado! debe! de!





remesas! cuya! proporción! es! relevante! en! términos! del! PIB.! Se!
recomienda!su!aplicación!individual,!pues!de!esta!forma!los!resultados!
irán! acordes! al! contexto! económico! y! político! de! cada! país,!
considerando!variables! relevantes!a! la! realidad!de!cada! territorio.!De!
igual! manera! se! puede! tomar! en! cuenta! eventos! que! suscitaron! un!
aumento! o! descenso! de! remesas! (tales! como:! guerras,! cambios! de!
moneda,!políticas!económicas,!crisis!internas),!los!cuales!a!través!de!las!
variables! dummy! otorgan! la! aleatoriedad! de! los! modelos! mixtos,!
ajustándose!aún!más!al!entorno!de!la!economía!objeto!de!estudio.!
!
C.! Los! organismos! internacionales,! principalmente! la!OIM,! así! como! los!
gobiernos!de!cada!uno!de! los!países,!deben!de!desarrollar!de! forma!
periódica!(al!menos!cada!cinco!años)!y!continua!estudios!relacionados!
al! perfil!migratorio! para! cada!país! que!posea!participación!migratoria!
mayoritaria,! esto! debido! a! la! necesidad! de! un! documento! oficial! que!
conserve! metodología! homogénea! y! que! permita! comparativos! del!
mismo!país!año!a!año!o!entre!países.!Actualmente,! los! reportes!que!
emite! la!OIM!no!cuentan!con!una! frecuencia!sino!que!se! realizan!de!




D.! La! falta! de! estadísticas! que! manifiestan! algunos! autores! como! OIM!
(2013),!Munzele!Maimbo!y!Ratha!(2005)!y!King!(2000)!también!se!dio!
) 343!
en! Ecuador,! el! Banco! Central! recién! a! partir! de! 2007! desglosó!
estadísticas! de! remesas! regionales,! las! cuales! son!primordiales! para!











F.! Del! mismo! modo,! llevar! a! cabo! estudios! comparativos! de! perfil! y!
motivaciones! económicas! de!migrantes,! entre! países! homogéneos! o!
que! pertenecen! a! grupos! integrados! regionalmente,! como:! CAN! o!







involucradas! desarrollen! este! tipo! de! estadísticas,! debido! a! que! es!
importante!conocer!el!número!de!personas!que!se!han!desplazado!y!los!
países! de! acogida,! esto! por! las! implicaciones! que! puede! tener! su!
proporción.! Puede! darse! el! caso! del! establecimiento! de! políticas! de!
migración!restrictiva!de!parte!del!país!de!destino!o,!algún!shock!externo!
que!afecte!la!economía!de!estos!países,!haciendo!el!retorno!inevitable!






de! las! remesas!a!partir! de!2000!hasta! la!actualidad.!Al! considerar! la!
dolarización!de!la!moneda!para!todo!el!periodo!de!estudio!es!probable!
que!las!remesas!de!Estados!Unidos!se!definan!como!compensatorias,!





ser! compensatorias! u! oportunistas! en! función! de! tres! variables!
(diferencia!entre!país!de!origen!y!destino!de!PIBpc,!tasa!de!interés!real!
y! variaciones! del! tipo! de! cambio! nominal),! sobre! todo! si! resulta!
significativa! solo! una! de! las! tres! variables.! Para! lo! cual! se! sugiere!














producirse! es! a! través! del! análisis! del! impacto! de! las! remesas! en! el!
desarrollo!ecuatoriano!por! totales!o!segmentando!por!país!de!destino!





L.! Observamos! que! no! existen! estudios! referentes! a! inversiones! en! los!










De! acuerdo! a! los! resultados! obtenidos,! existe! una! tendencia! a! que! el!
fenómeno!migratorio!continúe!y!con!éste!las!remesas.!Una!muestra!de!esto!es!
que! si! bien! las! remesas! continúan! concentrándose! en! España! y! Estados!
Unidos,! se! halló! que! las! remesas! procedentes! de! otros! países! poseen!
crecimientos!anuales!que!van!en!aumento,!es!decir!que!se!están!diversificando!
poco! a! poco! los! destinos! migratorios.! Asimismo,! la! doble! nacionalidad!
adquirida! por! emigrantes! ecuatorianos! o! los! hijos! nacidos! en! los! países! de!
destino!migratorio,!quienes!aún!retornando!a!su!país!de!origen!en!el! futuro,!
siempre! podrán! tener! la! opción! de! volver! a! los!mismos! países! de! destino,!
hacen!de!la!migración!un!fenómeno!que!perdure!en!el!tiempo!y!con!éste!sus!
efectos! en! ambas! economías.! Finalmente,! se! prevé! que! los! últimos!
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Crec_PIBEc$ 1,00$ F0,17$ F0,26$ 0,48$ 0,35$ 0,30$ 0,39$ 0,31$ 0,50$ 0,65$ 0,39$
Crec_PIBUSA$ $$ 1,00$ 0,67$ F0,46$ F0,45$ F0,50$ F0,41$ F0,49$ F0,55$ F0,50$ F0,48$
Crec_PIBEs$ $$ $$ 1,00$ F0,76$ F0,38$ F0,25$ F0,62$ F0,53$ F0,59$ F0,60$ F0,69$
PIBpc_Ec$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,73$ 0,54$ 0,94$ 0,83$ 0,88$ 0,84$ 0,90$
PIBpc_USA$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,95$ 0,82$ 0,90$ 0,94$ 0,85$ 0,79$
PIBpc_Es$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,66$ 0,82$ 0,86$ 0,76$ 0,64$
XPPrim$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,94$ 0,91$ 0,83$ 0,94$
XPInd$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,94$ 0,83$ 0,91$
MBConND$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,94$ 0,91$
MBConD$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,82$
MMP_Agri$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$
MMP_Ind$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
MMConst$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
MBCap_Agri$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
MBCap_Ind$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
SdoBCC$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
AC$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
C$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
FBKF_inv_H$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IED$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Dpub$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Dpriv$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
CredPriv$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DepAh$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DepPFijo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iEc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iEs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
VarTCN_USA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
VarTCN_Es$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCREc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCRUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCREs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCtrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCnotrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
W$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Empleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Subempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Desempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$





























































Crec_PIBEc$ 0,48$ 0,46$ 0,39$ 0,49$ F0,30$ 0,40$ 0,52$ 0,20$ F0,05$ F0,58$ 0,16$
Crec_PIBUSA$ F0,50$ F0,52$ F0,58$ F0,50$ F0,09$ F0,44$ F0,54$ F0,17$ 0,29$ 0,64$ F0,20$
Crec_PIBEs$ F0,66$ F0,73$ F0,76$ F0,75$ 0,16$ F0,48$ F0,61$ F0,07$ 0,31$ 0,71$ 0,20$
PIBpc_Ec$ 0,93$ 0,91$ 0,76$ 0,97$ 0,05$ 0,83$ 0,87$ 0,37$ F0,45$ F0,87$ 0,07$
PIBpc_USA$ 0,83$ 0,73$ 0,35$ 0,78$ 0,40$ 0,88$ 0,93$ 0,67$ F0,42$ F0,74$ 0,67$
PIBpc_Es$ 0,70$ 0,57$ 0,19$ 0,61$ 0,45$ 0,79$ 0,83$ 0,69$ F0,36$ F0,67$ 0,80$
XPPrim$ 0,96$ 0,84$ 0,63$ 0,91$ 0,35$ 0,96$ 0,87$ 0,46$ F0,56$ F0,78$ 0,17$
XPInd$ 0,94$ 0,78$ 0,53$ 0,85$ 0,48$ 0,98$ 0,87$ 0,50$ F0,56$ F0,77$ 0,36$
MBConND$ 0,95$ 0,87$ 0,58$ 0,92$ 0,22$ 0,93$ 0,97$ 0,55$ F0,41$ F0,88$ 0,46$
MBConD$ 0,89$ 0,87$ 0,56$ 0,90$ 0,01$ 0,85$ 0,96$ 0,46$ F0,40$ F0,87$ 0,37$
MMP_Agri$ 0,98$ 0,87$ 0,76$ 0,94$ 0,21$ 0,91$ 0,86$ 0,35$ F0,45$ F0,77$ 0,14$
MMP_Ind$ 1,00$ 0,88$ 0,74$ 0,96$ 0,20$ 0,95$ 0,90$ 0,43$ F0,51$ F0,84$ 0,20$
MMConst$ $$ 1,00$ 0,71$ 0,95$ F0,05$ 0,78$ 0,88$ 0,28$ F0,36$ F0,81$ 0,14$
MBCap_Agri$ $$ $$ 1,00$ 0,78$ F0,23$ 0,55$ 0,55$ 0,00$ F0,33$ F0,65$ F0,30$
MBCap_Ind$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,01$ 0,85$ 0,91$ 0,36$ F0,40$ F0,86$ 0,13$
SdoBCC$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,44$ 0,14$ 0,35$ F0,44$ F0,01$ 0,37$
AC$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,87$ 0,53$ F0,59$ F0,77$ 0,34$
C$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,51$ F0,44$ F0,87$ 0,46$
FBKF_inv_H$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,03$ F0,41$ 0,68$
IED$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,45$ 0,02$
Dpub$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,29$
Dpriv$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$
CredPriv$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DepAh$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DepPFijo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iEc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iEs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
iUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
VarTCN_USA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
VarTCN_Es$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCREc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCRUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
TCREs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCtrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCnotrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
W$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Empleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Subempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Desempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

























































Crec_PIBEc$ 0,22$ 0,45$ 0,45$ 0,07$ F0,34$ F0,66$ F0,55$ 0,04$ F0,64$ F0,58$
Crec_PIBUSA$ F0,30$ F0,48$ F0,17$ 0,00$ F0,19$ 0,39$ 0,28$ F0,08$ 0,33$ 0,30$
Crec_PIBEs$ F0,63$ F0,78$ F0,57$ F0,25$ F0,19$ 0,60$ 0,11$ 0,08$ 0,43$ 0,56$
PIBpc_Ec$ 0,83$ 0,99$ 0,66$ 0,21$ F0,20$ F0,69$ F0,20$ F0,19$ F0,47$ F0,59$
PIBpc_USA$ 0,52$ 0,72$ 0,14$ F0,19$ F0,61$ F0,66$ F0,27$ F0,02$ F0,20$ F0,13$
PIBpc_Es$ 0,29$ 0,52$ F0,08$ F0,24$ F0,62$ F0,59$ F0,29$ 0,06$ F0,15$ F0,04$
XPPrim$ 0,82$ 0,92$ 0,50$ F0,02$ F0,34$ F0,68$ F0,25$ F0,22$ F0,20$ F0,33$
XPInd$ 0,70$ 0,82$ 0,32$ F0,15$ F0,44$ F0,67$ F0,28$ F0,16$ F0,12$ F0,18$
MBConND$ 0,66$ 0,87$ 0,38$ F0,02$ F0,48$ F0,79$ F0,29$ F0,03$ F0,38$ F0,38$
MBConD$ 0,60$ 0,84$ 0,41$ F0,01$ F0,51$ F0,86$ F0,42$ 0,08$ F0,51$ F0,47$
MMP_Agri$ 0,87$ 0,92$ 0,58$ F0,10$ F0,33$ F0,72$ F0,25$ F0,15$ F0,20$ F0,30$
MMP_Ind$ 0,82$ 0,93$ 0,54$ F0,05$ F0,36$ F0,73$ F0,31$ F0,14$ F0,28$ F0,37$
MMConst$ 0,81$ 0,93$ 0,65$ 0,10$ F0,26$ F0,71$ F0,23$ 0,18$ F0,48$ F0,50$
MBCap_Agri$ 0,81$ 0,78$ 0,78$ 0,08$ 0,12$ F0,43$ F0,26$ F0,26$ F0,37$ F0,52$
MBCap_Ind$ 0,84$ 0,97$ 0,64$ 0,10$ F0,31$ F0,75$ F0,23$ F0,06$ F0,45$ F0,52$
SdoBCC$ 0,08$ 0,04$ F0,33$ F0,43$ F0,22$ 0,04$ F0,08$ F0,28$ 0,57$ 0,51$
AC$ 0,71$ 0,83$ 0,36$ F0,17$ F0,45$ F0,67$ F0,35$ F0,14$ F0,12$ F0,20$
C$ 0,64$ 0,87$ 0,38$ F0,04$ F0,49$ F0,80$ F0,35$ 0,01$ F0,44$ F0,40$
FBKF_inv_H$ 0,09$ 0,28$ F0,28$ 0,08$ F0,49$ F0,32$ 0,13$ F0,02$ F0,10$ F0,05$
IED$ F0,49$ F0,51$ F0,33$ 0,37$ 0,01$ 0,10$ 0,58$ 0,27$ F0,15$ F0,03$
Dpub$ F0,54$ F0,86$ F0,50$ F0,24$ 0,19$ 0,71$ 0,35$ 0,08$ 0,66$ 0,69$
Dpriv$ F0,23$ 0,02$ F0,43$ F0,18$ F0,59$ F0,27$ F0,13$ 0,27$ F0,10$ 0,13$
CredPriv$ 1,00$ 0,86$ 0,75$ F0,10$ F0,14$ F0,44$ F0,14$ F0,20$ F0,07$ F0,23$
DepAh$ $$ 1,00$ 0,71$ 0,13$ F0,19$ F0,68$ F0,25$ F0,17$ F0,44$ F0,55$
DepPFijo$ $$ $$ 1,00$ 0,13$ 0,15$ F0,30$ F0,33$ F0,12$ F0,43$ F0,58$
iEc$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,34$ F0,05$ 0,55$ F0,02$ F0,64$ F0,74$
iEs$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,51$ 0,11$ F0,06$ F0,02$ F0,19$
iUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,28$ F0,08$ 0,47$ 0,43$
VarTCN_USA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,04$ 0,14$ 0,05$
VarTCN_Es$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,15$ 0,05$
TCREc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,93$
TCRUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$
TCREs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEc$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBUSA$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
DeflacPIBEs$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCtrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
IPCnotrans$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
W$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Empleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Subempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
Desempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$






































































Crec_PIBEc$ F0,32$ 0,49$ 0,41$ 0,41$ F0,16$ F0,01$ 0,55$ 0,48$ F0,34$ F0,58$ F0,70$
Crec_PIBUSA$ F0,08$ F0,52$ F0,57$ F0,57$ 0,18$ 0,18$ F0,59$ F0,09$ 0,05$ 0,34$ 0,06$
Crec_PIBEs$ F0,01$ F0,81$ F0,69$ F0,69$ 0,46$ 0,41$ F0,54$ F0,49$ 0,46$ 0,57$ 0,15$
PIBpc_Ec$ 0,12$ 0,98$ 0,93$ 0,89$ F0,59$ F0,53$ 0,72$ 0,56$ F0,43$ F0,77$ F0,58$
PIBpc_USA$ 0,32$ 0,70$ 0,91$ 0,77$ F0,10$ F0,05$ 0,88$ F0,08$ 0,21$ F0,41$ F0,49$
PIBpc_Es$ 0,35$ 0,54$ 0,79$ 0,68$ 0,03$ 0,08$ 0,85$ F0,26$ 0,38$ F0,26$ F0,41$
XPPrim$ 0,38$ 0,90$ 0,94$ 0,89$ F0,46$ F0,47$ 0,74$ 0,36$ F0,20$ F0,73$ F0,46$
XPInd$ 0,46$ 0,81$ 0,94$ 0,86$ F0,30$ F0,31$ 0,79$ 0,16$ F0,02$ F0,59$ F0,40$
MBConND$ 0,22$ 0,88$ 0,98$ 0,89$ F0,28$ F0,22$ 0,90$ 0,22$ F0,08$ F0,60$ F0,57$
MBConD$ $F0,00$ 0,86$ 0,92$ 0,80$ F0,24$ F0,16$ 0,94$ 0,29$ F0,12$ F0,68$ F0,67$
MMP_Agri$ 0,27$ 0,89$ 0,93$ 0,83$ F0,32$ F0,33$ 0,73$ 0,37$ F0,26$ F0,63$ F0,35$
MMP_Ind$ 0,26$ 0,92$ 0,95$ 0,88$ F0,39$ F0,38$ 0,79$ 0,38$ F0,24$ F0,71$ F0,48$
MMConst$ F0,07$ 0,90$ 0,89$ 0,75$ F0,36$ F0,33$ 0,78$ 0,47$ F0,35$ F0,69$ F0,51$
MBCap_Agri$ F0,11$ 0,77$ 0,63$ 0,60$ F0,46$ F0,49$ 0,42$ 0,66$ F0,63$ F0,62$ F0,27$
MBCap_Ind$ 0,04$ 0,96$ 0,95$ 0,84$ F0,43$ F0,39$ 0,79$ 0,49$ F0,37$ F0,71$ F0,55$
SdoBCC$ 0,83$ F0,01$ 0,23$ 0,26$ 0,03$ F0,10$ 0,13$ F0,45$ 0,52$ 0,03$ 0,25$
AC$ 0,44$ 0,81$ 0,92$ 0,86$ F0,32$ F0,34$ 0,78$ 0,20$ F0,03$ F0,67$ F0,44$
C$ 0,10$ 0,87$ 0,97$ 0,83$ F0,22$ F0,14$ 0,96$ 0,19$ F0,04$ F0,60$ F0,60$
FBKF_inv_H$ 0,37$ 0,33$ 0,50$ 0,50$ F0,15$ F0,06$ 0,45$ F0,26$ 0,36$ F0,10$ F0,36$
IED$ F0,40$ F0,43$ F0,51$ F0,47$ 0,26$ 0,39$ F0,42$ F0,12$ F0,05$ 0,62$ 0,08$
Dpub$ F0,06$ F0,92$ F0,89$ F0,92$ 0,53$ 0,41$ F0,81$ F0,45$ 0,33$ 0,71$ 0,64$
Dpriv$ 0,22$ 0,06$ 0,35$ 0,27$ 0,30$ 0,41$ 0,53$ F0,56$ 0,62$ 0,18$ F0,30$
CredPriv$ 0,09$ 0,78$ 0,73$ 0,58$ F0,38$ F0,47$ 0,47$ 0,51$ F0,43$ F0,62$ F0,22$
DepAh$ 0,08$ 0,98$ 0,93$ 0,86$ F0,53$ F0,50$ 0,74$ 0,57$ F0,44$ F0,77$ F0,53$
DepPFijo$ F0,30$ 0,66$ 0,44$ 0,40$ F0,50$ F0,50$ 0,24$ 0,84$ F0,80$ F0,66$ F0,34$
iEc$ F0,19$ 0,26$ 0,01$ 0,25$ F0,68$ F0,48$ F0,16$ 0,51$ F0,56$ F0,14$ F0,44$
iEs$ F0,05$ F0,16$ F0,38$ F0,16$ F0,32$ F0,35$ F0,51$ 0,34$ F0,41$ F0,07$ 0,40$
iUSA$ F0,01$ F0,72$ F0,74$ F0,67$ 0,10$ F0,03$ F0,81$ F0,24$ 0,13$ 0,49$ 0,50$
VarTCN_USA$ 0,09$ F0,21$ F0,27$ F0,19$ F0,17$ F0,14$ F0,48$ F0,13$ F0,03$ 0,50$ 0,18$
VarTCN_Es$ F0,39$ F0,16$ F0,10$ F0,24$ 0,37$ 0,40$ 0,11$ F0,15$ 0,16$ 0,07$ 0,04$
TCREc$ 0,55$ F0,55$ F0,36$ F0,43$ 0,45$ 0,21$ F0,42$ F0,59$ 0,55$ 0,42$ 0,76$
TCRUSA$ 0,39$ F0,66$ F0,39$ F0,55$ 0,70$ 0,50$ F0,31$ F0,78$ 0,74$ 0,56$ 0,71$
TCREs$ 1,00$ 0,08$ 0,24$ 0,40$ F0,16$ F0,24$ 0,05$ F0,32$ 0,38$ F0,06$ 0,25$
DeflacPIBEc$ $$ 1,00$ 0,93$ 0,91$ F0,60$ F0,52$ 0,73$ 0,59$ F0,47$ F0,76$ F0,58$
DeflacPIBUSA$ $$ $$ 1,00$ 0,91$ F0,36$ F0,32$ 0,88$ 0,27$ F0,13$ F0,64$ F0,51$
DeflacPIBEs$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,61$ F0,52$ 0,72$ 0,39$ F0,25$ F0,69$ F0,54$
IPCtrans$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,95$ F0,02$ F0,71$ 0,66$ 0,58$ 0,42$
IPCnotrans$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,06$ F0,64$ 0,59$ 0,59$ 0,24$
W$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,05$ 0,12$ F0,53$ F0,55$
Empleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ F0,96$ F0,70$ F0,45$
Subempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,49$ 0,31$
Desempleo$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ 1,00$ 0,52$







$$ PC6$ PC7$ PC8$ PC9$ PC10$
Crec_PIBEc$$$ F0,03466$ F0,21016$ 0,24018$ F0,32824$ 0,14445$
Crec_PIBUSA$$$$$$$$$$$$0,45592$ 0,14427$ 0,10648$ 0,21915$ 0,02746$
Crec_PIBEs$$$$$$$$$ 0,11553$ 0,16285$ F0,16364$ F0,22049$ F0,20421$
PIBpc_Ec$$$$$$$$$$$$$ 0,08022$ 0,01550$ F0,02499$ 0,04729$ 0,05693$
PIBpc_USA$$$$$$$$$$$ 0,03548$ 0,03758$ F0,16215$ 0,00458$ F0,08357$
PIBpc_Es$$$$$$$$$ F0,09433$ 0,00898$ F0,13107$ F0,07852$ F0,12050$
XPPrim$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,10292$ 0,03901$ 0,09429$ F0,00293$ 0,01269$
XPInd$$$$$$$$$$$$$$$ 0,03817$ 0,02266$ 0,06283$ F0,02420$ F0,16731$
MBConND$$$$$$$$$$ 0,03182$ F0,00568$ F0,00380$ F0,05809$ F0,09098$
MBConD$$$$$$$$$$$$$$$ F0,00143$ 0,02460$ 0,06015$ 0,10682$ 0,15538$
MMP_Agri$$$$$$$$$$$ 0,15991$ F0,06728$ 0,05284$ F0,12857$ F0,09896$
MMP_Ind$$$$$$$$$$$$ 0,08514$ F0,00830$ 0,03057$ F0,12895$ 0,02265$
MMConst$$$$$$$$$$$$ 0,09752$ 0,24783$ F0,02311$ 0,02047$ F0,05824$
MBCap_Agri$$$$$$$$$$ 0,01974$ F0,23559$ F0,22546$ F0,31268$ 0,10411$
MBCap_Ind$$$$$$$$$$$$ 0,12981$ 0,03303$ F0,04881$ 0,02158$ 0,03981$
SdoBCC$$$$$$$$$$$$$$ F0,09321$ 0,04729$ 0,13733$ F0,06678$ F0,34903$
AC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,04063$ 0,06321$ 0,08899$ F0,13017$ F0,00334$
C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,00598$ 0,00567$ F0,08336$ 0,14582$ 0,02081$
FBKF_inv_H$$$$$$$$$$ 0,05853$ 0,02886$ F0,08553$ F0,37873$ 0,56754$
IED$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,28627$ F0,19990$ 0,19719$ F0,37263$ F0,16254$
Dpub$$$$$$$$$$$ 0,20175$ 0,04877$ 0,07071$ F0,02070$ 0,06875$
Dpriv$$$$$$$$$ F0,11239$ 0,09011$ F0,18642$ F0,17967$ F0,24761$
CredPriv$$$$$$$ 0,28285$ 0,08330$ F0,15205$ F0,04011$ 0,06257$
DepAh$$$$$$$$$$ 0,07457$ 0,02944$ F0,57005$ 0,12639$ F0,00153$
DepPFijo$$$$$$$$$ 0,11769$ 0,08443$ F0,14448$ F0,08889$ F0,23574$
iEc$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,00224$ 0,06739$ 0,09743$ 0,14930$ F0,04318$
iEs$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,38764$ 0,06633$ 0,04606$ F0,11699$ F0,00542$
iUSA$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,09602$ 0,23713$ F0,50565$ F0,17083$ 0,02448$
VarTCN_USA$$$$$$$$$$$$0,37875$ 0,03688$ F0,01348$ 0,11130$ 0,04180$
VarTCN_Es$$$$$$$$$$$ F0,05185$ 0,72264$ 0,28334$ F0,17639$ F0,02479$
TCREc$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,16279$ 0,03239$ 0,09539$ F0,06678$ 0,12052$
TCRUSA$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,13325$ 0,06481$ 0,00457$ F0,05126$ 0,08954$
TCREs$$$$$$$$$$$$$$ F0,08199$ F0,08312$ 0,35985$ F0,04886$ F0,10332$
DeflacPIBEc$$$$$$$$$$ 0,02282$ F0,01941$ 0,00048$ 0,08513$ F0,01046$
DeflacPIBUSA$$$$$$$$$ 0,01238$ 0,00894$ F0,06042$ 0,09818$ F0,00979$
DeflacPIBEs$$$$$$$$$ F0,12895$ F0,08055$ 0,10724$ 0,01389$ F0,08904$
IPCtrans$$$$$$$$$$$$$ 0,07917$ F0,10405$ 0,03190$ 0,02507$ F0,03348$
IPCnotrans$$$$$$$$$$$ 0,05705$ F0,17535$ 0,09550$ 0,07366$ F0,10478$
W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,11793$ F0,03913$ F0,00705$ 0,22363$ 0,03841$
Empleo$$$$$$$$$$$$$$$ 0,04967$ 0,05698$ 0,12201$ F0,13690$ F0,11284$
Subempleo$$$$$$$$$$$$ F0,10013$ 0,02947$ F0,03784$ 0,18193$ 0,27360$
Desempleo$$$$$$$$$$ 0,16318$ F0,22626$ F0,24654$ F0,00200$ F0,28079$










$$ PC11$ PC12$ PC13$ PC14$ PC15$
Crec_PIBEc$$$$$$$$$$ F0,00274$ 0,11757$ F0,12574$ 0,26675$ F0,38173$
Crec_PIBUSA$$$$$$$$$$$ 0,37371$ 0,10683$ 0,21341$ F0,14030$ 0,13508$
Crec_PIBEs$$$$$$$$$$ F0,13775$ F0,30298$ F0,06960$ 0,01304$ 0,08838$
PIBpc_Ec$$$$$$$$$$$$$$ 0,15570$ 0,05948$ F0,17424$ 0,07107$ 0,15918$
PIBpc_USA$$$$$$$$$$$ 0,10252$ F0,01676$ F0,04557$ F0,02594$ 0,14363$
PIBpc_Es$$$$$$$$$$$ F0,06414$ F0,08220$ 0,15079$ F0,13581$ F0,01970$
XPPrim$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,03948$ 0,02165$ F0,21999$ 0,00611$ 0,11589$
XPInd$$$$$$$$$$$$$$ F0,15145$ F0,11861$ 0,00808$ F0,25452$ F0,04108$
MBConND$$$$$$$$$$$$$$ 0,00315$ F0,09112$ 0,04700$ F0,01753$ 0,05779$
MBConD$$$$$$$$$$$$$$ F0,17471$ F0,06584$ 0,06788$ F0,08654$ 0,09886$
MMP_Agri$$$$$$$$$$$$$ 0,07093$ F0,06052$ 0,14880$ 0,01852$ F0,07879$
MMP_Ind$$$$$$$$$$$$$ F0,02424$ F0,16830$ 0,15088$ 0,03213$ F0,00671$
MMConst$$$$$$$$$$$$$ F0,03681$ 0,07541$ F0,17584$ 0,15205$ F0,12514$
MBCap_Agri$$$$$$$$$$$ F0,11840$ F0,18371$ 0,12678$ 0,07814$ 0,04499$
MBCap_Ind$$$$$$$$$$$$$ 0,02407$ F0,04417$ 0,04083$ 0,03796$ 0,19423$
SdoBCC$$$$$$$$$$$$$ F0,09374$ 0,30193$ F0,47437$ F0,18225$ F0,18011$
AC$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,12613$ F0,13408$ 0,06391$ F0,09047$ F0,00453$
C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,09017$ F0,01347$ F0,08288$ 0,05207$ 0,03674$
FBKF_inv_H$$$$$$$$$$ 0,23545$ 0,23480$ F0,04359$ F0,22307$ F0,05739$
IED$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,01688$ F0,02557$ F0,25623$ 0,02507$ 0,41228$
Dpub$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,00233$ F0,13235$ F0,25341$ 0,14513$ 0,27148$
Dpriv$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,25241$ 0,09705$ 0,11709$ 0,17073$ 0,03380$
CredPriv$$$$$$$$$$$$ 0,00627$ F0,03078$ F0,18346$ 0,08971$ F0,21954$
DepAh$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,13902$ 0,05623$ F0,11161$ F0,01138$ 0,03676$
DepPFijo$$$$$$$$$$$$$$ 0,22434$ 0,30520$ 0,06002$ 0,34330$ F0,05384$
iEc$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,06829$ F0,17390$ 0,01788$ 0,08758$ F0,14251$
iEs$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,42110$ F0,24907$ F0,24606$ 0,00465$ 0,01002$
iUSA$$$$$$$$$$$$$$$ 0,16408$ F0,14047$ F0,03014$ F0,07833$ F0,10584$
VarTCN_USA$$$$$$$$$ F0,09143$ F0,13082$ F0,07011$ 0,03432$ F0,41813$
VarTCN_Es$$$$$$$$$$$$ F0,06982$ 0,04432$ 0,15425$ 0,05462$ F0,02281$
TCREc$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,00062$ F0,11479$ 0,09180$ 0,09285$ F0,04461$
TCRUSA$$$$$$$$$$$$$$ F0,01741$ F0,08236$ F0,01984$ 0,05932$ 0,05630$
TCREs$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,19817$ F0,17938$ 0,21858$ 0,35045$ F0,01543$
DeflacPIBEc$$$$$$$$$$$ 0,07744$ 0,05576$ 0,02826$ F0,12309$ 0,09137$
DeflacPIBUSA$$$$$$$$$$ 0,07359$ 0,00912$ 0,00074$ F0,06232$ 0,04092$
DeflacPIBEs$$$$$$$$$$ 0,11261$ F0,03951$ 0,17158$ 0,06216$ 0,00496$
IPCtrans$$$$$$$$$$$ 0,20199$ F0,21600$ F0,07491$ F0,12444$ F0,20709$
IPCnotrans$$$$$$$$$ 0,40796$ F0,19881$ F0,05465$ F0,19402$ F0,23395$
W$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,01149$ F0,05839$ F0,19350$ 0,02672$ 0,06526$
Empleo$$$$$$$$$$$$$$ 0,05837$ F0,11114$ F0,01157$ F0,29070$ 0,03184$
Subempleo$$$$$$$$$$$ F0,02992$ F0,00950$ F0,12826$ 0,36640$ 0,12367$
Desempleo$$$$$$$$$$$$$ F0,05109$ 0,25003$ 0,15360$ 0,10612$ 0,01086$










$$ PC16$ PC17$ PC18$ PC19$ PC20$
Crec_PIBEc$$$$$$$$$$$$ 0,31603$ 0,08241$ 0,25591$ F0,13057$ 0,01173$
Crec_PIBUSA$$$$$$$$ F0,03170$ F0,00246$ 0,10968$ F0,15608$ F0,04832$
Crec_PIBEs$$$$$$$$$$ F0,18087$ 0,47668$ F0,11805$ F0,10776$ 0,02067$
PIBpc_Ec$$$$$$$$$$$$ 0,05859$ F0,12847$ F0,01407$ 0,07278$ F0,13928$
PIBpc_USA$$$$$$$$$$$$ 0,24389$ 0,00751$ F0,05424$ 0,11178$ F0,42238$
PIBpc_Es$$$$$$$$$$$$$ 0,24927$ 0,07642$ 0,15765$ F0,02593$ F0,49955$
XPPrim$$$$$$$$$$$$$$$ F0,16009$ 0,08692$ 0,05234$ 0,00159$ F0,09092$
XPInd$$$$$$$$$$$$$$$ F0,02471$ F0,41014$ 0,05962$ F0,27471$ 0,08970$
MBConND$$$$$$$$$$$$$$ 0,09697$ F0,01353$ 0,03614$ F0,11307$ 0,22688$
MBConD$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,02733$ 0,07364$ 0,30076$ 0,15357$ 0,05487$
MMP_Agri$$$$$$$$$$$$ F0,08237$ 0,17704$ F0,04520$ 0,30922$ 0,11529$
MMP_Ind$$$$$$$$$$$$$ F0,12319$ 0,04494$ 0,25460$ F0,15560$ F0,03919$
MMConst$$$$$$$$$$$$$$ 0,01794$ F0,21514$ 0,08499$ F0,36940$ 0,00401$
MBCap_Agri$$$$$$$$ F0,18989$ F0,17208$ F0,25345$ F0,08669$ F0,18118$
MBCap_Ind$$$$$$$$$$$$ 0,07135$ 0,02291$ F0,01248$ F0,17363$ 0,00104$
SdoBCC$$$$$$$$$$$$$ F0,12609$ F0,04233$ F0,01721$ 0,03614$ F0,06234$
AC$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,25679$ 0,05937$ 0,00654$ F0,13275$ 0,06792$
C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,10164$ 0,02774$ F0,14711$ F0,02283$ 0,11516$
FBKF_inv_H$$$$$$$$$$ F0,24762$ F0,10044$ F0,06291$ 0,10634$ 0,00932$
IED$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,07290$ 0,00315$ 0,06336$ 0,01354$ 0,05519$
Dpub$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,13072$ F0,24182$ 0,04734$ 0,12159$ F0,08638$
Dpriv$$$$$$$$$$$$$$$ 0,20266$ F0,00423$ F0,32887$ F0,11283$ 0,26232$
CredPriv$$$$$$$$$$$$ F0,05824$ 0,17652$ F0,09032$ 0,14274$ 0,11720$
DepAh$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,10002$ 0,15058$ 0,07499$ F0,00841$ 0,06531$
DepPFijo$$$$$$$$$$$ F0,15790$ F0,02103$ F0,05319$ 0,01091$ F0,18695$
iEc$$$$$$$$$$$$$$$ F0,11273$ F0,08233$ F0,20773$ F0,21138$ F0,05588$
iEs$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,05185$ 0,19365$ 0,24554$ F0,13388$ 0,04860$
iUSA$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0,15779$ F0,14445$ 0,30399$ 0,08425$ 0,05026$
VarTCN_USA$$$$$$$$$$$$0,18733$ 0,21721$ 0,01403$ 0,00817$ F0,10510$
VarTCN_Es$$$$$$$$$$$ F0,10865$ F0,03136$ 0,05916$ 0,19932$ F0,05452$
TCREc$$$$$$$$$$$$$$ 0,17895$ F0,04119$ F0,05515$ F0,02987$ F0,06514$
TCRUSA$$$$$$$$$$$$$$$ 0,21651$ F0,07255$ 0,00522$ F0,02763$ 0,28705$
TCREs$$$$$$$$$$$$$$$ F0,03523$ F0,13850$ 0,00163$ 0,21558$ F0,04667$
DeflacPIBEc$$$$$$$$$ F0,07111$ 0,09326$ 0,09451$ F0,03753$ 0,06790$
DeflacPIBUSA$$$$$$$$$$$0,10732$ 0,06146$ 0,07327$ 0,03312$ 0,31408$
DeflacPIBEs$$$$$$$$$$$$ 0,00177$ 0,07827$ 0,16528$ 0,07277$ 0,03950$
IPCtrans$$$$$$$$$$$$ F0,11445$ F0,03318$ 0,00417$ 0,01310$ F0,04540$
IPCnotrans$$$$$$$$ F0,14748$ F0,08336$ F0,03789$ F0,04877$ F0,07501$
W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F0,04974$ 0,10969$ F0,10486$ 0,28069$ F0,03990$
Empleo$$$$$$$$$$$$$$$ 0,08734$ 0,03549$ F0,01553$ 0,00950$ F0,12761$
Subempleo$$$$$$$$$$$ F0,23127$ 0,16018$ 0,11000$ F0,33575$ F0,15903$
Desempleo$$$$$$$$$$$$ F0,27373$ F0,03054$ 0,44984$ 0,06004$ 0,05182$








































































































































































































































Comunidades+ 2004+ 2005+ 2006+ 2007+ 2008+ 2009+ 2010+ 2011+
ANDALUCÍA### 190,8# 217,3# 236,3# 265,9# 249,4# 233,5# 217,7# 188,5#
ARAGÓN## 193,8# 222,0# 232# 221,8# 210,6# 178,5# 144,4# 152,2#
ASTURIAS,#PRINCIPADO#DE# 284,0# 247,9# 244,8# 276# 288,4# 293,3# 219,9# 178,5#
BALEARS,#ILLES## 269,9# 281,8# 323,5# 324,4# 317,8# 297,2# 264,0# 264,3#
CANARIAS## 276,0# 317,1# 357,8# 378,1# 401,6# 345,9# 249,4# 231,2#
CANTABRIA## 123,2# 151,4# 178,5# 205,3# 217,1# 232,2# 207,9# 174,6#
CASTILLA#Y#LEÓN## 116,8# 126,5# 135,6# 129,0# 127,7# 116,3# 88,7# 83,5#
CASTILLA#T#LA#MANCHA## 110,4# 139,9# 155,6# 185,0# 180,7# 167,9# 167,0# 159,2#
CATALUÑA# 235,5# 292,0# 314,8# 306,7# 278,1# 276,8# 246,9# 242,3#
COMUNIDAD#VALENCIANA## 268,7# 352,4# 376,4# 371,7# 325,2# 299,7# 244,8# 213,4#
EXTREMADURA## 111,4# 139,3# 128,0# 139,6# 143,1# 141,3# 137,8# 91,0#
GALICIA## 199,7# 227,7# 211,7# 239,0# 225,5# 209,9# 156,4# 126,0#
MADRID,#COMUNIDAD#DE# 454,6# 499,3# 512,1# 562,3# 523,6# 510,7# 466,1# 416,4#
MURCIA,#REGIÓN#DE# 258,5# 286,8# 317,4# 406,6# 397,3# 334,2# 217,4# 213,9#
NAVARRA,#C.#FORAL#DE## 165,5# 155,8# 149,6# 181,9# 196,1# 195,9# 181,0# 196,7#
PAÍS#VASCO## 339,0# 359,7# 373,4# 398,3# 394,0# 376,2# 324,2# 298,7#
RIOJA,#LA#.# 258,9# 278,0# 289,8# 271,7# 233,7# 211,4# 166,6# #n.s#
CEUTA#Y#MELILLA# 406,3# 529,9# 380,7# 462,2# 388,9# 382,3# 343,0# #n.s.#
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Gráfico$5.13$Evolución$de$tasa$de$interés$real$de$Estados$Unidos$
$
Fuente:$Banco$Mundial$(2015)$
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